




























































  Los  Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación  Urbanística  como 















  Las previsiones del PEMpgu  se programan para  seis  años, y  se pueden 
estimar  los  importes  económicos  de  inversión  a  partir  de  la  técnica  del 
predimensionado de costes de “construcción de la ciudad”. 
  Para el desarrollo del documento técnico del PEMpgu, se prevé un plazo 


























gestión  urbanística  al  caso  concreto  de  la  ciudad  de Murcia,  el  diagnóstico  de 





























  The  General  Plans  for  Municipal  Urban  Development  used  as 

















  The  forecasts  of  the PEMpgu  are  planned  for  six  years.  The  amount  of 
money to be invested in the material execution of each of the six strategic projects 
is assigned using the technique of pre‐dimensioning of town construction costs. 






















  Finally  it  is worth mentioning  that  for  the  scope  of  action  five  levels  of 
urban  health with  their  corresponding  five  levels  of  strategic  intervention  are 
planned. 
 
  In  the  practical  application  of  the  Strategic  Municipal  Plan  for  urban 
planning and management to the specific case of the city of Murcia the diagnose 
of urban health “obsolete” will be considered, which corresponds  to  the degree 
four  according  to  the  developed  methodology.  That  means  a  high  level  of 
strategic  intervention, which will  be    implemented  by  the  execution  of  the  six 
“critical”  strategic  projects  resulting  from  the  development  process  of  the 
PEMpgu. 
 























  Die  Flächennutzungspläne,  die  als  “traditionelles”  Planungsinstrument 
verwendet werden,  sind unflexibel, aufwändig und kaum partizipativ. Darüber 
hinaus  sind  ihre  Planungen  und  wirtschaftlichen  Studien  virtuell  und  ihre 
Ausarbeitung und Abwicklung dauern sehr lange. 
 
  In  dieser  Doktorarbeit  wurde  ein  strategisches  Planungsinstrument 
entwickelt,  das  die  Beeinträchtigungen  korrigiert,  die  aus  der  Abfassung  und 
Umsetzung der Enscheidungen der Flächennutzungsplänen entstehen. 
 
  Dieses  strategische  Planungsinstrument  wurde  “Strategischer 
Gemeindeplan  für  städtebauliche  Planung  und  Verwaltung”  (spanisch:  “Plan 
Estratégico Municipal  de  planeamiento  y  gestión  urbanística”,    nachstehend 







  Die  Prognosen  vom  PEMpgu werden  für  sechs  Jahren  geplant  und  die 
Beträge,  die  in  die materielle Durchführung  von  jeder  der  sechs  strategischen 
Projekten  investiert  werden,  werden  mithilfe  der  Technik  für 
Vordimensionierung der Baukosten der Stadt zugewiesen. 
  Für die Entwicklung des technischen Dokuments vom PEMpgu wird eine 
optimale  Frist  von  sechs  Monaten  und  eine  maximale  Frist  von  einem  Jahr 





















  Es  ist  schließlich  noch  zu  erwähnen,  dass  auf  dem Aktionsbereich  fünf 
Stufen  städtebaulicher  Gesundheit mit  ihren  fünf  dementsprechenden  Graden 
strategischer Intervention projektiert werden. 
  Bei  der  praktischer  Anwendung  des  “Strategischen  Gemeindeplans  für 
städtebauliche Planung und Verwaltung” auf den Fall der Stadt Murcia wird die 
Diagnose    städtebaulicher  Gesundheit  “veraltet”  berücksichtigt,  die  laut  der 
entwickelten Methodologie  dem Grad  vier  entspricht. Das  bedeutet  ein  hohes 
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  Durante  estos años hemos “volcado”  en  este  trabajo nuestra  experiencia 





  Logrado  el  objetivo  de  finalizar  la  anterior  tesis  tipo 
“panorámica/empírica”  (en  cuanto  a  tiempo  y  experiencia),  también  hemos 
conseguido  terminar  esta  tesis  tipo  “didáctico/estratégica”  (dos  años de  cálidas 
primaveras  y  dos  años  de  duros  inviernos),  celebramos  en  feliz  comunión  la 
lectura/defensa  de  este  trabajo  de  investigación,  denominado  “Estrategias  de 
intervención sobre patologías originadas por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística:  el  caso  de  la  ciudad  de Murcia”,  con  el  claro  objetivo  e  hipótesis 
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Municipal,  y  en  cuyo  “barco”  (hoy),  “viveros”  (ayer)  y  “mercado”  (origen), he 
practicado  el  planeamiento  urbanístico  con  fruición  a  nivel  profesional,  
reflexionado  sobre  las  cuestiones  “estratégicas”  contenidas  en  la presente Tesis 
doctoral  y  entendido  la  gran  importancia  que  tiene  para  la  ciudad  y  para  sus 
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8.5.‐  Aplicación  práctica/externa  del  “Plan  Estratégico 
























































ANEXO  I.1.1.‐  Trabajo  tutelado  “LA  HUERTA  DE  MURCIA:  ANÁLISIS  Y 
DIAGNÓSTICO  DESDE  1960  HASTA  2030  (Evaluación  y  contraste  entre 
morfología  hortelana  de  ocupación  y  ordenanzas  urbanísticas  de  edificación” 
Autor: Pedro Pina Ruiz‐ Profesor/tutor: Dr. D. José María Ezquiaga‐ CURSO DE 
DOCTORADO: 2008/2009. 
ANEXO  I.  1.  2.‐  Presentación  “LA  HUERTA  DE  MURCIA:  ANÁLISIS  Y 
DIAGNÓSTICO  DESDE  1960  HASTA  2030  (Evaluación  y  contraste  entre 
morfología  hortelana  de  ocupación  y  ordenanzas  urbanísticas  de  edificación” 
Autor: Pedro Pina Ruiz‐ Profesor/tutor: Dr. D. José María Ezquiaga‐ CURSO DE 
DOCTORADO: 2008/2009. 
ANEXO  I.  2.‐  Ponencia  Congreso  Internacional  LAUDATO  SI  ‐  UCAM 
(Abril/2016)‐  “Del  MACROURBANISMO  al  microurbanismo:  análisis  del 
amueblamiento  de  la  casa  común”‐ Autores: Dr. D.  Pedro  Pina  Ruiz  y Dr. D. 
Francisco J. Sánchez Medrano. 
ANEXO  I.  3.‐  Catálogo  de  39  proyectos  estratégicos  sectoriales  estructurantes 
(PPEE/SSEE):  (1)  VERDE  (Calidad  ambiental)  +  (2)  GRIS  (Movilidad  y 
accesibilidad) + (3) BLANCO (Ciclo del agua) + (4) AMARILLO/CLARO (Campus 
H2O)  +  (5)  ROJO  (Ciudad  compacta)  +  (6)  ROSA  (Ciudad  huerta/jardín  y 
residencial  concentrada)  +  (7)  AMARILLO  INTENSO  (Equipamientos 
comunitarios) + (8) AZUL (Actividad económica). 
ANEXO  I.  4.‐  Seminario  científico  “Planeamiento  Urbanístico  Municipal: 
Metodología,  estrategias  y  desarrollo”  ‐ UCAM  ‐  (18/Julio/2007)‐ Autor:  Pedro 
Pina Ruiz‐ Arquitecto. 
ANEXO I. 5.‐ Documento síntesis COAMU homenaje a D. Manuel Ribas  i Piera: 




ANEXO  I.  6.  2.‐  Documento  de  Aprobación  inicial  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Murcia‐ Equipo redactor: Epypsa. ‐(1993‐2005). 
ANEXO I. 7.‐ (12) ANEXOS A PROYECTO DE TESIS (Abril/2013) 









  Consejo  Superior  de  los  Colegios  de  Arquitectos  de  España. 
  Autor/coordinador:   Pedro Pina Ruiz.  
  12.2.‐  I Congreso del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. 1997  (11, 
  12,  13  de  diciembre)  “El  futuro  de  la  urbanística  ¿Revisiones  de  planes  o 
  actuaciones estratégicas estructurantes?” Ponente: Pedro Pina Ruiz. 
  12.3.‐ ECUM. 7 ‐ 2004/2005. Monografía temática: Guía para la redacción   de 
  proyectos  urbanísticos.  Base  de  precios/costes  de  construcción  de  la 
  Región de Murcia (Edificación y urbanización) Autor: Pedro Pina Ruiz. 
  12.4.‐  La  Huerta  de  Murcia:  análisis  y  diagnóstico  desde  1960  hasta  2030 
  (Evaluación  y  contraste  entre  morfología  hortelana  de  ocupación  y 
  ordenanzas   urbanísticas de edificación). Curso 2008/2009. Autor: Pedro 
  Pina Ruiz.‐ Trabajo de doctorado  tutelado por Dr.  José María Ezquiaga. 
  ETS de Arquitectura de Madrid. 
  12.5.‐  II  Congreso  de  Arquitectos  de  la  Región  de  Murcia:  forma, 
  estructura, modo.  2011  (23  al  25  de  febrero)  [ARQUITECTURA  5.cinco/ 
  URBANISMO 10.DIEZ]. Ponente: Pedro Pina Ruiz. 
  12.6.‐  D.  Manuel  Ribas  i  Piera  ‐  Plan  General  de  Murcia  1978/2001  ‐ 
  Artículo publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. “Para 























ANEXO  II.0  ‐ ENUNCIADO DEL TALLER  INTEGRAL Y DE LOS EJERCICIOS 
PRÁCTICOS DE URBANÍSTICA I ‐ Profesor Dr. D. Pedro Pina Ruiz. 
(A)  Proyectos  “Taller  Integral”  (Ti):  Plan  básico  directrices  estratégicas 
municipales  y  Plan  EJECUCIÓN  directriz  estratégica  municipal  (Pbdem  + 
PEDEM). 
(A). ANEXO  II.1  (Ti: Pbdem): Abanilla  (Murcia)  ‐ Eugenia Cutillas + Fco.  Javier 
Esparcia + Juan B. García (2012/2013). 






(A). ANEXO  II.5  (Ti: Pbdem): Campos del Río  (Murcia)  ‐ Antonio Plaza + Aída 
Hernández (2013/2014). 
(A).  ANEXO  II.6  (Ti:  Pbdem):  Cartagena  (Murcia)  ‐  Eduardo  Bonilla  +  Juan 
Antonio Franco + Antonio Pérez (2012/2013). 
(A).  ANEXO  II.7  (Ti:  Pbdem):  Espinardo  (Murcia)  ‐  Laura  Prieto  +  Beatriz 
Guerrero + Lucía Forcén (2012/2013). 
(A). ANEXO  II.8  (Ti:  Pbdem):  Jumilla  (Murcia)  ‐  Cristina  Sánchez  + Adelaida 
Marquenie + Pablo López + Antioco Trogu (2014/2015). 




(A). ANEXO  II.11  (Ti:  Pbdem): Molina  de  Segura  (Murcia)  ‐  Laura Valdivia  + 
Javier Milla + Ana Sánchez (2010/2011). 
(A).  ANEXO  II.12  (Ti:  Pbdem): Murcia/Centro‐Este  (Murcia)  ‐  Tania  López  + 
Adela Lorente + Javier Ramírez (2013/2014). 
(A). ANEXO  II.13  (Ti: Pbdem): Murcia/El Carmen  (Murcia)  ‐ Mateo Zaragoza + 
Juan Antonio Jiménez (2014/2015). 











(A). ANEXO  II.16  (Ti:  Pbdem):  Torres  de Cotillas  (Murcia)  ‐ Manuel Acosta  + 
Javier Alcaraz + Antonio Sidera (2013/2014). 
(A). ANEXO  II.17  (Ti:  Pbdem):  Torrevieja  (Alicante)  ‐  Isabel Miñano  +  Ignacio 
Porras + Christian Trigueros (2010/2011). 
 
(B)  Proyectos  estratégicos/modificaciones  de  Plan  General  Municipal  de 
Ordenación Urbanística: (PemPG). 
(B).  ANEXO  II.18  (Ti:  PemPG):  Abarán  (Murcia)  ‐  Tamara  Palazón  +  Adrián 
Carrión + Amando Lozano (2015/2016). 




(B). ANEXO  II.21  (Ti: PemPG): Cartagena  (Murcia)  ‐ Antonio Pérez  + Eduardo 
Bonilla + Juan Antonio Franco (2015/2016). 

































ANEXO  III.4‐  Plan  Parcial  Industrial  en  Librilla  (Murcia)  –  1991‐.  Técnico 
redactor: Pedro Pina Ruiz. 
ANEXO  III.5‐ Plan Especial de Reforma  Interior en Algezares  (Murcia) – 1987‐. 
Técnico redactor: Pedro Pina Ruiz. 
ANEXO  III.6‐  Proyectos  estratégicos  números  19  y  11  en  Totana  (Murcia)  – 
2004/2006‐. Técnico redactor: Pedro Pina Ruiz. 
ANEXO  III.7‐  Plan General Municipal  de Ordenación Urbanística  de Murcia  – 
1993/2005‐. Equipo redactor: Epypsa. 
ANEXO  III.8‐  Plan  General  Municipal  de  Ordenación  Urbanística  de  Totana 
(Murcia) – 2004/2006‐. Técnico director equipo: Pedro Pina Ruiz. 
ANEXO  III.9‐ Plan  estratégico  (A  + B  + C) de Madrid  –  2015‐ Técnico director 
equipo: Pedro Pina Ruiz (J.J. Briones + L. Silva + M. Belmonte + A. Fernández).  
ANEXO  III.10‐ Plan  estratégico  (A  + B + C) de Murcia – 2015‐ Técnico director 
equipo: Pedro Pina Ruiz (A. López + P. Cascales + J. Ribeiro + A. Fernández). 
ANEXO  III.11‐ Plan Estratégico  (A  + B  + C) de Fortuna  (Murcia)  2015‐ Técnico 
director equipo: Pedro Pina Ruiz (J. Muniz + J. Badaro + F. Ortiz + A. Fernández). 
ANEXO III.12‐ Plan estratégico .0 de Almonacid de Zorita (Guadalajara/España)‐ 















































































(B.12)  =  12  proyectos  nivel  “B”  =  “Propuestas  de  12  PPEEstratégicos 
provisionales/básicos” 
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demostrar  que  es posible  el desarrollo  e  implementación de un  instrumento de 
planeamiento  urbanístico,  alternativo  a  los  planes  generales  municipales  de 
ordenación  urbanística,  al  objeto  de  que  los  sustituyan  con  éxito,  en  cuanto  a 
flexibilidad, agilidad y eficiencia urbanística. 
  Para  el  cumplimiento  de  estos  objetivos,  se  propone  la  figura  Plan 
Estratégico  Municipal  de  planeamiento  y  gestión  urbanística  (en  adelante: 
PEMpgu),  instrumento  de  planeamiento  compuesto  básicamente  por  tres 
documentos ( A+D+N ): 
(A) Documento  de  Análisis  y  diagnóstico,  en  base  a  metodología/análisis 
DAFO:  Debilidades  +  Amenazas  +  Fortalezas  +  Oportunidades, 
incluyendo    diagnóstico  económico  y  ambiental  de  las  propuestas 
iníciales,  avaladas  por  encuestas  de  opinión  de  agentes  implicados  y 





  en el   que  se  proponen  proyectos  estratégicos  ecourbanísticos  y 
  urbaarquitectónicos,  que se evalúan económicamente y se programan en 
  el  tiempo:………………………………………………………………………….                                   
  12  Proyectos  Estratégicos  básicos  “y”  proyecto  de  arquitectura  urbana 
  de mejora/arborificación/regeneración  de  imagen  en  itinerario  por  suelo 
  urbano consolidado y ensanche urbanizado. 
(N) Y un tercer documento, Normas complementarias de planeamiento, en el 
  que   se  formaliza  y  desarrolla  el  documento  “legal/reglado”  de 











  iníciales,  resultantes  de  la  fase  (A),  de  análisis  DAFO,  encuestas  y 
  participación ciudadana:  
  6  Proyectos  Estratégicos  de  ejecución  “y”  proyecto  de  arquitectura 
  urbana de mejora/arborificación/renovación de paisaje en itinerario desde       
  borde  urbano,  por  terreno  rural/no  urbanizable  hasta  enclave 
  simbólico, sobre el que también se actúa arquitectónicamente. 
  Los  seis  Proyectos  estratégicos de  ejecución  resultantes del PEMpgu,  se 
programan  en  SEIS  AÑOS  como  horizonte  de  referencia,  con  asignación 
pormenorizada  de  programación  temporal  y  evaluación  de  las  inversiones 
precisas para su “ejecución”, en base a los presupuestos calculados para cada uno 
de  los  Proyectos  Estratégicos  finalmente  seleccionados,  y  ello  mediante  el 
programa de actuación estratégica ‐ PEMpgu : [A + D + N / pae] 
  Para  el  desarrollo  técnico  y  exposiciones  públicas  del  documento  Plan 
Estratégico Municipal  de  planeamiento  y  gestión  urbanística,  se  programa  un 
plazo de SEIS/OCHO MESES, en el que se incluyen tanto los trabajos técnicos de 
redacción  y  elaboración  del  plan  estratégico,  como  sus  exposiciones  públicas,  
propiciando  y  fomentando  la  participación  ciudadana  antes  y  durante  dichas 
exposiciones,  simultaneando  estas  informaciones  públicas,  con  los  trabajos 
técnicos  de  perfeccionamiento  del  Plan  Estratégico  Municipal.  A  este  plazo 
optimo de  6/8 meses,  se  le  incrementan dos más para  la  elaboración del Texto 
Refundido,  y  todo  ello  simultáneamente,  para  lograr  el  objetivo  de  “eficiencia 
















  En  términos urbanísticos y de planeamiento  estratégico,  las  tres  fases  se 
han desarrollado de la siguiente forma: 
  En  la  fase  (A)  se  estudia  el  estado  de  la  cuestión,  se  diagnostica  y  se 
implementa  con  la  herramienta  DAFO  las  ideas  y  propuestas  de  los  agentes 





ciudadana,  pronunciamiento  del  Pleno  del Ayuntamiento,  y  de  los  informes  y 
trabajos  del  Equipo  técnico  redactor,  se  proponen  12  proyectos  estratégicos 
básicos,  sometidos  de  nuevo  con  mayor  detalle  y  precisión  documental,  a 
exposición pública, incluyendo programación y estimación de costes, de cada uno 
de  ellos,  discutiendo,  chequeando  y  contrastando  los  resultados  y  propuestas 
básicas seleccionadas. 
  Y  en  la  tercera  fase  (C),  se  programan  6  proyectos  estratégicos  de 
ejecución,  resultantes  de  la  selección  por  “consenso”  ciudadano,  fruto  de  las 
exposiciones  públicas,  de  la  voluntad municipal,  coherencia  técnica,  viabilidad 
económica  y  sostenibilidad  ambiental,  incorporando  al  PEMpgu  conclusiones 
teórico/prácticas. 
  Cuando  la  ejecución  de  las  actuaciones  estratégicas  resultantes  del 
PEMpgu, contengan determinaciones que precisen de una tramitación urbanística 
“legal/reglada”,  mediante  aprobaciones  administrativas  municipales  y/o 
autonómicas, con sus periodos legales de sugerencias y alegaciones vinculadas a 
las  fases  de  exposición/información  pública,  esta  documentación  reglada  se  
materializara  formalmente  mediante  la  figura  de  planeamiento  denominada 
“Normas  complementarias  del  planeamiento  general”,  y  sí  la  propuesta 
estratégica, afecta sustancialmente a la estructura general y orgánica del Plan , se 
tramitaría como modificación “estructural” del Plan General Municipal vigente. 
  También,  en  esta  tercera  fase metodológica,  se  incluye  el  seguimiento  y 
verificación del cumplimiento de los contenidos y programación de los proyectos 
estratégicos, y ello, tanto desde las debilidades y fortalezas internas del municipio 









amenazas  y  oportunidades  que  se  puedan  producir  sobre  la  ciudad  y/o  el 
municipio tratado estratégicamente. 
  Tanto  las propuestas previas,  como  los proyectos básicos, y  también  los 
proyectos  de  ejecución,  están  conceptualmente  inmersos  y  enmarcados  en  la 
formulación:        [  “3F”  +  “3R”  ]  ,  es  decir,  que  en  sus  procesos  de  ideación  y 
desarrollo  proyectual,  están  nutridos  conceptualmente  por  el  reconocimiento 
analítico del “espíritu del lugar”, sobre el que se implementan los tres principios 
básicos  del  triángulo  estratégico  conformado  por  Fortaleza  (salud/medicina), 
Fortuna  (dinero/economía)  y  Felicidad  (amor/hedonismo).  Tanto  al  genius  loci, 
como a estas tres “Fuerzas estratégicas”, se le integran a modo de “Revitalización 
sinérgica”,  los procedimientos de ejecución y mecanismos de gestión urbanística 
contenidos  en  la  Ley  “3R”,  (8/2013  de  26  de  junio),  de  Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación urbanas, Ley que ha sido factor clave en  las últimas 
revisiones de las legislaciones urbanísticas autonómicas. 
  Desde  la  pretendida  eficiencia  urbanística,  no  es  recomendable  la 
redacción “ex novo” de Planes Generales de Ordenación Urbanística Municipal, 
por  su  dilatada  tramitación  (más  de  10  años  de media,  desde  su  formulación, 
hasta  la  aprobación  definitiva  condicionada  con  reparos),  y  además,  porque 
durante  sus  dilatados  procesos  de  tramitación,  sus  contenidos  conceptuales  y 
planteamientos estratégicos “inicialmente” propuestos en  la  fase de  ideación del 
avance  y  alternativas  de  planeamiento,  se  van  deteriorando,  progresiva  y 
cronológicamente. 
  En la aplicación práctica del PEMpgu, se sugiere utilizar la representación 
gráfica  y  de  imágenes  de  referencia  en  formato  3D,  por  ser más  accesibles  al 







  El  instrumento  estratégico  de  planeamiento  urbanístico  propuesto, 









práctico  (Ejercicio profesional: Anexo  III), es de aplicación  tanto en el marco de 
todo  el  Término  Municipal  y  su  área  de  influencia,  como  limitando 
territorialmente el proyecto estratégico a escala de Ciudad, pero considerándola 
en  este  último  caso  como  parte  integral  del Municipio,  es  decir,  ampliando  el 
ámbito de análisis de la Ciudad al menos a todo el Termino Municipal. 
  La planificación  estratégica  en  el  ámbito metropolitano,  requiere por  su 
dimensión  y  complejidad,  de  un  sistema  de  información  geográfica,  para  el 
tratamiento efectivo de bases de datos georeferenciadas, que posibilite la toma de 
decisiones estratégicas eficientes. 
  En  el  caso  concreto  de  aplicación  práctica  del  PEMpgu  a  la Ciudad  de 
Murcia, previo  estudio de  su Plan General vigente, del  análisis de  su  “virtual” 
planeamiento  estratégico,  y  del  estado  actual  de  planeamiento,  gestión  y 
urbanización  de  la  Ciudad,  se  diagnostica  el  grado  “cuatro”  de  intervención 
urbanística  y  se  proponen  como  resultado  del  desarrollo  de  la  metodología 
aplicada:  [DAFO  (3F  +  3R)],  seis  proyectos  estratégicos  y  un  proyecto  de 
arquitectura urbana  (6 PrEE  + PrAU.”cero”), programados  todos  ellos para  los 
próximos  SEIS AÑOS,  y  con  asignación/evaluación  económica de  cada  uno de 
ellos,  para  acomodar  las  inversiones  precisas  de  las  “concretas”  ejecuciones 
materiales  de  los  proyectos  estratégicos  propuestos,  que  se  referencian  a 
continuación, tendentes hacia la “reconversión terciaria” de la Ciudad, aplicada al  
sector  de  servicios  avanzados,  turismo  de  calidad  y  comercio  urbano  de 
proximidad, y ello, mediante  la  implementación hedónica,  lucrativa y saludable 
convivencia habitacional, entre autonomía económica , capacidad de innovación , 
y aplicación eficiente del talento de los ciudadanos, es decir, que proponemos que 
desde  la plataforma  terciaria, ascender y situar “estratégicamente” a  la Ciudad 
de  Murcia  entre  el  sector  cuaternario  (innovación/invención)  y  el  sector 
quinario  (ocio/salud), mediante  la  implementación  de  los  siguientes  proyectos 
estratégicos:  
‐PrAU.0: Para la fase de inicio y dinamización “continua” durante los 6   años 
  del  PPEEstratégico,  se  programa  como  proyecto  “cero”  de 
  Arquitectura urbana  (PrAU.0), las obras de reconversión  terciaria/ 
  mediante  las  obras  de  remodelación  de  la  Redonda,  la  rehabilitación 










  Monteagudo,  en  clave  turística/cultural.(Plan  Especial  de  protección 
  paisajística y cultural).  
‐PrEE.1: Eje/plan de  acción  /  rehabilitación de  la Cárcel  vieja de Murcia:  como 
  Escuela Municipal de innovación, investigación e invención (  .24 horas) y 
  reconversión   terciaria  /  peatonalización  /arborificación  y  ampliación 
  aceras existentes en la Ronda Norte y Avenida  Primo de Rivera. 
‐PrEE.2:  Eje/Plan  de  acción  reconversión  terciaria  /arborificación  y 
  peatonalización de Alfonso X el Sabio, Ronda de Levante, 1º de   Mayo, 
  Ronda Sur y Ronda Oeste: anillo circular terciario. 
‐PrEE.3:Eje/Plan  de  acción/amueblamiento  amigable  de  los  nuevos 
  ensanches   Norte y Sur de  la Ciudad, con mejora  turístico/ambiental del 
  paisaje urbano: “Murcia de punta en blanco y …… verde”. 
‐PrEE.4:  Eje/Plan  de  acción/jardín  turístico/palafítico  sobre  las  ruinas 
  arqueológicas  de  San  Esteban  y  pasillos/corredores  verdes Oeste/Este  y 
  Norte/Sur. 
‐PrEE.5:  Eje/Plan  de  acción/rehabilitación  funcional  de  cinco  barrios 
  tradicionales:  El  Carmen,  Infante  Juan  Manuel,  Polígono  de  la  Paz, 
  Vistabella y Santa María de Gracia. 
‐PrEE.6:  Eje/Plan  de  acción/regeneración  y  dinamización  del  Casco  Antiguo 





  El PEMpgu, creemos que es una herramienta útil de  trabajo de  interés y 
utilidad,  tanto  en  el  campo  profesional,  cómo  en  el  ámbito  académico,  y  que 
según  hipótesis  formulada,  se  empleará  como  figura  alternativa  para  la 
subsanación de las patologías originadas por los Planes Generales Municipales de 
Ordenación  Urbanística,  por  cuanto  el  Plan  Estratégico  Municipal  es  un 
instrumento de planeamiento ágil y  flexible,  suponiendo  su  implementación un 
sustancial  ahorro  de  costes,  esfuerzos  y  recursos  públicos,  dado  que  el  tipo  e 









directa  con  su  estado  de  salud  (levedad/gravedad),siendo  el  nivel/grado  de 
intervención de las actuaciones estratégicas proyectadas, fruto y consecuencia del 
diagnóstico  elaborado  mediante  metodología  científica,  adaptada  a  la  técnica 
urbanística,  y  a  través  de  un  intenso  y  continuo  proceso  de  participación 
ciudadana. 
  Además  de  la  aplicación  práctica/profesional  del  Plan  Estratégico 
Municipal para  la Ciudad de Murcia, actualmente se está  implementando con  la 
metodología  teórico/practica desarrollada  en  la presente Tesis Doctoral,  en  tres 
Municipios  de  la  Región  de Murcia:  San  Javier,  Jumilla  y  Campos  del  Rio,  y 
también, fuera de la Región de Murcia, se ha ensayado en la ciudad de Madrid (a 
propósito del  concurso de  la  Plaza de España  y  su  área de  influencia)  y  en  el 
Término  Municipal  de  Almonacid  de  Zorita  en  Guadalajara,(en  proceso  de 
desmantelamiento de la primera central nuclear instalada en España). 
  Por último, y como  líneas abiertas a futuras  investigaciones, se proponen 
las siguientes: 
‐PEMpgu,  en  terrenos  parcelados  y  urbanizados  al  exterior  de  la  ciudad/ 
urbanizaciones extensivas. 
‐ PEMpgu , en terrenos rurales/no urbanizables/paisaje natural. 
‐Plan  estratégico  “temático”:  …………………………………………………………..                                   




  : Plaza de España de Madrid y su área de influencia.                       
  : Rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia y su área de influencia. 


































planning  and  management  (Spanish:  “Plan  Estratégico  Municipal  de 








the  improvement/rehabilitation  and  pedestrianization  of  emblematic 
square in historical center/ urban area. 
(D)  A  second  document  named  municipal  strategic  Directives,  in  which 
strategic  eco‐urban  and  urban‐architectural  projects  are  proposed, 
economic evaluated and time‐scheduled:   
…  12  basic  Strategic  Projects  “and”  urban  architecture  project  for  the 














  6 Strategic execution Projects   “and” urban architecture project  for  the 
improvement/tree  planting/landscape  renovation  along  itinerary  from 
urban limits, on rural lands/no building lands to symbolic enclave. 
  The six strategic execution Projects resulting from the PEMpgu have a SIX 
YEARS  time‐frame,  including a detailed  time schedule and an evaluation of  the 
necessary  investments  for  their  “execution”, which  is  based  on  the  calculated 
estimates for each of the finally selected Strategic Projects and all that by means of 
the strategic action program – PEMpgu: [A + D + N / sap]. 
  For  the  technical  development  and  public  expositions  of  the  document 
Strategic  Municipal  Plan  for  urban  planning  and  management  a  SIX/EIGHT 
MONTHS period  is scheduled. That  includes the writing and elaboration of the 




to  elaborate  the  redrafted  text  (Spanish:  Texto  Refundido)  and  that  again 
simultaneously in order to achieve the “urban efficiency” objective when it comes 
to the agility of the technical document development process. 
  The methodology used  in  the development of  this work consists of  three 
phases: 
Phase  (A)  –  Introduction,  hypotheses,  objectives.  Status  of  the  issue. 
Methodology. 
Phase (B) – Internal / external analysis. Discussion. 
Phase  (C)  –  Summary  and  theoretical  /  practical  conclusions.  Future  lines  of 
research. 
  In urban and strategic planning  terms  the  three phases are developed as 
follows: 
  In  the  phase  (A)  the  status  of  the  issue  is  studied  and  the  ideas  and 
proposals  coming  from  the  involved  agents,  citizen  participation  and 
economic/environmental diagnosis are implemented using the tool WTSO. In this 












the  internal  and  external  analysis,  citizen  participation,  Town Council  plenary 
session  pronouncement  and  reports  and  works  of  the  technical  team.  These 
projects are again  subjected to public exposition, this time with greater amount of 
detail and documentary accuracy,  including the costs scheduling and estimation 
of each project as well as  the discussion, check and corroboration of  the  results 
and the selected basic proposals. 
  And  in  the  third  phase  (C)  6  strategic  execution  projects  are  planned. 
These  are  selected    by  citizen  “consensus”,  result  of  the  public  expositions, 
municipal  choice,  technical  coherence,  economic  viability  and  environmental 
sustainability.  Theoretical  and  practical  conclusions  are  incorporated  into  the 
PEMpgu. 
  When  the  execution  of  the  strategic  actions  derived  from  the  PEMpgu 
involves determinations  that  require  a  “legal/regulated” urban processing with 
municipal  or  autonomous  administrative  approvals  and  legal  periods  for 
suggestions and objections    related  to  the public exposition/information phases, 
the regulated documentation will be formally materialized in the planning figure 
“Complementary  norms  of  the  general  planning”.  If  the  strategic  proposal 
substantially  affects  the  general  and  organic  structure  of  the Plan,  it would  be 
processed as “structural” modification of the current Municipal General Plan. 
  In  this  third methodological  phase  the  observance  of  the  contents  and 
schedule  of  the  strategic  projects  is  followed  up  and  verified  too,  not  only 
regarding the internal weaknesses and strengths of the municipality or town, but 
also regarding the external analysis of the “material execution” of the threats and 
opportunities  which  may  happen  in  the  strategically  treated  town  and/or 
municipality. 
  The preliminary proposals as well as the basic projects and the execution 
projects are  conceptually  immersed within  the  formulation:  [“3F” + “3R”]. This 
means that during their conception and development processes they were fed by 
the  analytical  inspection  of  the  “spirit  of  place”,  being  implemented  the  three 








(health/medicine),  in  Spanish  Fortaleza;  Fortune  (money/economy),  in  Spanish 
Fortuna;   and Happiness (love/hedonism),  in Spanish Felicidad, hence “3F”. The 
execution and urban management procedures contained in the “3R” Law (8/2013, 
26th  June 2013) are  incorporated as “synergic Revitalization”  into  the genius loci 
and  the  three  aforementioned  “strategical  Strengths”.  This  Law  of  urban 
Rehabilitation, Regeneration  and Renovation  has  been  a  key  factor  in  the  last 
revisions of the autonomic urban laws. 
  In the interests of urban efficiency the “ex novo” drafting of General Plans 
for Municipal Urban Development  is  inadvisable  due  to  their  long  processing 
time  (more  than  10  years  in  average,  from  the  drawing  up  until  the  final 
approval).  Moreover,  over  this  processing  time  the  conceptual  contents  and 
strategic  plans  that were  initially  proposed  during  the  thinking‐out  phase  are 
progressively worsened. 














  Because  of  its  dimension  and  complexity  the  strategic  planning  in 
metropolitan  areas  requires  a geographical  information  system  for  the  effective 
processing  of  georeferenced  databases  that  enables  the  making  of  efficient 
strategic decisions. 
  In the practical application of the PEMpgu to the specific case of the city of 










intervention  is diagnosed. As  result of applying  the methodology  [WTSO  (3F + 
3R)]  six  strategic  projects  and  an  urban  architecture  project  (6  PrEE  + 





by  means  of  a  hedonistic,  lucrative  and  healthy  co‐existence  between  the 
economic autonomy,    innovation ability and efficient application of  the  citizens 
talent.  We  propose  therefore  to  promote  and  position  the  city  of  Murcia 
“strategically”  between  the  quaternary  sector  (innovation/invention)  and  the 
quinary sector (leisure/health) by implementing the following strategic projects: 
‐PrAU.0:  as  an  urban  architecture  “zero”  project  for  the  initial  phase  and 
“continuous”  dynamization  throughout  the  six  years  the  tertiary 
restructuring  works  are  planned:  pedestrianization  works  at  “la 
Redonda”,  restoration of  image of  the Northeast  expansion district,  tree 
planting and urban improvement along the “Huerta de Murcia”, from the 
city  to  the Christ of Monteagudo, with a cultural/touristic  tone  (especial 
plan for landscape protection and culture). 
‐PrEE.1: core idea / action plan / rehabilitation of the Old Provincial Jail of Murcia 
(Cárcel Vieja): Municipal  School  for  innovation,  research  and  invention 
(24  hours)  and  tertiary  restructuring  /  pedestrianization  /  tree  planting 
and  sidewalks  extension  on  Ronda  Norte  and  Avenida  de  Primo  de 
Rivera. 
‐PrEE.2:  core  idea  /  action  plan  /  tertiary  restructuring  /  tree  planting  and 
pedestrianization on Alfonso X el Sabio, Ronda de Levante, 1º de Mayo, 
Ronda Sur and Ronda Oeste: tertiary ring. 
‐PrEE.3:  core  idea  /  action  plan  /  friendly  street  furnishing  on  new North  and 










‐PrEE.4: core  idea  / action plan  /  touristic/palafitic garden over  the archeological 
ruins at San Esteban and green corridors West/East and North/South. 
‐PrEE.5:  core  idea  /  action  plan  /  functional  rehabilitation  of  five  traditional 
neighborhoods:  El  Carmen,  Infante  Juan Manuel,  Polígono  de  la  Paz, 
Vistabella and Santa María de Gracia. 
‐PrEE.6: core idea / action plan / regeneration and dynamization of the Old Town 
with   pedestrianization of  the Gran Vía and  tree planting on  its area of 
influence: tertiary restructuring / advanced services / quality tourism and 
proximity  urban  trade  as  an  alternative  to  the  obsolescence  and 
decadence of the big shopping malls located on the outskirts of the city. 
  We  consider  the  PEMpgu  to  be  an  interesting  and  useful working  tool 
both  for  the  professional  and  academic  fields.  Since  it  is  a  flexible  and  agile 
planning tool, it will be used as an alternative to correct the pathologies caused by 
the General Plans for Municipal Urban Development. Its implementation means a 
considerable  saving of  costs,  efforts  and public  resources because  the  type  and 
intensity of the actions on the “patient” municipality depend directly on its health 
condition  (serious  or  not  serious).  The  level  of  intervention  of  the  planned 
strategic actions  is  the result of  the diagnosis  (made using  the scientific method 
adapted to the urban planning techniques) and an intense and continuous citizen 
participation process. 
  Besides  the  practical/professional  application  of  the  Strategic Municipal 
Plan to the city of Murcia, the theoretical/practical methodology developed in the 
present PhD thesis  is currently being  implemented  in three municipalities of the 
Region of Murcia: San Javier, Jumilla and Campos del Río. Outside the Region of 
Murcia it was also tested in the city of Madrid (competition for the refurbishment 





















  :  Rehabilitation  of  the  Old  Provincial  Jail  of  Murcia  and  its  area  of 
  influence. 
‐  From  MACRO‐urbanism  (international  airport)  to  micro‐urbanism  (street 
furniture): critical analysis of the furnishing of our common house. 





































































      0.1.‐ Proyecto de Tesis Doctoral 
       


































































































  A  continuación  se  describe  el  proyecto  de  Tesis  presentado  en  la 
Universidad  Católica  de  Murcia  (España),  con  el  título    “ESTRATEGIAS  DE 
INTERVENCIÓN  SOBRE  PATOLOGIAS  ORIGINADAS  POR  LOS  PLANES 
GENERALES  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA:  el  caso  de  la  ciudad  de 
Murcia”,  proyecto  elaborado  durante  el  primer  trimestre  del  año  2013  y 
presentado en el Departamento de Ciencias Politécnicas: Programa de Doctorado 
en Urbanismo, el día 2 de Mayo del año 2013: 
Grupo  de  investigación:  ARIES  (Arquitectura,  Ingeniería,  Edificación  y 
Sostenibilidad), cuyo IP (Investigador Principal), y director de Tesis es el profesor 
Dr. Francisco José Sánchez Medrano. 










2010  ‐DEA  ‐  Diploma  de  estudios  avanzados  –  Escuela  Técnica  Superior 
Arquitectura  de  Madrid  ‐(Traslado  a  UCAM‐  Departamento  de  Ciencias 
Politécnicas – Murcia: Tesis. 2).  
1996‐  Suficiencia  investigadora  –  Escuela  Técnica  Superior  Arquitectura  de 
Madrid  –  Tesis.  1  (ETSA  Departamento  de  Construcción  y  Tecnología 
Arquitectónicas‐ Madrid) 
1990‐  Diploma  postgrado  Economía  de  la  Construcción/  QuantitySurveyors  – 
Instituto Regional de Economía –Universidad de Murcia. 
1982‐  Arquitecto  (Edificación  y  Urbanismo)‐  Escuela  Técnica  Superior 
Arquitectura de Barcelona.  






















  “ESTRATEGIAS  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  PATOLOGIAS 









  “El  Plan General Municipal  de Ordenación,  como  instrumento  de  ordenación 
integral de un municipio, tiene por objeto la clasificación del suelo para el establecimiento 
del  régimen  jurídico  correspondiente,  la  definición  de  los  elementos  esenciales  de  la 
estructura general y orgánica del  territorio,  el modelo de  ciudad y de  los asentamientos 
urbanos, los criterios para su desarrollo y la determinación de los espacios y elementos de 





1º.‐  Proyectar  los  sistemas  generales  que  conforman  la  estructura  general  y 














4º.‐ Calificar pormenorizadamente  los  terrenos y  suelos del Término Municipal, 
mediante la asignación de usos e intensidades de edificación. 
5º.‐ Establecer los criterios y normativas para el desarrollo de las determinaciones 
del  Plan,  con  especificación  de  plazos,  previsión  de  inversiones  económicas 
precisas y asignación presupuestaria municipal para cada uno de  los cuatrienios 
en los que se programe el desarrollo del Plan. 
6º.‐  Y  por  último,  en  base  a  las  cinco  determinaciones  anteriormente 
referenciadas,  el  Plan  general  debe  contener  un  “modelo”  urbano  y  territorial, 
coherente con el pasado, presente y futuro del municipio planeado. 
  Como  resumen,  lo  que  se  pretende  en  la  Presente  Tesis  Doctoral  es 
investigar las patologías que se producen en la redacción, elaboración, exposición 
y aprobación   de  los   Planes Generales Municipales de Ordenación Urbanística, 
así como durante el  desarrollo y ejecución de sus determinaciones anteriormente 





  El  objetivo  básico  de  la  investigación  como  anteriormente  ha  quedado 























6º.‐  Patologías  sobre  las  calificaciones,  usos  pormenorizados  e  intensidades  de 
edificación. 
7º.‐  Patologías  producidas  por  la  normativa,  programación  y/o  por  el  estudio 
económico/financiero. 
8º.‐ Patologías vinculada al modelo urbano y territorial “proyectado” por el Plan. 
  En  coherencia  con  la  definición  conceptual  de  Tesis  doctoral  como  un 
“Trabajo original de rigurosa investigación científica, técnica o artística sobre materia que 
este  en  relación  con  las  enseñanzas  de  la  Escuela  y  significara  por  su  contenido  y 
extensión, una  aportación positiva  al  estudio  sobre  el  que verse”,  además  de  todo  lo 
anteriormente expuesto  respecto a objetivo básico, estructuración y clasificación 
de  patologías  urbanísticas  y  sus  posibles  soluciones,  el  presente  trabajo  de 
investigación  se  pretende  que  sea  original,  de  marcado  carácter  técnico  y 
supondrá una aportación positiva sobre la materia urbanística que se investiga y 
en  concreto,  nos  proponemos  encontrar  alternativas  estratégicas  al  actual  y 
vigente Plan general   como  figura de planeamiento “única” para el desarrollo y 





  La Ley del Suelo de  la Región de Murcia  en  su artículo 1º determina  lo 
siguiente: 
“La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  regulación  de  la  ordenación  del  territorio  y  de  la 
actividad  urbanística  de  la  Región  de  Murcia  para  garantizar,  en  el  ámbito  de  un 
desarrollo  sostenible,  el  derecho  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  adecuado  para  el 
desarrollo  de  la  persona  y  la  protección  de  la naturaleza,  el  derecho  a  disfrutar  de una 
vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio cultural”. 
  Un  análisis  de  la  realidad  sobre  el  estado  actual  de  los  territorios 













aprobación  definitiva  y  en  su  caso  presentación  por  el  Municipio  el  Texto 





3º.‐  Previsión  de  crecimientos  desproporcionados  con    alta  ocupación  de 
territorio, en relación con el “normal” crecimiento demográfico municipal. 







8º.‐ Normativas  y  ordenanzas  genéricas,  que  normalmente  no  contemplan  las 
singularidades locales. (Rigidez normativa, carente de flexibilidad). 
9º.‐ Ausencia de 3D en la representación del Plan, simplemente representación en 
2D,  con  excesivos matices  cromáticos  vinculados  a  los  usos  y  calificaciones  de 




  Por  tanto,  avanzamos  que  el  estado  actual  del  asunto  sobre  el  que  nos 
























análisis  global  de  los  Planes  generales  más  representativos  de  la  Región  de 
Murcia. 
‐2º  semestre  año  2014:  Capítulos  5  y  6,  análisis  singular  del  Plan  General 
Municipal de Ordenación Urbanística del Municipio de Murcia en sus contenidos 
y  determinaciones  que  afectan  a  la  Ciudad,  evaluando  y  catalogando  las 
patologías producidas por los planes generales analizados. 



































Planes  generales municipales  de  ordenación  urbanística,  sería  que  fruto  de  la 
investigación,  propondremos  otra  figura  de  planeamiento  alternativa  al  Plan 




niveles  estratégicos,  con  programación  temporal de  los  proyectos  planteados  y 






“catálogo  de  estrategias”  de  subsanación/intervención  sobre  el  “catálogo  de 
patologías” detectadas durante el proceso de investigación del presente trabajo. 
  Como  valor  añadido  en  cuanto  a  interés  e  impacto  de  la  investigación, 
intuimos  que  la  figura  de  planeamiento  “especial”  que  propondremos,  podría 
sustituir con éxito a los actuales Planes generales de ordenación urbanística en el 
ámbito  municipal,  ante  su  previsible  “obsolescencia  programada”  como 
mecanismos de desarrollo lentos, costosos y rígidos.  
  Nuestra propuesta supondrá previsiblemente un gran ahorro de recursos, 
tiempo  y  esfuerzo,  al  lograr  un  planeamiento  estratégico  “eficiente”,  frente  al 
planeamiento urbanístico “eficaz” de los Planes generales (Coste de oportunidad). 
  También  creemos  que  será de  interés profesional  y  social,  que  la  figura 
“especial”  de  planeamiento  estratégico  investigada,  pueda  proponer  el  tipo  e 












estado  de  gravedad  o  levedad  en  relación  con  su  estado  de  salud  urbanística, 
proyectando  según  el  “diagnostico”  previo  de  la  fase  de  información  del  Plan 
alternativo,  estrategias  e  intervenciones  de  carácter  global  y/o  sectorial  y/o 
puntual. 
  En virtud del calado de  las propuestas de  intervención, se programarían  
las actuaciones proyectadas en el corto, medio o  largo plazo y se calcularían  los 
costes de  las  inversiones  económicas  precisas  para  la  ejecución material de  los 
“proyectos  estratégicos”  que  propone  el  Plan  básico  directrices  estratégicas 





  Por  tanto,  las  aportaciones  técnicas  originales  y  el  interés  social  del 
proyecto de Tesis propuesto, sin excluir otras posibles que puedan surgir durante 
la investigación, serían las siguientes: 
1ª.‐ Detección  de  las  deficiencias  inducidas  por  los  procesos  de  elaboración  y 
aplicación de los Planes generales de ordenación urbanística. 
2ª.‐  Critica  urbanística  en  clave  positiva  de  carácter  técnico  /  propositivo  con 
soluciones a los problemas detectados y catalogados. 
3ª.‐ Estudio de modelos alternativos de planeamiento especial, con programación 
de  actuaciones  y  cálculo  de  costes  de  cada  uno  de  los  proyectos  planeados 
(Eficiencia versus eficacia). 
4ª.‐  Intervención  real  de  los  ciudadanos  en  las  informaciones  públicas  con 















‐  “Banco de costos en obras de arquitectura y urbanismo”  ‐  libro  2 y  3”  (1989/1992)‐
(Publicación  declarada  de  interés  profesional  por  el  Consejo  Superior  de  los 
Colegios  de Arquitectos  de  España  y  por  el Colegio Oficial  de Arquitectos  de 
Murcia). 
‐“El  futuro  de  la  urbanística  ¿revisión  de  planes  o  actuaciones  estratégicas 
estructurantes?”  (Ponencia  presentada  al  I  Congreso  del  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Murcia‐1997). 
‐“Guía para  la  redacción de proyectos urbanísticos”  (Monografía  temática  contenida 
en la publicación ECUM.7‐ 2004/2005). 





‐Para  el  “MAESTRO“  D.  Manuel  Ribas  Piera  de  parte  de  un  alumno  agradecido. 
(Artículo publicado por el COAMU‐ 2013‐ con motivo del homenaje a D. Manuel 
Ribas i Piera, redactor del Plan General de Murcia 1978/2001) 
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Capítulo  4.‐  Análisis  global  de  Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación 
Urbanística de la Región de Murcia. 













12.2.‐  I  Congreso  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Murcia.  1997                                   
(11,  12,  13  de  diciembre)  “El  futuro  de  la  urbanística  ¿Revisiones  de  planes  o 
actuaciones estratégicas estructurantes?” Ponente: Pedro Pina Ruiz 
12.3.‐ Ecum.7  ‐ 2004/2005. Monografía  temática: Guía para la redacción de proyectos 
urbanísticos.  Base  de  precios/costes  de  construcción  de  la  Región  de  Murcia 
(Edificación y urbanización) Autor: Pedro Pina Ruiz. 
12.4.‐ La Huerta de Murcia: análisis y diagnostico desde 1960 hasta 2030 (Evaluación y 








edificación.Curso2008/2009.  Autor:  Pedro  Pina  Ruiz.‐  Trabajo  de  doctorado 
tutelado por Dr. D. José María Ezquiaga. ETS de Arquitectura de Madrid 
12.5.‐  II  Congreso  de  Arquitectos  de  la  Región  de Murcia:  forma,  estructura, 
modo.2011  (23 al 25 de  febrero)  [ARQUITECTURA 5.cinco/URBANISMO 10.diez] 
Ponente: Pedro Pina Ruiz 


































































      0.1.‐ Proyecto de Tesis Doctoral 
       





























planeamiento  urbanístico  que  contenga  estrategias  de  intervención  para  evitar  o  al 
menos  paliar  los  efectos  producidos  por  estas  patologías  sobre  el  territorio  y  sus 





































































































































          El  espíritu  del  lugar,  o  utilizando  los    
términos  de  la  literatura  clásica  el  “genius 
loci”,  denota  lo  que  una  cosa  es,  o  lo  que 
quiere  ser,…..  para  usar  palabras  de  Louis  
Kahn”……………………………...                                                     





  El  día  2  de  Mayo  del  año  2013,  presentamos  en  el  Departamento  de 
Ciencias  Politécnicas  de  la UCAM  (Programa  de Doctorado  en Urbanismo),  el 
proyecto  de  Tesis  titulado  “Estrategias  de  intervención  sobre  las  patología 





  “El  Plan General Municipal  de Ordenación,  como  instrumento  de  ordenación 
integral de un municipio, tiene por objeto la clasificación del suelo para el establecimiento 
del  régimen  jurídico  correspondiente,  la  definición  de  los  elementos  esenciales  de  la 
estructura general y orgánica del  territorio,  el modelo de  ciudad y de  los asentamientos 
urbanos, los criterios para su desarrollo y la determinación de los espacios y elementos de 
especial protección”.  (Contenido  literal del  artículo  96 del Texto Refundido de  la 
Ley del Suelo de la Región de Murcia). 
 











2º.‐  Proyectar  los  sistemas  generales  que  conforman  la  estructura  general  y 







5º.‐ Calificar pormenorizadamente  los  terrenos y  suelos del Término Municipal, 
mediante la asignación de usos e intensidades de edificación. 
6º.‐ Establecer los criterios y normativas para el desarrollo de las determinaciones 
del  Plan,  con  especificación  de  plazos,  previsión  de  inversiones  económicas 
precisas y asignación presupuestaria municipal para cada uno de los plazos en los 
que se programe el desarrollo del Plan. 
  Como  introducción,  lo  que  se pretende  en  la Presente Tesis Doctoral  es 
investigar  las  patologías  que  se  producen  durante  la  redacción,  elaboración, 
exposición  y  aprobación   de  los   Planes Generales Municipales de Ordenación 
Urbanística,  así  como  en  el    desarrollo  y  ejecución  de  sus  determinaciones 
anteriormente sintetizadas, proponiendo posibles estrategias de intervención para 





  Para  ello,  se  propone  investigar  sobre  otras  figuras  de  planeamiento 
urbanístico  alternativas  a  los  Planes  Generales,  que  los  sustituyan  con  éxito, 
evitando  o  al menos minorizando  las  patologías  que  contienen  y  originan  los 
PPGG,  y  que  a  modo  de  avance/introducción  a  las  buenas  práctica  para  su 
redacción, enunciamos diez principios básicos para su elaboración, “respetando y 
mimando  tanto  la naturalezas de  las  cosas,  como  su  justa y  adecuada  administración”: 
(Pina, 2005, 20‐21).  
          “ PRIMERO: 
Elaboración  de  estudios  previos  de  “INFORMACIÓN  URBANÍSTICA”,  de  base 

















del  área  natural  de  influencia,  con  rigurosa  y  estricta  atención  a  las  aptitudes  y 








  Establecimiento de una  red de  INFRAESTRUCTURA VIARIA,  en  coherencia 
con las preexistencias y necesidades previsibles de los crecimientos y modelo propuesto. 
SEXTO: 




  Previsión  de  los  precisos  SERVICIOS  URBANÍSTICOS  (abastecimiento  de 



















las  inversiones  previstas  cuantificadas  económicamente,  tanto  las  precisas  para  el 
desarrollo  de  las  previsiones  del  modelo  ya  implantado  en  el  territorio,  como  las 
estimaciones  de  los  costes  de  desarrollo  y  mantenimiento  del  nuevo  modelo  del  Plan 
propuesto/revisado.” 





(1c)‐.  Análisis  de  tendencias  prioritarias  y  modos  de  resolver  los  problemas 
existentes.  








(2)‐.  Ante  los  complejos,  largos,  conflictivos,….  procesos  de  redacción  de  los 
Planes Generales, “qué es más eficaz e inteligente:” 






















































































































  Según  quedó  referenciado  en  el  apartado  9  del  proyecto  de  Tesis,  la 
aportación  original  de  la  presente  investigación  respecto  a  los  actuales  Planes 
Generales Municipales de Ordenación Urbanística, consistirá en  la propuesta de 
una  figura  de  planeamiento  alternativa  al  Plan  General,  con  determinaciones 
estratégicas y de planeamiento general, pero  instrumentalizando  su elaboración 
en  el  corto  plazo,  es  decir  aproximadamente  6  meses  de  media  desde  su 
inicio/contratación  hasta  la  terminación  del  documento  técnico.  Esta  figura  de 
planeamiento  propondrá  determinaciones  a  diversas  escalas  y  niveles 
estratégicos,  con  programación  temporal  de  los  proyectos  planteados  y 
estimación  económica  del  coste  de  las  inversiones  precisas  para  su 
implementación y/o ejecución de obra. 
  Además, se propondrá como aportación de interés profesional y social, un 
“catálogo  de  estrategias”  de  subsanación/intervención  sobre  el  “catálogo  de 
patologías” detectadas durante el proceso de investigación del presente trabajo. 
  Como  valor  añadido  en  cuanto  a  interés  e  impacto  de  la  investigación, 
intuimos  que  la  figura  de  planeamiento  “especial”  que  propondremos,  podría 
sustituir con éxito a los actuales Planes generales de ordenación urbanística en el 
ámbito  municipal,  ante  su  previsible  “obsolescencia  programada”  como 
mecanismos de desarrollo lentos, costosos y rígidos.  
  Nuestra propuesta supondrá previsiblemente un gran ahorro de recursos, 
tiempo  y  esfuerzo,  al  lograr  un  planeamiento  estratégico  “eficiente”,  frente  al 
planeamiento urbanístico “eficaz” de los Planes generales. 
  También  creemos  que  será de  interés profesional  y  social,  que  la  figura 
“especial”  de  planeamiento  estratégico  investigada,  pueda  proponer  el  tipo  e 
intensidad  de  la  o  las  intervenciones  sobre  el  “paciente” municipio,  según  su 
estado  de  gravedad  o  levedad  en  relación  con  su  estado  de  salud  urbanística, 
proyectando  según  el  “diagnostico”  previo  de  la  fase  de  información  del  Plan 
alternativo,  estrategias  e  intervenciones  de  carácter  global  y/o  sectorial  y/o 
puntual. 










costes de  las  inversiones  económicas  precisas  para  la  ejecución material de  los 
“proyectos  estratégicos”  que  propone  el  Plan  básico  directrices  estratégicas 












4ª.‐  Intervención  real  de  los  ciudadanos  en  las  informaciones  públicas  con 
participación  “activa”  en  la  elaboración  y  asignación  presupuestaria  del  Plan, 
corresponsabilizándose de  las decisiones y previsiones del Plan urbanístico que 
“marcara” el desarrollo futuro de su municipio. 
  Se  trataría  de  proponer  estrategias  para  subsanar  las  patologías 




actuación  estratégica  con  la  legislación urbanística para  tramitar  las propuestas 
estratégicas que requieran modificación urbanística, mediante unas normas o un 
planeamiento general simplificado.  
  En  resumen,  se  cree  conveniente  y  oportuno  proponer  un 
planeamiento  “especial”  alternativo  al  Plan General,  conociendo,  respetando  y 



































































































































































consiste  en  proponer  y  estructurar  una  figura  de  planeamiento  estratégico  de 
ámbito municipal que sustituya con éxito a la figura tradicional de planeamiento 
denominado Plan General de Ordenación Urbanística Municipal, que como más 
adelante  se  detallará,  presenta  numerosas  patologías  difíciles  de  solventar 




desde  su  inicio/formulación, hasta  lograr  la  aprobación definitiva,  sin  incluir  la  
subsanación  de  reparos  y  deficiencias  detectadas  por  la  Dirección  General  de 
Urbanismo del Organismo Autonómico Regional. 
  Para  lograr  el  objetivo  que  se  pretende  con  el  presente  trabajo  de 
investigación,  de  formular  un  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que 









  También nos proponemos  incorporar “de  facto” el  lenguaje de  la ciencia 
médica,  su metodología  científica de diagnóstico “territorial”  sobre  la  fortaleza, 
fortuna y felicidad del ámbito de actuación, es decir, integrar en el planeamiento 

































































































































































































































































  El  objetivo  básico  de  la  investigación  como  anteriormente  ha  quedado 













7º.‐  Patologías  sobre  las  calificaciones,  usos  pormenorizados  e  intensidades  de 
edificación. 
8º.‐  Patologías  producidas  por  la  normativa,  programación  y/o  por  el  estudio 
económico/financiero. 
  En  coherencia  con  la  definición  conceptual  de  Tesis  doctoral  como  un 
“Trabajo original de rigurosa investigación científica, técnica o artística sobre materia que 
este  en  relación  con  las  enseñanzas  de  la  Escuela  y  significara  por  su  contenido  y 
extensión, una  aportación positiva  al  estudio  sobre  el  que verse”,  además  de  todo  lo 
anteriormente expuesto  respecto a objetivo básico, estructuración y clasificación 
de  patologías  urbanísticas  y  sus  posibles  soluciones,  el  presente  trabajo  de 
investigación  se  pretende  que  sea  original,  de  marcado  carácter  técnico  y 
supondrá una aportación positiva sobre la materia urbanística que se investiga y 
en  concreto,  nos  proponemos  encontrar  alternativas  estratégicas  al  actual  y 
vigente Plan general   como  figura de planeamiento “única” para el desarrollo y 





















6º.‐  Utilización  inteligente  de  las  bases  de  datos  masivas  y  fomento  de  la 
participación ciudadana. 
7º.‐  Impregnar  el  proceso  de  Fortaleza  +  Fortuna  +  Felicidad  (=  ∑  3  Fuerzas 
estratégicas). 
8º.‐ Superar la representación urbanística en dos dimensiones: dibujar propuestas 





























































































  El Plan General de Ordenación Urbanística,  es  el  instrumento de ordenación 
integral  de  todo  un  término municipal,  clasificando  su  ámbito  en  las  tres  clases  de 
suelo previstas en  la Ley y definiendo  los elementos  fundamentales de  la estructural 









¿Es posible  estructurar y desarrollar una  figura de planeamiento  especial/estratégica, 
alternativa a los Planes Generales y que los sustituyan con éxito? 
  El objetivo pues, será la subsanación de las patologías originadas por los Planes 
Generales,  en  sus  fases  de  formulación,  elaboración  e  implementación  de  sus 
determinaciones  y  en  el  proceso  de  ejecución  de  sus  previsiones,  y  todo  ello, 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  A modo de síntesis conceptual, respecto a  los “enfoques” de  las diversas 
tendencias  en  cuanto  a  la  manera  y  método  de  estudio  para  la  elaboración 
práctica  de  los  proyectos  y  planes  urbanísticos,  describrimos  a  continuación 

















  El  auge  de  las  leyes  sanitarias  y  el  desarrollo  de  normas  urbanísticas, 
propició  la  difusión  y  análisis  de  la  obra  de  Camilo  Sitte,  que  preconizaba 















fundamentales  de  cuyo  cumplimiento  debe  preocuparse  el  urbanismo  son  HABITAR, 
TRABAJAR, DISTRAERSE Y TRASLADARSE”. 
  Por  tanto,  critica  a  la  ciudad histórica,  como  incapaz de  adaptarse  a  las 





  ‐  Sistemática  jerarquización  de  los  equipamiento    urbanos,  con 




Técnico del Urbanismo Moderno”, difundido  a  través de  los CIAM y  recogido 
como de trascendental importancia en “La Carta de Atenas”. 
 
  El  enfoque  funcionalista  donde  “La  arquitectura  es  la  clave  de  todo”, 
supuso  la  pérdida  de  espacio  urbano,  apareciendo  sus  primeras  fisuras  en  la 
pobreza y elementalidad de sus conceptos funcionales de base “esquemática”, en 





sistema  complejo,  y  la  convergencia  de  otras  disciplinas  tales  como  la 
Antropología social, la Ecología social, la Economía urbana, la Morfología social, 
la Geografía  urbana,  la  Sociología  urbana,……..  junto  a  la  crítica  al  urbanismo 
funcionalista  como  “ingenuo  y  elemental”,  propician  que  Chadwick  y 
Mc.Loughlin  propongan  que  la    urbanística  sea  una  disciplina  científica, 
incorporándole la pluridisciplinariedad con otras ciencias y técnicas vinculadas a 










  El  intento  de  “sistematizar”  la  ciencia  urbanística  no  dio  los  resultados 
esperados, y se produce una situación dual: 
 







solo  acto  y  la  reacción  ciudadana,  confiada  en  su  capacidad para diseñar  “su” 
entorno  urbano  y  “su” modelo de  ciudad,  aparece de  la mano de Christopher 
Alexander  el  enfoque  participativo,  cuyo  vehículo  de  difusión  fue  su  libro 
“Urbanismo  y  participación”,  apoyando  la  hipótesis  sobre  el  poder  de  los 
ciudadanos de diseñar  armónicamente  su medio urbano,  con  respeto  al medio 
ambiente y en equilibrio sostenible con la naturaleza. 
  Este planteamiento se apoya en: 
  (1º)  Versión moderna  de  los  antiguos  tratados  de  construcción  (El 
  modo intemporal de construir). 
  (2º)  Lenguaje  de  patrones  de  diversas  escalas,  desde  una  región  al 
  detalle  del  anclaje  de  una  ventana….,  formulado  de manera  que  lo 
  puede utilizar cualquier persona (Un lenguaje de patrones). 
  (3º) Aplicar  estas  ideas,  para  posibilitar  la  participación  ciudadana, 
  tanto  con  carácter  individual  como  colectivo  (Urbanismo  y 
  participación). 
  A  pesar  de  sus  loables  objetivos,  a  día  de  hoy  no  se  ha  podido 
“instrumentalizar” un sistema que permita la real participación de los ciudadanos 














material  construido”,  el  elemento  estable  para  devolver  a  la  forma  urbana  su 
autonomía,  dado  que  las  cuestiones  administrativas,  económicas,  políticas, 
sociales…… evolucionan y cambian con relativa frecuencia, y lo construido tiene 




  El  profesor  Kevin  Lynch,  propuso  una  teoría  normativa  de  la  forma 
urbana de carácter “enciclopédico”, sobre la “buena forma de la ciudad”, basada 
en cinco criterios y dos metacriterios: 
      Criterios: Vitalidad + sentido + adecuación + acceso + control. 
    Metacriterios: eficacia + justicia.   
  Hasta  la  difusión  de  los  trabajos  de  Lynch  abundaban  las  teorías 
monotemáticas,  dogmas  personales  y métodos  sectoriales,  pero  no  existía  una 
metodología sistemática para relacionar  las cuestiones generales territoriales con 






de ensanche del año 1864, que  regulaba  las nuevas edificaciones extramuros,  la 
Ley de 1895, sobre Saneamiento y Reforma  interior de grandes poblaciones, y  la  
Ley del Suelo y Ordenación urbana de 12 de Mayo 1956, que “es un raro ejemplo en 
nuestro Derecho Público  que  se  adelanta  a  su  tiempo  sin  base  doctrinal  previa,  que  en 
aquellas fechas, no existía, pura y simplemente”……”El texto legal (1956) supo situarse a 
la  vanguardia  del Derecho  Europeo  (cosa  que  no  puede  decirse  en  absoluto,  del  Texto 
refundido del año 1976)” (Ramón, 1986, 22‐23). 
  La Ley de Reforma del año 1975, fue consecuencia por “…..el fracaso de la 














  Queda  pues  apuntado  un  séptimo  enfoque  que  “denominaremos 
ENFOQUE  JURÍDICO/LEGAL”, cuyos  instrumentos y planes que se desarrollan 
y  describen  en  la  legislación  urbanística,  se  detallarán  en  el  siguiente  epígrafe 























































































































































































































































































































  Los  objetivos,  determinaciones  y  documentación  conformante  de  los 
instrumentos  urbanísticos,  tanto  de  planificación  territorial,  como  de 
planeamiento  municipal,  quedan  especificados  en  los  reglamentos  que  han 
desarrollado las “Leyes del Suelo”, y en su ausencia, las propias leyes describen y 
precisan sus definiciones conceptuales y demás especificaciones y objetivos. 








• 25  Julio  1990:  “Ley  8/90  de  Reforma  del  Régimen  urbanístico  y 
valoraciones”. 







• 30 Octubre  2015:  “Texto Refundido de  la Ley de  Suelo y Rehabilitación 
urbana”. 
  LEYES REGIÓN DE MURCIA: 


















































los  objetivos,  documentos  y  tramitación  de  los  diversos  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico municipal,  remitimos a  la “Guía para  la  redacción de 








las  clases  de  suelo  y  sus  categorías,  incorporamos  a  continuación  un 
cuadro/síntesis  (Figura  2.2.1:  Clases  y  categorías  de  suelo  en  relación  con 
















Infraestructuras y servicios + 








SU, NU, UR 
CATEGORÍAS DE 
SUELOS 
PLANEAMIENTO + GESTIÓN + 
URBANIZACIÓN Y LICENCIA 
OBRAS 
CO = consolidado (Licencia directa) 
NR = núcleo rural 











































PE = Protección especial 
PG = Protegido por el Plan 
General 
Planes especiales 






SE = sectorizado 
NS = No 
sectorizado ó sin 
sectorizar 
ES = Especial 
PLAN PARCIAL (U.A. + ED en 
PP) (REPARCELACIÓN) 
Documento de transformación 

































































































































  “El  efecto  Guggenheim  simboliza  la  voluntad  de  cambio  de  una  sociedad,  la 
confianza y  la determinación de que es posible reivindicar y construir el Bilbao del siglo 
XXI  sobre  las  ruinas  de  un  territorio  y  de  un  sistema  productivo  agotado”  (Vegara, 
Rivas, 2004). 
  Sin duda el “Caso Bilbao” es digno de análisis en cuanto a la “estrategia” 
desarrollada  por  el  Gobierno municipal  de  la  ciudad,  que  conjuntamente  con 
otras  instituciones  (Gobierno  Vasco,  Diputación  Foral  y  Ayuntamiento  de 
Barakaldo), ha creado a partir de mitad de la década de los 80, el caldo de cultivo 
para  la  revitalización y regeneración de  la ciudad  (Casco Antiguo y ensanches), 
de su entorno habitado y de toda su área de influencia.  
  Recientemente  (Febrero/2017),  el  Ayuntamiento  ha  programado  la 
“Estrategia  para  el  desarrollo  sostenible  del  Casco  Viejo”,  mediante  el 




  Etapa  (1º)  Elaboración  del  documento  Avance/borrador  por  parte  del 
  Ayuntamiento  y  con  la  participación  de  agentes  clave  (Políticos 
  municipales  +  instituciones  +  técnicos  +  agentes  externos  y  agentes  del 
  barrio), conformando el documento para consulta general. 
  Etapa  (2º)  Contraste  con  la  ciudadanía  (Casco  Viejo  y  todo  Bilbao), 
  mediante  encuestas  (1.000  respuestas  recibidas); un  foro deliberativo  (88 
  participantes) y a través de sugerencias en la Web Municipal. De la etapa 
  1º más esta segunda, se obtiene el documento de la “Estrategia definitiva”. 
  Del  total  de  las  83  sugerencias  recibidas  se  aceptaron  el  61%  (51 
propuestas),  de  las  cuales  29  propuestas  ya  estaban  en  el  documento  de 
“Avance/borrador” y 22 iniciativas son nuevas aportaciones. 
  Se prevén acometer 18 actuaciones de ejecución con un presupuesto de 1,4 





















  ACCIÓN  3:  TURISMO  SOSTENIBLE  COMO  ELEMENTO  DE 
  DESARROLLO. 
  9.‐ Mejora integral del Euskal Musea ‐ Museo Vasco.  
  10.‐  Creación  de  rutas  turísticas  temáticas  que  pongan  en  valor  los 
  recursos patrimoniales y culturales del Casco Viejo. 
  11.‐ Mejora de los instrumentos de promoción del turismo del Casco Viejo. 





















con “todos”  los  ciudadanos  tanto  residentes  en  el Barrio,  como  en  la  ciudad, visitantes, 
turistas……., todo ello sin perder su fuerte de identidad y de la mano de la modernidad” 
(Declaraciones  de  A.  Xabier  Ochandiano  ‐  Concejal  de  Desarrollo  Económico, 
Comercio y empleo del Ayuntamiento de Bilbao). 
  Bilbao  es  un  ejemplo  y  referencia  de  cómo  tras  las  “inundaciones  que  en 
agosto  de  1983  sufre  la  ciudad”,  unido  a  su  declive  portuario,  ha  sido  capaz  de 
reaccionar  “estratégicamente”,  desde  la  organización  administrativa  local, 
implicando a los ciudadanos a través de consorcios, como por ejemplo Bilbao Ría 
2000,  y  mediante  actuaciones  emblemáticas  como  el  ya  referenciado  Museo 
Guggenheim proyectado por el arquitecto Frank Gehry, y también, con el nuevo 
Metro de Bilbao diseñado por Norman Foster. 
  El  “caso  Barcelona”,  también  es  de  interés  desde  el  punto  de  vista  del 
“planeamiento  estratégico”.  El  1  de  marzo  del  año  1983,  se  inaugura  en  el 
mercado  del  Born  (Barcelona),  la  exposición  sobre  los  proyectos  y  obras  del 
primer  Ayuntamiento  democrático  de  Barcelona.  El  día  anterior  de  la 
inauguración  se  acabó  de  imprimir  el  catálogo  de  la  exposición  denominado 
“Plans i Proyectes per a Barcelona 1981‐1982”, editado por el Área de Urbanismo 




































































































per  a  Barcelona  ‐  1981‐1982”,  extractados  entre  las  297  páginas  de  que  se 
compone, da idea de la gran importancia “estratégica”, que para la formalización 
“urbana” de Barcelona supuso estas “acciones” bajo el impulso y gestión de Oriol 




































incluía  plano  de  situación  en  formato A3,  de  22  proyectos  “ejecutados”  en  los 
últimos 10 años, y  sintetizados cada uno de ellos en una  ficha  formato A4, que 


































































































































  El  listado de  interrogantes y  temas “críticos” para  la  ciudad de Madrid, 

































































































  Como  acciones  intermedias  hasta  llegar  al  “PROYECTO  MADRID 
CENTRO”, hacemos  referencia al Plan Urbanístico de  la Alcaldesa Ana Botella, 
que propuso en dos fases “transformar las avenidas de la almendra central para que el 
66%  de  su  superficie  sea  peatonal”,  mediante  una  red  de  paseos  y  bulevares 
arbolados con 24 itinerarios en vías de más de 25 metros de ancho. En la segunda 
fase se proyectaba conectar  los ejes de  la primera  fase, con el resto de  la ciudad 
creando anillos periféricos…… 
  Madrid Río, si fue impulsado por el Ayuntamiento desde el origen, hasta 





































































































































































































































  Recientemente  la  ciudad  de  Pontevedra,  ha  merecido  un  justo 
reconocimiento  a  la  labor  desarrollada  por  la  Corporación  Municipal,  en  su 















ecología  urbana  de  Barcelona”  (Salvador  Rueda),  de  sus  teorías  sobre  la 
sostenibilidad de  las  ciudades  y  el  tratamiento de  la  trama urbana  con  la  idea 
viaria de supermanzanas (superislas). 
  Y  por  último,  como  referencia  de  Planes  Generales  de  “buena  traza”, 
citamos el Plan de Lérida, redactado por el arquitecto José María Llop, y que fue 
el  “laboratorio”  a  partir  del  cual  nace  a  través  del  programa UIA‐  CIMES‐  el 
“Documento guía desarrollo sostenible en ciudades intermedias”, desarrollado y 
divulgado  a  través  de  la  cátedra  UNESCO  ‐  Ciudades  intermedias.  Este 
“Documento  guía”,  tal  y  como  quedó  expuesto  al  inicio  del  epígrafe  1.4.‐ 
(Objetivos  propuestos),  ha  sido  una  de  las  bases  conceptuales  principales  del 



















































































    mundo. Sin duda la puerta de la economía china en un      
    mundo globalizado”. 
  ‐ FILADELFIA: “la Avenida de las Artes, un interesante proceso de    
      reinvención de un eje urbano entorno a una vocación    
      temática concreta, al alcance del peatón”. 
  ‐ DUBLIN: “Adaptabilidad de las nuevas tecnologías a antiguas partes de  
      la ciudad en procesos de recuperación” (DIGITAL HUB). 
  ‐ SINGAPUR: “un lugar donde las ideas pueden crecer……” (Proyecto  






































































































































































































































































  (A) Territorios  inteligentes  (Nuevos horizontes del urbanismo)  ‐ Autores: 
  Alfonso Vegara Gómez y Juan Luis de las Rivas (2004). 







  el  urbanismo,  y  desde  la  planificación  urbanística  al  proyecto 
  arquitectónico.  
  (2º)  Importancia de  la historia y  la  cultura del “lugar” de  su genius  loci 
  (espíritu  del  lugar),  detectando  mediante  análisis  científico  las 
  dualidades cuerpo y alma/física y química/tierra y cielo……lo visible y lo 
  invisible. 
  (3º)  La  ciudad  no  es  el  problema…..”es  la  solución”,  pero  superando  la 
  práctica  tradicional  del  urbanismo  normativo  (Planes  Generales),  y 
  actuando en el lugar, mediante metodología estratégica (Planes de acción a 
  diversas escalas estereoscópicas). 







  (5º)  Nuestro  pequeño  planeta  Tierra,  es  un  sistema  global,  cuyos 
  componentes y recursos son escasos y  limitados. Por  tanto, el sistema ha 












  (6º) Los autores de  los  tres manuales de  referencia, consideran necesario 
  de aplicar  la  inteligencia y el  talento de  los ciudadanos que habitamos  la 
  tierra, para la planificación e invención positiva de nuestro futuro. 
  Estas  6  “ideas  fuerza”,  quedan  desarrolladas  y  argumentadas  en  los 
contenidos de  los  tres manuales,  a  los que  remitimos, haciendo  referencia para 
facilitar  su  consulta  a  los  tres  índices  de  materias  y  temáticas 
detalladas/defendidas en cada uno de los libros  por sus autores: (A) + (B) + (C) 






























      ‐ I. EL MARCO CONCEPTUAL. 
        ‐ 1. EL CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN URBANA  
        CONTEMPORÁNEA. 
        ‐ 2. ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN  
      ESTRATÉGICA. 
        ‐ 3. TRASLACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN      
      ESTRATÉGICA A LAS CIUDADES. 
      II. MÉTODO E INSTRUMENTOS. 
        ‐ 4. ARRANQUE DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
        ‐ 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS DE    
      DESARROLLO. 
        ‐ 6. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
        ‐ 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
        ‐ 8. ANÁLISIS DE LOS SITEMAS URBANOS. 
        ‐ 9. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
        ‐ 10. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS. 
        ‐ 11. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA. 
        ‐ 12. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 
        ‐ 13. IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
      EPÍLOGO 
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  Mediante  26  fichas/síntesis,  extraídas  de  los manuales  de  F. Chueca, A.  E.  J. 
Morris  y  A.  Vegara/J.  L.  de  las  Rivas,  hemos  hecho  referencia  a  los  antecedentes 
históricos de la Urbanística. 
  A nivel conceptual,  también hemos resumido  los 6 enfoques contenidos en el 
libro “Urbanismo de ideas”, (Vegara/Rivas, 1986): (1) Urbanismo de composición, (2) el 
enfoque funcionalista, (3) el enfoque sistémico, (4) Enfoque participativo, (5) Enfoque 









  Las  figuras  de  planeamiento  municipal  son:  Planes  Generales,  Normas 
Complementarias, Normas  Subsidiarias,  Planes  Especiales,  Planes  Parciales,  PERI  y 
Estudios de Detalle. 







(4)  ecológica,  (5)  que  favorece  el  contacto,  (6)  compacta  y  policéntrica  y  (7)  diversa, 
hemos  incorporado  otros  4  atributos  más  fruto  de  esta  investigación:  (8) 
económicamente viable, (9) respetuosa con su historia y “genius loci”, (10) en equilibrio 








































































      3.2.2.‐ Metodología proyectual 
      3.2.3.‐ “Genius Loci” 
3.2.4.‐ PPGGenerales versus PPEEstratégicos 
      3.2.5.‐ Proyectos docentes “internos” de Escuela (ANEXO II) 
 
      3.2.6.‐ Proyectos profesionales “externos” a Escuela  
























































































































































Esta  segunda  fase  (B),  se desarrolla en el capítulo 4º.‐ Análisis global de Planes 
Generales y en el capítulo 5º.‐ Análisis singular del Plan General de Murcia. 
  El  capítulo  4º,  contiene  el  análisis  global  de  los  Planes  Generales 
Municipales  de Ordenación Urbanística  de  la Región  de Murcia,  estableciendo 
relación entre las fases de tramitación de cada uno de ellos, sus tiempos y estado 
de  “subsanación”  de  los  reparos  mostrados  por  el  organismo  Autonómico 
respecto a su aprobación definitiva, así como  la  figura de planeamiento general 
actualmente vigente en cada municipio de la Región. 
  También  se  analizan  en  este  capítulo  4º,  los  parámetros  poblacionales, 
número  de  viviendas….  en  base  a  los  cuadros  analíticos  publicados  por  la 
Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma. 
  El  capítulo  5º,  versa  sobre  el  análisis  singular  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística de la Ciudad de Murcia y su Término Municipal. 




(2º)  El  Plan  Epypsa,  que  se  formula  en  el  año  1999  y  actualmente  aprobado 





Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación  Urbanística,  estableciendo  y 
detallando sus especificaciones, mediante cuadro síntesis de las patologías según 
las  determinaciones  y  contenidos  de  los  PPGG,  y  también  analizando  las 
patologías  en  relación  con  los  sectores  económicos vinculados  a  las propuestas 











estratégica  sobre  los  Planes Generales de Ordenación Urbanística,  en  base  a  la 




los  PPGGenerales,  y  de  los  planes  “especiales”  en  ámbito  Municipal,  de  las 
posibles modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y quien 
es el órgano competente para su formulación, tramitación y aprobación.  
  También en este  capítulo 7º,  se hace  la  concreta propuesta “especial” de 
figura  de  planeamiento  alternativa  a  los  Planes  Generales,  se  sintetiza 
conceptualmente, se describe la metodología a aplicar en su proceso de redacción 
e implementación material, tanto de la fase técnica del Plan alternativo, como de 





  En  este  capítulo  de  la  Tesis,  se  sintetizan  la  conclusión  práctica  y  las 
conclusiones  teóricas,  formalizadas  literalmente  y  mediante  ejemplos  tipo  de 
aplicación  práctica  del  Plan  Estratégico Municipal  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.  
 
  En  resumen,  en  la  metodología  específicamente  desarrollada,  se  ha 
centrado  el  esfuerzo  en  el  desarrollo  teórico/práctico  de  una  figura  de 
planeamiento  urbanístico  “alternativa”  a  los  Planes  Generales,  para  lograr  el 




  Por  extensión  de  lo  anteriormente  argumentado,  el  Plan  “alternativo” 
también será de aplicación en ámbitos diferentes al municipal, es decir, que será 













  Por  tanto,  nos  planteamos  una metodología de  trabajo  que  nos  permite 
lograr  la  instrumentalización  de  una  figura  de  planeamiento  estratégico 
alternativa a los Planes Generales, pero que no contengan patologías, es decir, que 
nos proponemos investigar y estructurar un “Plan” urbanístico flexible, saludable 
y  eficiente,  que  supla  las  deficiencias  y  carencias  de  los  Planes  Generales 
Municipales de Ordenación Urbanística.  
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general,  de  los  contenidos  específicos  que  se  describirán  en  el  apartado  de 
metodología proyectual, del espíritu del lugar y del contraste entre PPGG y PPEE, 
centramos  la  atención  en  este  epígrafe  sobre  la  fase  (B)  de  la  metodología 
“Definición  sectorial  y  conceptual”,  “ANÁLISIS  Y  EVALUACIONES”  (Véase 
figura 3.2.1.(A) en  la que se aprecia el flujo y dirección del análisis, y validación 
de los proyectos internos y externos).  
  Para  el  análisis  y  la  sistematización  de  la  participación  ciudadana 
“previamente”, al proceso de desarrollo  técnico del documento alternativo a  los 
PPGG,  se  aplicará  como  quedó  apuntado  anteriormente  la  técnica  DAFO, 
analizando las debilidades y fortalezas “internas” del ámbito de estudio y su área 




  Además  del  análisis  DAFO,  también  se  ha  ensayado  la  figura  de 
planeamiento  estratégico  en  el  ámbito  “interno/académico”  durante  7  cursos 
académicos consecutivos desde el 2010/2011 al curso 2016/2017, en equipos de 3 
alumnos  y  durante  un  cuatrimestre,  en  total  más  de  100  ensayos/proyectos 












  También  se  ha  ensayado  y  aplicado  la  metodología  “PEM”  (Plan 
Estratégico  Municipal),  en  proyectos  “externos/profesionales”,  tal  y  como  se 
detalla y desarrolla en el epígrafe 3.2.6 y se contienen en síntesis en el ANEXO III. 
  En  la  figura 3.2.1.(B), ha quedado  referenciado gráficamente  en  su parte 
superior  lo  anteriormente  descrito  (DAFO  +  PrEEstratégicos  internos/externos), 






(Véase  gráfico  integral  en  el  epígrafe  7.3.0:  SÍNTESIS CONCEPTUAL  del  Plan 





Innovación),  que  se  potencian  conceptualmente  con  la  trilogía  contenida  en  el 











  Resiliencia: capacidad de  recuperación a su estado  inicial de un material 
  sometido a “acciones” y esfuerzos cíclicos que actúan y cesan, a  lo  largo 
  del tiempo. 
  Econometría:  rama  de  la  economía  que  aplicando  la  estadística  obtiene 
  resultados óptimos en los cálculos económicos (economía + métrica). 
  Innovación:  explotación  con  éxito de una  idea nueva  en  el  seno de una 
  empresa, que le aporta competitividad frente a sus semejantes. 
  En síntesis, aplicaremos la resiliencia, como capacidad de recuperación del 
territorio  ante  acciones,  fruto  de  los  ciclos  económicos  y  de  las  acciones  del 
hombre.  La  econometría,  como  técnica  para  estimar  costes  de  actuaciones 
proyectadas y la innovación, en el ánimo de aportar algo “nuevo” a la disciplina 
urbanística. 
  Estas  trilogías  “refundidas”,  producen  las  “3F”  que  son:  Fortaleza  + 





  También es  intención  inicial de  la metodología aplicada, el  incorporar al 
proceso  la Ley  8/2013 de  las  3R  (Rehabilitación  + Regeneración  + Renovación), 
dado  que  esta  Ley  ha  supuesto  la  “revisión/actualización”  de  las  legislaciones 
urbanísticas autonómicas, incorporando a sus determinaciones las actuaciones de 
carácter  estratégico  sobre  “Revitalización  sinérgica”  de  barrios  y  ciudades,  al 
facilitar, divulgar y posibilitar procedimientos de “acción directa”, de  ejecución 
de obras y mecanismo de gestión urbanística ágiles y flexibles. 
  Por último, y  como quedó  explicitado  en  el  epígrafe  3.2.1.‐ Metodología 
proyectual‐  se  reproduce  en  síntesis  la  “metodología  estereoscópica”  que  se 
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  Como  introducción a  la metodología proyectual, planteamos el siguiente 
interrogante: 
  ¿Es posible aplicar  la misma metodología proyectual para una vivienda, 
un  banco  de  asiento,  una  cuchara  sopera,……  que  para  un  planeamiento 
urbanístico? 
  Contestamos  a  esta  cuestión  haciendo  referencia  sintética  al  proceso  de 




Murcia  (1997),  en  la  ponencia  titulada  “El  arquitecto  ¿director  de  orquesta  u 
hombre orquesta?”. 
  En  arquitectura,  se  analizan  escalonada  y  simultáneamente  durante  el 
proceso  de  ideación  arquitectónica,  las  “cinco”  escalas  estereoscópicas  que  a 
continuación se detallan: 
(eH) ESCALA HISTÓRICA:       ‐ Antecedentes 
                   ‐ Tradición  
                        ‐ Estética 
                        ‐ Símbolo 
                        ‐ Imagen 
                        ‐ Cultura 
                        ‐ Espíritu del lugar…..”Genius Loci” 
   
(eU) ESCALA URBANÍSTICA:      ‐ Orientación 
                  ‐ Paisaje 
                             ‐ Adecuación al lugar  
                             ‐ Sostenibilidad 
                  ‐ Cuencas visuales 
                             ‐ Ubicación 
                             ‐ Normativa Urbanística 
                             ‐ Vistas 










          
(eA) ESCALA ARQUITECTÓNICA:      ‐ Programa funcional 
                                      ‐ Forma 
                                      ‐ Tipología 
                                      ‐ Función 
                                      ‐ Utilidad…… 
       
   
(eC) ESCALA CONSTRUCTIVA:           ‐ Materiales 
                                     ‐ Códigos y normativas 
                                     ‐ Sistemas constructivos 
                                     ‐ Estructura 
                                     ‐ Instalaciones…… 
 
(eE) ESCALA ECONÓMICA:           ‐ Programación temporal 
                               ‐ Viabilidad financiera 
                               ‐ Cálculo de costes 
                               ‐ Gestión integral del proceso…… 
 
                                
Mp = [eH + eU + eA + eC + eE] x (I + II + III) = Metodología proyectual 
 
  El  proceso  de  ideación  también  se  desarrolla  escalonada  y 
simultáneamente  consideradas  las  “cinco”  escalas  estereoscópicas  referencias. 
Este proceso de diseño, ha de estar  impregnado de  tres conceptualizaciones que 
aglutinan  y  aportan  coherencia  al  recorrido  y  bondad  del  resultado  final  del 
proceso. Estos tres conceptos son los siguientes: 
(I)  IDEAR  EL  PROYECTO DE MODO  INTEGRAL DURANTE  TODO  EL      PROCESO 
ESTEREOSCÓPICO. 
(II) PROGRAMAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA SU “EJECUCIÓN MATERIAL”. 











  Para  implementar  estas  cinco  escalas  estereoscópicas  a  la  planificación 
urbanística, y dada  la  importancia que  tiene  la efectiva participación ciudadana 
para el conocimiento de sus deseos y voluntades, se debería incorporar un cuarto 
componente compositivo como elemento de cohesión y coherencia, y es el análisis 
DAFO,  es  decir  conocer  a  través  de  encuestas  directas  sobre  un  conjunto  de 
ciudadanos  “representativos”  de  diferentes  niveles  de  formación  y  estratos 
sociales,  y mediante  reuniones  sectoriales  selectivas  (6/10 personas por  sesión), 
sintetizando  las  Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades  de  los 
análisis realizados: 
• Análisis de atributos “internos” (D + F): 
‐  Debilidades:  propias  de  las  cualidades  “internas”  del  elemento 
analizado, sea una empresa, un municipio y/o cualquier cuestión sobre la 





‐  Amenazas:  se  trataría  de  analizar  que  municipios,  empresas  o 
ciudadanos  compiten  con nosotros, para  anular  estas amenazas actuales 
y/o futuribles, que nos atacan desde el exterior. 
‐ Oportunidades:  también  son  externas  al  propio municipio,  empresa  o 
ciudadano.  Se  analizan  en  el  presente,  pero  pensando  estratégicamente 





información  mediante  el  análisis  DAFO.  Fruto  de  este  análisis  lograríamos 
identificar,  el  “GENIUS  LOCI”  (genio/espíritu  del  lugar,  del  territorio,  de  la 
ciudad),  que  nos  daría  pistas  decisivas  y  estratégicas  para  definir  y  acotar  las 
pretensiones  ciudadanas  y  aplicando  el  principio  del  coste  de  oportunidad, 
seleccionar los proyectos más valiosos desde el punto de vista del interés general 













propuestas  estratégicas  en  número  aproximado  de  24,  y  posteriormente 
seleccionar  con  carácter  flexible  12  proyectos  básicos  estratégicos  y más  tarde,  
como  resultado  final del proceso, 6 proyectos de  ejecución  en  la  fase    ejecutiva 
finalista de programación de las actuaciones, debidamente financiados y que sean 
viables  tanto desde  el punto de vista  económico  como desde  la  compatibilidad 
técnica,  que  no  afecten  negativamente  al medio  ambiente,  es  decir,  que  sean 
viables desde  el punto de vista  ambiental  (sostenibilidad  ambiental),  aplicando 




  Las  24  primeras  propuestas  estratégicas  deberían  cumplir  una 
sostenibilidad  ambiental,  económica  y  técnica  aparente,  que  garanticen  su 
posterior  viabilidad;  los  12  proyectos  estratégicos  básicos  eco/urbanísticos  y/o 
urba/arquitectónicos  también  tienen que ser sostenibles ambientalmente, viables 
económicamente y coherentes desde el punto de vista  técnico; y por último,  los 
aproximadamente 6 proyectos que  se han de  ejecutar  en 6  años  (uno por  año), 
también han de  cumplir  las  condiciones de  sostenibilidad ambiental, viabilidad 
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  Como  introducción  a  este  epígrafe  dedicado  al  “espíritu  del  lugar”, 
citamos  textualmente  algunas  referencias  que  sobre  el  “Genius  Loci”,  han 
acuñado reconocidos arquitectos: 














la  finalidad  que,  según  Aristóteles,  ha  de  cumplir  la  “construcción  de  la 
ciudad…….”,  de  modo  que  dé  a  los  hombres  seguridad,  y  los  haga  felices”,  
armonizando  la  relación  histórica  entre  el  ambiente  exterior  y  los  sentimientos 
internos del ser humano, que ha guiado la construcción de la ciudad. 
  Camilo  Sitte,  enfoca  el  diseño  urbano  como  una  cuestión  que  no  es 
meramente  técnica,  sino  que  ha  de  contener  en  la metodología  proyectual  el 
componente artístico (Tomo I) y los “principios científicos y sociales” (Tomo II, no 
terminado por motivos de  salud y  fallecimiento en 1903), es decir, que  trata de 
encontrar en la historia unos principios artísticos que puedan ser utilizados en el 
presente (Luque, 2004, 837). 
  Propone  en  su  tratado  con  metodología  “estratégica”,  el  tratamiento 
artístico  de  algunas  partes  de  la  ciudad,  para  “alegría  y  orgullo”  de  los 
ciudadanos,  siendo  esta  la  parte  identificativa  de  la  ciudad,…..”sacrificando  con 
gusto  el  resto  a  la  circulación  y  necesidades  de  la  vida  diaria”,  incluyendo  también 










  El ciudadano, no solo utiliza y se sirve de  la ciudad, sino que  la vive,  la 
percibe y se identifica con ella, considerándose parte de ella  y como si la ciudad 
“también” fuese suya, lo cual supone entender de forma individual y colectiva el 
espíritu  de  la  ciudad,  “tomando  en  consideración  lo  específico  de  cada  lugar,  en  su 
aparente sencillez y obviedad, esta es la gran enseñanza de Camilo Sitte”  (Luque, 2004, 
844). 
  Las  teorías  urbanísticas  funcionalistas  del  movimiento  moderno, 
adormecen las teorías sobre la importancia del “Genius Loci”, por sus propuestas 
urbanísticas  como  mecanismos  “técnicos”  y  la  arquitectura  como  objeto  con 
“identidad propia”, sin vínculos culturales con lo local. 
  Tras  la  crisis del movimiento moderno,  se produce el despertar  sobre  la 
importancia  del  “lugar”  como  espacio  singularizado  y  no  como  residuo  entre 
bloques,  volviendo  a  interesarse  las  disciplinas  urbanística  “y”  arquitectónica, 
sobre  los  atributos  del  paisaje  urbano,  sus  recorridos  ,  itinerarios  y  “visiones 
seriadas”, propuestas por Gordon Cullen, teoría que difunde mediante su tratado 
“El paisaje urbano”, en el que también sintetiza la dualidad del “Genius Loci”: la 
componente  “racional”,  regida  por  las  leyes  de  la  economía  (salud,  cobijo, 
convivencia,  alimentación,  bienestar)  y  otra  componente  más  “mágica”  de  la 
ciudad, menos  física y  corporal, más  ligada a  las  cualidades perceptivas  (color, 
olor, textura……) y sentimientos espirituales de  los ciudadanos, que generan un 
“sentido del lugar” (Cullen, 1961, 45). 
  En  la  dualidad  anteriormente  referenciada  (cuerpo  y  alma/física  y 
química),  se  enmarca  la  técnica  analítica  que  sobre  el  “espíritu  del  lugar”, 
desarrolla  Christian  Norberg‐Shulz:  “Genius  Loci.  Paesaggio,  ambiente, 
arquitectura”,  técnica  formulada  desde  las  implicaciones  “existenciales”  de  la 
arquitectura, y entre las relaciones del hombre y su entorno, tanto el natural como 
el  antropizado,  y  ello,  con  una  doble  consideración  del  espacio:  (orientación  + 
identificación),  entendiendo  la  orientación  como  el  espacio  físico  y  la 
identificación como carácter existencial más próximo a lo espiritual, “descubriendo 











explorar,  investigar……  en  campos más vinculados al  carácter “sociofísico” del 
lugar,  de  su  tradición  histórica,  de  sus  componentes  sociológicos  y  de 
identificación cultural, acometiendo la práctica proyectual mediante metodología 
estereoscópica  y modo  integral  (Véase  figura  7.3.0,  correspondiente  al  epígrafe 
7.3.‐  y  las  referencias  finales/síntesis del PEMpgu),  representando  el  “lugar”  la 
cara verdadera y existencial de la Arquitectura (Luque, 2004, 687), y definiéndolo 






Spirit  of  Place”,  utilizando  los  términos  de  la  literatura  clásica  “Genius  Loci”, 
denota lo que una cosa es, o lo que quiere ser…… para usar palabras de Louis Kahn 
(Norberg‐Schulz,  1979,  18),  es  decir,  que  se  enfatiza  y  remarca  la  continuidad 
histórica del  lugar, continuidad que no supone una  fosilización de  la estructura 
del  lugar, pero que “sí presupone la influencia de la estructura histórica sobre el modo 
en que el lugar satisface las necesidades actuales del hombre” (Luque 2004, 689). 






5  ‐ Tiempo  (Dimensión de  constancia y  cambio que  se  relaciona  con el “genius 
loci”) 
 










‐Orientación:  determinada  por  la  extensión/escala  y  topografía/puntos  que 
centralizan, caminos….. 









  ¿Cuáles han sido  las causas que según Norberg‐Schulz, han originado  la 
crisis del entorno? 
1º‐  La  ciudad moderna,  se  basa  en  una  confusión  de  escalas,  perdiéndose  el 
“lugar” en el nivel urbano. 
2º‐ El estilo  internacional, ha propuesto una “arquitectura única”, que  sigue  los 
mismos principios universales, y que por tanto, niega su carácter local o regional. 
  Únicamente  las  obras  tardías  del  movimiento  moderno,  se  proponen 
integrar  la  individualidad a  los edificios y  lugares. Así por ejemplo Alvar Aalto 
integra  en  la  estructura  espacial  de  sus  edificios  las  formas  del  lugar.  Le 
Corbusier, pasa de los “pilotis”…….a la búsqueda de una mayor integración en el 
lugar,  como en  la Capilla de Ronchamp. Louis Kahn, en  sus proyectos  trata de 
responder  en  términos  de  espacio  y  carácter  a  lo  que  el  edificio  quiere 
ser…..(Norberg‐Schulz, 1979, 18). 
  El danés Jorn Utzon, ha sido el que ha “construido” las aportaciones más 
representativas  en  la  integración  con  el  entorno,  tanto  en  sus  proyectos 
residenciales, donde unifica el asentamiento y lo relaciona con el paisaje, como en 
las obras de la Ópera de Sídney y el teatro de Zurich, en los cuales “integra” las 
obras  en  el  entorno  y  les  da  un  “significado”  completo…….”  Solo  cuando 









  En  la  valoración  final  que,  sobre  el  manual  “Genius  Loci.  Paesaggio, 
ambiente. Architettura”,  realizan  J. Luque y R.  Jimenez, hacen  referencia a que:                  
“No aparece  sin  embargo, al menos  en  la  literatura más difundida un desarrollo, o una 
aplicación  sistemática  de  la  teoría  del  lugar  formulada  por  nuestro  Autor”,…….”  El 
principal interés del análisis de nuestro Autor, reside en el vínculo que un lugar, a través 
de  estos  valores  de  orientación  e  identificación,  establece  con  otros  lugares‐  aunque  lo 
contienen o son contenidos por el ‐ y se inserta adecuadamente en un proceso territorial, 
“…….”.  En  cualquier  caso,  resulta  necesario  resaltar  también,  que  la  ausencia  en 




  En  España,  también  tenemos  relevantes  arquitectos  cuyo  “eje”  del 
proyecto  es  el  “genius  loci”,  Rafael Moneo,  Juan Navarro  Baldeweg,  Antonio 
Cruz/Antonio Ortiz, Esteve Bonell, son algunos de ellos. 
   En Portugal  los  exponentes más  representativos del  “espíritu del  lugar” 
como  núcleo  conceptual  del  proceso  de  proyecto  son, Alvaro  Siza  y  Eduardo 
Souto de Moura. (Montaner, 2006, 191). 
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  1).  En  suelo  urbano,  definir  detalladamente  la  ordenación  de  usos, 
  intensidades,  alineaciones  y  rasantes  o  remitir  a  planeamiento  de 
  desarrollo. 
  2).  En  suelo  urbanizable,  establecer  la  regulación  genérica  de  usos  y 
  aprovechamientos, delimitando gráficamente los sectores de desarrollo. 
  3).  En  suelo  no  urbanizable,  preservar  dichos  suelos  del  proceso  de 
  desarrollo urbano, estableciendo medidas adecuadas de todo tipo, para la 
  adecuada protección del territorio.  







los  PPGG,  en  concreto  en  su  artículo  121,  define  el  objeto  de  las  “Normas 









“Las Normas  Complementarias  tienen  por  objeto  regular  aspectos  no  previstos  por  el 
PPGGeneral o  insuficientemente desarrollado por este o su modificación no sustancial y 
su rango jerárquico será el mismo que el del Plan General al que complementa”. 
  En  el  presente  trabajo,  esta  figura  tendrá  especial  relevancia,  ante  las 
problemáticas  de  los  PPGG,  referenciadas  en  el  capítulo  1‐  epígrafe  1.3‐ 
“Hipótesis formulada”, en cuanto a su rigidez, altos costes, poco participativos y 
excesivos  plazos  de  elaboración,  tramitación  y  aprobación  (más  de  15  años  de 
media, desde su formulación hasta la aprobación definitiva del texto refundido). 
  En  la  figura  3.2.4.(A),  ponemos  en  relación  conceptual  la  planificación 
general  “tradicional”,  con  la  planificación  “estratégica”,  figura  extraída  de  la 
publicación  “Planificación  estratégica  de  ciudades”  (Fernández,  2006,  59)  y  en 
cuya figura se aprecian según el autor referenciado, en síntesis lo siguiente: 
  ‐  “Predominio  del  proceso”:  el  PPGGeneral  separa  el  planeamiento  de  la 
  gestión  posterior  de  sus  previsiones,  sin  embargo  la  planificación 
  estratégica  establece  un  camino  sistemático  para  “gestionar  la  evolución  de  la 
  ciudad”, otorgándole mayor  atención  e  importancia  al proceso  (PPEE) que  al 
  producto (PPGG). 
  ‐  “Enfoque  integrado y  coordinado”:  con  el  objetivo de  superar  la  planificación 
  sectorizada  la de  los PPGG, el Plan Estratégico propone  la  integración de  las 
  visiones sectoriales y su coordinación  tanto horizontal como vertical entre  las 
  Administraciones y los administrados. 
  ‐  “Propuestas  indicativas”:  frente  a  la  rigidez normativa de  los PPGG,  el Plan 
  estratégico  se  fundamenta  en  la participación  ciudadana,  en  la  flexibilidad y 
  capacidad de adaptación al entorno territorial sobre el que se planifica. 
  ‐  “Orientación  hacia  la  demanda”:  el  planeamiento  general/tradicional  está 
  orientado  hacia  la  oferta  genérica  de  productos  y  servicios  (suelo, 
  equipamientos,  transportes….),  y  ello  de  modo  homogéneo.  Los 
  planteamientos   estratégicos  prestan  mayor  atención  a  la  satisfacción  de 
  necesidades  “demandadas” por  los usuarios de  la  ciudad,  es decir, propone 
  mayor heterogeneidad en sus propuestas estratégicas. 
  ‐  “Superación  de  los  límites  administrativos”:  actualmente  los  territorios 
  administrativos presentan una configuración múltiple y su área de influencia y 








  supera el “ámbito” de  la delimitación  territorial administrativa, analizando el 
  proceso de modo más flexible y multisectorial. 
  ‐ “Participación temprana y focalizada”: en la planificación estratégica el  proceso 
  de  participación  ciudadana,  se  inicia  desde  el  momento  cero  del  proceso, 
  no  siendo  precisa  la  exposición  del  documento  técnico  elaborado  para  la 
  exposición  pública,  para  suscitar  el  debate  y  discusión  sobre  los  asuntos 
  esenciales que afectan a  la ciudad y a sus ciudadanos. La complejidad de  los 
  intereses aconsejan segmentar y focalizar el proceso de participación,  frente a 
  formulas más abiertas y asamblearía que diluyen el debate  constructivo y  la 
  formulación de estrategias eficientes. 
  A pesar de estas innegables diferencias, no debe buscarse el enfrentamiento entre 
ambos  procesos;  por  el  contrario,  hay  que  perseguir  con  todo  convencimiento  una 
articulación  entre  la  planificación  estratégica  y  la urbanística  tradicional,  con  el  fin  de 
lograr  las  estrategias multisectoriales  con  las  determinaciones  que  guían  el  desarrollo 
físico espacial”. (Fernández, 2006, 60) 














  (a)  Memorias  informativa,  justificativa  y  de  ordenación.  Estudio  de 









  análisis  de  riesgos  naturales,  demanda  “hídrica”  e  infraestructuras 
  afectadas por el plan. 
  (b) Planos de  información, reflejando  la situación “inicial” del Municipio, 
  características del suelo, edificaciones e infraestructuras existentes.  
  (c)  Planos  de  ordenación,  que  establecerán  la  estructura  orgánica  del 
  territorio, sus elementos estructurales, clasificación del suelo, usos globales 










  (f) Programa de  actuación, de  los objetivos, directrices y  “estrategia” de 
  desarrollo a  corto, medio y  largo plazo y  las previsiones de obtención y 
  ejecución de los sistemas generales y actuaciones de iniciativa pública. 
  (g)  Estudio  económico‐financiero  y  evaluación  económica  de  las 
  inversiones  públicas  que  se  comprometan  para  la  ejecución  de  sus 
  determinaciones. 
  (h) Informe de sostenibilidad económica que efectuará análisis estático del 
  impacto  del  desarrollo  del  Plan  General  en  las  Haciendas  Públicas 
  afectadas por  la  implantación y el mantenimiento de  las  infraestructuras 
  necesarias  o  la  puesta  en  marcha  y  la  prestación  de  los  servicios 













correspondientes  directrices  “estratégicas”,  y  que  en  línea  con  los  objetivos  de 
simplificación  y  flexibilidad  de  la  hipótesis  formulada,  se  reagrupan  en  tres 
bloques (A + B + C), con una fase cero “de arquitectura urbana” y una última de 
“programa de actuación estratégica”  (pae) asignándole costes de ejecución a  las 
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  Remitimos al Anexo  II, en el que se detalla el enunciado “global” de  los 
contenidos del Taller Integral de la asignatura Urbanística I, en la cual durante 7 




INDICE  DE  Exposición  del  EQUIPO  DE  LOS  TRABAJOS  del  TALLER 
INTEGRAL (Ti)  




1.‐  FASE  “cero”  –  En  un  formato  A3,  fotos  de  los  miembros  del  equipo  y  vistas 
aéreas”fotoplanos”,    del  Municipio,  del  casco  urbano  y  con  detalle  del    Municipio 
seleccionado por el equipo, delimitando en cada vista el aérea con línea continua, (a) del 
término municipal, (b) del casco urbano y (c) del “ensanche” seleccionado por el  equipo.  
FASE  “A”:INFORMACIÓN  y  en  A3,resumen  libros  vinculados 
LV1+ LV2+ LV3 
2.‐  (A1)  Imágenes  de  emplazamiento,  situación,  ubicación……………por  sistemas  de  lo 
general  al  detalle:  cosmos,  mundo,  continente,  país,  región,  municipio:  CIUDAD  y 
ENSANCHE. 
3.‐ (A2) Dibujos / vistas aéreas de evolución histórica de la CIUDAD Y ENSANCHE. 





7.‐  (A6)  AVANCE  EVOLUCIÓN  DEMOGRAFICA  “GENERAL”  DEL  MUNICIPIO  y  de  la 
CIUDAD. 
8  +  9  +  10.‐  (A7)  INDIVIDUAL‐  Sistemas  generales  de  comunicaciones  +  sistemas 
generales  de  espacios  libres  y  equipamientos  +  sistemas  generales  de  infraestructuras 

















14.‐  (A9)  MUY  IMPORTANTE:  Avance  análisis  grafico  y  estadístico  EVOLUCIÓN 






mejorar + áreas de  regulación o  transformación +  listado de proyectos  realizados en el 
Municipio  y/o  en  la  Ciudad  en  los  últimos  100  años  y  listado  de  posibles  proyectos  a 
realizar en los próximos 20 años.   
19.‐ (B3) PROFUNDIZACIÓN EVOLUCIÓN DEMOGRAFICA DE LA CIUDAD y del municipio, 
CON  GRAFICOS  Y  dibujos  por  zonas  /  barrios,  con  especial  atención  al  ENSANCHE 
seleccionado por el equipo. 





estratégicos  ejecutados  en  el Municipio  y/o  en  la  Ciudad,  de  los  últimos  100  años  y 
remarcando gráficamente los proyectos ejecutados durante los últimos 20 años. 
22 + 23.‐ (C2) Malla – líneas medidas en Km. de la red de transportes/comunicaciones de 
la ciudad y de su municipio/área de  influencia territorial   +   Huella medida en Hectáreas 
del sistema hidrológico de la ciudad y de su municipio/área de influencia territorial. 
24.‐  (C3)  Sobre  fotos  aéreas  o  plano,  situar  los  24  proyectos  “estratégicos  básicos” 
propuestos para el Municipio y/o  la Ciudad  los próximos 20 años  (aproximadamente  la 
misma  cantidad  y  relevancia  de  proyectos,  que  los  ejecutados  durante  los  últimos  20 
años) 
25.‐  (C4) Selección de DOCE proyectos estratégicos BÁSICOS,  (al menos dos proyectos 





estratégicos  de  EJECUCIÓN,  con programación  temporal  e  inversión  económica precisa 
para cada uno de los proyectos. 
30  +  31  +  32.‐  (C7)  INDIVIDUAL‐  Calculo más  detallado  con  resumen/síntesis  de  las 
inversiones económicas precisas para  los TRES proyectos estratégicos   de “EJECUCIÓN” 













asignatura  de  Urbanística  I  (4,50  créditos),  han  desarrollado  los  alumnos/as, 
durante  los  7  últimos  cursos  académicos  (desde  2010/2011  hasta  el  curso 






























1 Abanilla 2012‐2013 Eugenia Cutillas Terol, Francisco Javier Esparcia Jiménez, Juan B. García Sánchez
2 Abarán 2014‐2016 Tamara Palazón Golzálvez, Adrián Carrión López, Germán Carrión López
3 Abarán 2015‐2016 Adrián Carrión López, Amando Lozano Baños, Tamara Palazón Gonzálvez
4 Alcantarilla 2010‐2011 Antonio Fernández Tárraga, Francisco Ballester Carrillo, David Costa González
5 Alcantarilla 2010‐2011 Gabriel Antonio Camacho Sánchez, María de Moya Palazón, Manuel de Vicente Peñafiel
6 Alcantarilla 2011‐2012 Ángela García Hilla, Mariángeles Hernández Beltrán, Pedro José Castañón Rubio
7 Alcantarilla 2012‐2013 Pedro José Castañón, Ángela García, Mariángeles Hernández
8 Alcantarilla 2014‐2015 Fulgencio Osete Carbonel, Juan Pacheco Ortega, Carlo Sardu
9 Alcantarilla 2015‐2016  Ervin Sarkany Navarro
10 Alcantarilla  2010‐2011 Francisco Ballester, David Costa González, Antonio Fernández Tárraga
11 Alhama de Murcia 2011‐2012 Patricia Flores Martínez, Lidia Palazón Molina, Diana Rubio Moreno
12 Alquerías 2011‐2012 Bernardo López Galián, Elena Rubio Mateos
13 Beniaján 2012‐2013 Andrea Navarro Garre, Alberto Ruiz Ros
14 Beniaján 2012‐2013  Manuel Arnau Marín
15 Bullas 2011‐2012 Juana Pilar Fernández Jiménez, José Carlos Alemán
16 Campos del Río 2011‐2012 Aida Hernández Bueno, Antonio Plaza Asensio
17 Campos del Río 2012‐2013 Estefanía Jiménez, Mª Esperanza Buendía, Soraya Carvalho
18 Campos del Río 2013‐2014 Antonio Plaza Asensio, Aída Hernández Bueno
19 Caravaca 2010‐2011 Francisco José Tortosa Sánchez, Juan Pedro Ruiz Molina
20 Caravaca 2011‐2012 Valeria Coppa, Blas Sánchez Guirado, Manuel Victoria Pérez
21 Caravaca 2012‐2013 María Martínez‐Carrasco Celdrán, Iván Sivila Abela, Miriam Sánchez Vergara
22 Cartagena 2012‐2013 Eduardo Bonilla Puerta, Juan Antonio Franco Garres, Antonio Pérez Raggio
23 Churra 2012‐2013 Fran López, Esfefanía Escobar, Rosa María Rosa
24 Espinardo 2012‐2013 Laura Prieto Sánchez, Beatriz Guerrero Moreno, Lucía Forcén Ruiz
25 Fortuna 2010‐2011 Pedro Bernal Martínez, Juan Carrillo Marín, José Francisco Cajara Martínez
26 Fortuna 2012‐2013 Gema Blaya Martínez, Elena Vinader Soro, Natividad Pérez Meroño
27 Fortuna Verano 2015 Francisco José Ortiz Ripoll, Jéssica Múniz Costa, Juliana Badaró Loureiro Okuno, Débora Pereira
28 Garrucha 2011‐2012 Cristina Sánchez Díaz, Adelaida Marquenie Roca, Pablo López Rabal
29 Jumilla 2011‐2012 Antioco Trogu
30 La alberca 2011‐2012 Sara Agulló Palma, Francisco Javier Alarcón Martínez, Leonor Cano Fernández‐Delgado
31 La Ñora 2010‐2011 Miguel Martínez, Antonio Trimo, Pablo Montoro
32 La Ñora 2011‐2012 Pedro Sánchez Meca, Ibán Fuentes Torrano, Miguel Fernández Vallés
33 La Ñora 2012‐2013 Raúl de Saz, Guillermo Fuentes, Ervin Sarkany Navaro
34 La Paca 2010‐2011 Antonio Navarro Blaya, Enrique Parra Albarracín, Pascual Sánchez huertos
35 Lima 2012‐2013 Daniel Martín Machuca Morales, Magaly Claudia Mendoza Córdova, Piero Alonso Puccinelli Maldonado
36 Lorca 2010‐2011 Pablo Pérez Pellicer, Gabriel Alberto Camacho Sánchez
37 Lorca 2011‐2012 Antonio Navarro Blaya, Enrique Parra Albarracín, Pascual Sánchez huertos
38 Lorca 2011/2012 Tamara Maestre, Laura Roldán Vázquez, Lorena Sánchez Fuentes
39 Lorquí 2011‐2012 Elena Galindo, Jorge García, Amparo Marco
40 Lorquí 2012‐2013 Amando Lozano Baños, Noelia Y.G., Maria José L.G.
41 Los Garres 2011‐2012 Víctor Palma Herrero, Jesús Alberto Paz Monteagudo, Pablo Pérez Pellicer
42 Mazarrón 2012‐2013  Miguel Ángel Espinosa Dávila, Pedro Hernández Martínez
43 Molina de Segura 2010‐2011 Laura Valdivia Ruzafa, Javier Milla Tobarra, Ana Sánchez Carvajal
44 Molina de Segura 2011‐2012 Andrea Bermejo Fernández, Pascual David Palazón Molina
45 Molina de Segura 2012‐2013 Álvaro Rosa Dayer, Jesús Hernández Ramos, Santiago Arnaldos López
46 Molina de Segura 2012‐2013 Laura Valdivia Ruzafa, Javier Milla Tobarra, Ana Sánchez Carvajal
47 Molina de Segura 2012‐2013  Jesús Hernández Ramos
48 Mula 2010‐2011 Ascensión Blaya García, Iván Hernández Muñoz
49 Mula 2010‐2011  Ascensión Blaya García, Iván Hernández Muñoz
50 Murcia 2010‐2011 Antonio Pérez Rabadán, Mª Magdalena Prieto Hernández, Ester Serrano Cava
51 Murcia 2010‐2011 Ramón Giribet Álvarez, Daniel González Orcajada, Mª Isabel Guillén Serrano (Ev. Histórica)
52 Murcia 2010‐2011 Silvia Alcayna Molina, Lucía Alemán Avilés, Trinitario Casanova Pujante
53 Murcia 2010‐2011 Javier García Hidalgo, Bernardo López Galián, Elena Rubio Mateos
54 Murcia 2010‐2011 Francisco Ballester, David Costa González, Antonio Fernández Tárraga
55 Murcia 2010‐2011 Estefanía Escobar Mecías, Fran López Rodríguez, Rosa María Rosa Jara
56 Murcia 2010‐2011 Stefanía Andriola, José María Alcalde Zamora, Alfonso Espín López‐Guerrero
57 Murcia 2010‐2011 Inmaculada Molina Casalius
58 Murcia 2011‐2012 María Victoria García Martínez, Begoña Hernández Millán, Mari Cruz López Orenes
59 Murcia 2011‐2012 Jorge Rodríguez Pérez, Carolina Evangelista, Severino Ferrara
60 Murcia 2011‐2012 Ramón Giribet Álvarez, Daniel González Orcajada, Mª Isabel Guillén Serrano 
61 Murcia 2012‐2013 Francisco Miguel Lorente Garrido, Adrián Martínez Guerrero, Rafael Carrillo Baldasquín
62 Murcia 2012‐2013 Daniel Caldumbide Gargía, Álvaro Esquer, Álvaro Romero
63 Murcia 2012‐2013 Arancha Ros García, Cristina Sastre Navarro, Cristina Tejedor Miralles
64 Murcia 2012‐2013 Andrea Navarro Garre
65 Murcia 2012‐2013 Lucía Alemán Avilés, Silvia Alacina Molina, Trinitario Casanova Pujante
66 Murcia 2013‐2014 Antonio Hernández Lorca, Adrián Tudela González, Casto Albarrazín Martínez
67 Murcia 2013‐2014 Laura Masiá Carrión, María Valverde Torres, Lorena Illán Liza
68 Murcia 2014‐2015  Mateo Zaragoza Martínez, Juan Antonio Jiménez Jiménez
69 Murcia Verano 2015 Andrea López Garre, Pedro Cascales González, Julianna Ribeiro Lang
























70 Murcia (B. San Andrés) 2012‐2013 Mª Ángeles Muñoz García, Álvaro Puertas Coloma, Alicia Ramírez Manzaneda
71 Murcia (Barrio de la Fama) 2015‐2016  Laura Pérez‐Hita Albaladejo, Patricia Cortés Sandoval
72 Murcia (Centro Este) 2013‐2014 Cristina Mateo Ruiz
73 Murcia (D. Centro Este) 2013‐2014 Bartolomé Albarcha Sánchez, Cristina Mateo Ruiz, Enrique Funes Bañón
74 Murcia (D. Centro) 2014‐2015 Andrea López Garre, Pedro Cascales González, Judith García Moreno
75 Murcia (D. Centro) 2015‐2016  Miguel Ángel Fuentes Serrano
76 Murcia (D. Floridablanca) 2015‐2016  Eduardo Casau, Alejandro Monfardini
77 Murcia (D. Infante) 2013‐2014 Germán Cortés Ruiz, Mª Isabel Lorca Cutillas, Santos Sánchez Gonzálvez
78 Murcia (D. Oeste) 2013‐2014 Enrique Martínez Toledo, Juan Rodríguez de Velasco, José Francisco Fernández González
79 Murcia (D.Centro) 2014‐2015 Juliana Badaró Loureiro Okuno, Jéssica Múniz Costa, Blanca Albentosa Aja
80 Murcia (D.Centro‐Este) 2013‐2014 Tania López García, Adela Lorente Roca, Javier Ramírez Saavedra
81 Murcia (Distrito A) 2015‐2016 Lucía Rodríguez Díaz, Matilde Cánovas Alcaraz
82 Murcia (Distrito B) 2015‐2016 Jose Luis Ureña Murcia, Jaime Jimeno González
83 Murcia (Distrito C) 2015‐2016 (Sept) Ángel Bermejo Rosique, Pablo Benito García
84 Murcia (Distrito E) 2015‐2016 Mª Ángeles Bernabé Orenes
85 Murcia (Distrito E) 2015‐2016 Gisele Lima Franco, Mayara Schitt
86 Murcia (Distrito F) 2013‐2014 Pablo Martínez Abellán, Francisco Delgado Jiménez, Pedro García Olmos
87 Murcia (Distrito F) 2015‐2016 Antonio Sempere Torrano
88 Murcia (Distrito F) 2015‐2016 Ciro Bertini, Isabela Guimarães
89 Murcia (Distrito G) 2015‐2016 Ángel Bermejo Rosique, Pablo Benito García
90 Murcia (Distrito H) 2015‐2016 Eduardo Casau, Alejandro Monfardini
91 Murcia (Distrito Sur) 2013‐2014 Pedro Luis Pérez López, Paloma Parra García
92 Murcia (Ronda Sur) 2015‐2016 Víctor Quesada Molinero, Fran Nicolás Martínez, Germán Perales Portillo
93 Murcia (Sta Mª de Gracia) 2013‐2014 Antonio Hernández Hernández, Carlos Perona Lázaro, José Manuel Cárceles Hernández
94 Murcia (Sta Mª de Gracia) 2015‐2016  Josep Pineda Valles
95 Murcia (Vistalegre) 2013‐2014 Miriam Martínez Castejón, María Palenzuela Martín
96 Murcia (Vistalegre) 2013‐2014 Francisco José Ortiz Ripoll, José Luis Serrano Cava, Anastasio Martínez León
97 Pliego 2011‐2012 Juan Francisco Martínez Pérez, Marta Ortega de Alcover‐Aguilar, Isabel Poveda Gálvez
98 Pliego 2011‐2012  Juan Francisco Jiménez Pérez, Marta Ortega de Alcover‐Aguilar, Isabel Poveda Gálvez
99 San Javier 2011‐2012 Pilar Fuertes Tornero, Pablo Martínez San Nicolás, Matías Muñoz García
100 Sangonera la Verde 2012‐2013 Miguel Ángel Díaz San Martín, Sergio Martínez Mayol, Javier López Moreno
101 Sangonera La Verde 2012‐2013  Miguel Ángel Díaz San Martín, Sergio Martínez Mayol, Javier López Moreno
102 Sangonera La Verde 2013‐2014 Javier Cepeda Mangas
103 Santomera 2010‐2011 Tomás Amorós Soriano, Javier Ramírez Saavedra
104 Santomera 2011‐2012 Tomás Amorós Soriano, Javier Ramírez Saavedra
105 Sax 2014‐2015 Elena Ochoa Barceló, Julia López Coy, Pedro Martínez Camacho
106 Torres de Cotillas 2011‐2012 Manuel Ortín Montesinos, Gabriel Tomás Sánchez Serrano, Jose Javier Ruiz Sánchez
107 Torres de Cotillas 2013‐2014 Manuel Acosta Sánchez, Javier Alcaraz Gil, Antonio Sidera Cerdán


















como  la  cantidad  de  proyectos  de  ejecución  (más  de  3). Desarrollaremos  esta 
precisión en el capítulo 7º, en concreto en los epígrafes 7.1.3.‐ Planes de “acción” 
estratégica  municipal‐,  7.3.1.‐  Propuesta  estratégica  alternativa  a  los  Planes 





  También  se  incluyen  en  el  ANEXO  II  ‐  nueve  (9)  “Proyectos 
estratégicos/modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística” de 
carácter Académico (Urbanística IV), desarrollados por los alumnos en equipos de 








Figura  3.2.5  (2):  Listado  por  municipios  de  los  proyectos  del  Taller  de  Urbanística  IV.                     
Fuente: Alumnos  referenciados y Francisco  J. Ortiz Ripoll, dirigidos por el profesor Dr. D. Pedro 
Pina Ruiz 
Nº Lugar Año Alumnos
1 Abarán 2015‐2016 Adrián Carrión, Amando Lozano, Tamara Palazón
2 Alcantarilla 2015‐2016 Juan Pedro Romero Puche, Tamas Sarkany Navarro, Félix González Escobar
3 Archena 2015‐2016 Isabel Lorca Cutillas, José Luis Serrano Cava, Germán Cortés Ruiz
4 Bullas 2015‐2016 David Costa González, Cristina Mateo Ruiz, Juana Pilar Fernández Jiménez
5 Campos del Río 2015‐2016 Tomás Moreno Orenes, Blas Domingo Sánchez Guirado, Manuel Carlos Victoria Pérez
6 Cartagena 2015‐2016 Antonio Pérez Raggio, Eduardo Bonilla Puerta, Juan Antonio Franco Garres
7 El Palmar 2015‐2016 Estefanía Jiménez, Bartolomé Almarcha, Bernardo López
8 Fortuna 2015‐2016 Anastasio Martínez León, Gema Blaya Martínez, Elena Vinader Serrano
9 Fortuna 2015‐2016 Guillermo Fuentes Ramírez, Miguel Ángel Díaz San Martín
10 Fuente Álamo 2015‐2016 Juan Gimeno Gil, Pedro Antonio Gómez Alcaraz, Luis García Díez
11 Las Torres de Cotillas 2015‐2016 Carlos Perona Lázaro, Javier Alcaraz Gil, Antonio Sidera Cerdán
12 Mazarrón 2015‐2016 Juan Rodríguez de Velasco, Pedro García Plmos, Francisco Delgado Jiménez
13 Murcia 2015‐2016 María Belmonte Zambudio, José Francisco Fernández González
14 Murcia 2015‐2016 María de Moya Palazón, Carla Moreno Bobadilla, Victoria Rocamora Vázquez
15 Pliego 2015‐2016 María Valverde Torres, Enrique Martínez Toledo, Laura Masiá Carrión
16 Pliego 2015‐2016 David Bermjo, Javier Ramírez Saavedra, Ramón Gil García
17 San Javier 2015‐2016 Miriam Martínez Castejón, Fuensanta Casado Alarcón, María Palenzuela Martín
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III.5‐ Plan Especial de Reforma  Interior  en Algezares  (Murcia)  –  1987‐. Técnico 
redactor: Pedro Pina Ruiz. 




III.8‐  Plan General Municipal  de Ordenación Urbanística  de  Totana  (Murcia)  – 
2004/2006‐. Técnico director equipo: Pedro Pina Ruiz. 
III.9‐  Plan  estratégico  (A  +  B  + C)  de Madrid  –  2015‐  Técnico  director  equipo: 
Pedro Pina Ruiz (J.J. Briones + L. Silva + M. Belmonte + A. Fernández).  
III.10‐ Plan  estratégico  (A  + B  + C) de Murcia  –  2015‐ Técnico director  equipo: 
Pedro Pina Ruiz (A. López + P. Cascales + J. Ribeiro + A. Fernández). 
III.11‐ Plan Estratégico  (A  + B  + C) de  Fortuna  (Murcia)  2015‐ Técnico director 
equipo: Pedro Pina Ruiz (J. Muniz + J. Badaro + F. Ortiz + A. Fernández). 












  Del  listado/síntesis,  seleccionado  a  modo  de  “muestreo”  entre  los 
proyectos redactados y dirigidos por el doctorando, y de  los que ha participado 
como técnico o como director de proyecto, se pretende dar una perspectiva global 
“del  hilo  conductor”  que  nos  ha  guiado  desde  el  “planeamiento  urbanístico 
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  Como  respuesta  a  la  primera  cuestión,  sobre  qué  se  planifica  en  el 
marco/fase del proyecto, la respuesta es que se planifica el futuro estratégico del 




como  quedó  anteriormente  expuesto  en  el  epígrafe  3.2.1.‐  “Metodología 
proyectual”,  se  planifica mediante metodología  “estereoscópica”,  es  decir,  del 
detalle a  la globalidad y desde  lo general a  lo particular,  siendo  la  cantidad de 
actuaciones  propuestas,  consecuencia  directa  del  estado  de  salud  urbanística, 
social  y  económica  del  ámbito  de  actuación,  estableciéndose  5  grados  de 
intervención. 
  La  tercera  cuestión  planteada,  en  cuanto  a  quién  va  dirigida  la 
planificación,  la respuesta es de carácter  integrador y globalizador, es decir, que 





















  5‐. Incorporación a  la  técnica del planeamiento urbanístico, otras  técnicas 
  (programación de obras, predimensionado de  costes…..) y otras  ciencias 
  (medicina, biología,…..). 
  Todas estas contingencias enunciadas, tanto las de carácter general, como 
las  de  tipo  puntual,  tendrán  cumplida  respuesta  en  los  capítulos  6º  y  7º, 
correspondientes a Catalogación y evaluación de las patologías originadas por los 
Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación  Urbanística  y  Estrategia  de 
intervención alternativa al Plan General de Ordenación Urbanística. 
  El  análisis  y  evaluación  de  las  contingencias  anteriormente  descrito,  así 
como la aplicación práctica de este trabajo, ha estado guiado por los contenidos y 
conclusiones de la ponencia presentada en el Congreso Internacional de ecología 





  2º  Importancia  del  microurbanismo  en  contraposición  a  las  grandes 
  determinaciones y ambiciones del MACROURBANISMO. 
  3º  Actuaciones  y  acciones  que  potencien  la  cohesión  social  de  los 
  habitantes de la Ciudad. 
  4º  Los  ciudadanos NO  percibimos  la  ciudad  como  bien  amueblada,  al 
  menos no con el cariño y esmero que amueblamos nuestro propio hogar. 
  5º Evidente ausencia de mobiliario adecuado, o percibimos una dramática 
  sobrecarga de elementos  en  la escena urbana:  señales de  tráfico,  letreros 
  publicitarios,  quioscos,  papeleras,  semáforos,  cámaras  de  seguridad, 
  aparcabicicletas, mupis, paradas de autobús, etc, etc, etc……. 
  6º  Se  trataría  de  catalogar  y  cartografiar  el  “defecto  y/o  exceso” 











  8º  Actualmente  a  la  CIUDAD,  se  le  asigna  el  atributo  de  inteligente, 
  mediante la implementación de sensores que captan información. 
  9º Deberíamos  atender  los  asuntos  cotidianos  que  afectan  directamente 
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En  el  epígrafe  3.2,  se  detalla  sectorialmente  el  proceso  seguido,  describiendo  la 
metodología  proyectual  utilizada  en  la  práctica  arquitectónica,  aplicando  a  la 
urbanística  la  metodología  “estereoscópica”,  pues  manejamos  las  diversas  escalas 
micro/macro  de  la  arquitectura,  aplicadas  a  las  diversas  escalas  macro/micro  de  la 
urbanística, y  todo ello, haciendo especial  referencia y  consideración al “Espíritu del 
lugar”  (Genius Loci): según definición de Frank Lloyd Wright: “Cada casa nace como 
un  organismo  vivo  gracias  al  contacto  ente  el  “genius  loci”  y  las  necesidades  de  los 
habitantes”. 
También  incorporamos  a  la  metodología  la  herramienta  de  análisis  DAFO 
(Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades),  para  el  fomento  de  la 
participación ciudadana desde el origen del proceso. 
El camino desde el planeamiento general tradicional, hacia el planeamiento estratégico 
municipal,  lo  recorremos  mediante  las  experiencias  y  conocimientos  docentes 
(proyectos “internos” de Escuela) y proyectos profesionales  (proyectos “externos” a  la 
Escuela),  los  cuales  son  analizados  en  la  fase  B  de  la  metodología: 
ANÁLISIS/EVALUACIONES,  estableciendo  similitudes  y  contradicciones  entre  los 
documentos de “Plan General” y “Plan Estratégico”, en aras de flexibilizar y agilizar, 
tanto  los  procesos  de  redacción  de  los  planes,  como  la  efectiva  “ejecución”  de  sus 
determinaciones. 
Por último, dejan  referencia del espíritu de  la metodología  contenido en  la ponencia 
“DEL MACROURBANISMO al microurbanismo: análisis sobre el amueblamiento de 
la casa común”  (Pina/Sánchez, 2016, 1‐15),  trascribiendo  literalmente  las dos primeras 
conclusiones que sobre un total de diez contiene la ponencia: 
• Pararse a pensar y atender a lo “pequeño”. 
• Importancia  del  microurbanismo  en  contraposición  a  las 





































































































































































































Figura 4.1  (B): Cuadro resumen del Planeamiento General vigente en  la Región de Murcia a  fecha 
31/marzo/2017. 










  Según  figura 4.1  (B): “Cuadro resumen del planeamiento general vigente 
en la Región de Murcia”, a fecha 3 de marzo del presente año 2017, se deduce que 
hay  16  municipios  que  tienen  vigente  como  planeamiento  general,  Normas 
Subsidiarias,  lo  cual  representa  el  36%  de  los municipios  de  la  Región,  (Total 
municipios= 45). En el referido cuadro 4.1 (B), también se aprecia que el resto de 
municipios tienen como figura de Planeamiento, Plan General de Ordenación en 
total  29,  de  los  cuales  tres  (Aledo  + Cartagena  +  Puerto  Lumbreras), mediante 
sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia, tienen actualmente anulada la 
aprobación definitiva de sus Planes Generales. 
  Del plano/mapa 4.1  (A), se deduce que no hay ningún municipio en  fase 
adaptación de su planeamiento general a  la Ley 13/2015  (LOTURM) de  fecha 30 
marzo  de  2015  (Ley  de  Ordenación  Territorial  y  Urbanística  de  la  Región  de 
Murcia), estando actualmente adaptados  cinco  (5) Planes Generales a  la Ley de 






Murcia,  presenta  la  peculiaridad  de  que  16  municipios  sobre  el  total  de  45, 
mantienen vigentes  sus Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, y por 
tanto, no disponen actualmente de Planes Generales de Ordenación, por no haber 
logrado  tramitar  y  aprobar  definitivamente  sus  Planes  Generales  a  fecha  31 
marzo/2017,  lo cual nos alerta sobre  las “dificultades” para  lograr  la aprobación 

















































































































































Figura 4.2  (B): Cuadro situación del planeamiento general de  la Región de Murcia a  fecha 
31/marzo/2017.  Fuente:  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio,  Arquitectura  y 


















































es  decir,  que  el  82%  de  los  municipios  de  la  Región  de  Murcia,  están 
actualmente  en  revisión  (31/03/2017),  veintidós  en  fase  de  tramitación 
administrativa  (49%  de  los  municipios)  y  otros  quince  municipios  están 
pendientes  de  presentación/aprobación  de  sus  Textos  Refundidos  (33%  de  los 
municipios), ante el órgano de la Administración Autonómica (Dirección General 

















































































































Figura 4.3  (A): Observaciones sobre  la situación del planeamiento general de  la Región de 
Murcia. Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. 












































  Los 8 municipios en  fase de “no  tramitación”, referenciados en  la Figura 
4.2.  (B): “Cuadro situación del Planeamiento General de  la Región de Murcia” a 
fecha 31 marzo 2017,  son  los  siguiente,  indicando entre paréntesis  los  (años) de 











se deduce que ha sido en  fechas  recientes  (media años 2011/2012), es decir, que 
únicamente  los  planeamientos  aprobados  definitivamente  (con  subsanación  de 
reparos)  en  los  años  que  se  relacionan  a  continuación,  disponen  de  su 

































  Como media,  no  considerando  representativos  los dos  valores  extremos 
máximo  y  mínimo  (Beniel/Totana),  resulta  un  valor  medio  de  8,83  años, 
añadiéndole  el  periodo  de  formulación  del  plan,  la  elaboración  y  exposición 
pública  del Avance,  (1,50  años)  da  como  resultado  un  total  de  10,33  años,  es 
decir,  de  media  más  de  10  años,  que  sumándole  otros  cinco  años  más, 
anteriormente  calculados  correspondientes  a  las  fases  de  elaboración  y 
aprobación del Texto Refundido, en cuyo caso, resultaría un  total de 15 años de 
media,  contados  desde  la  formulación  del  PPGG,  hasta  obtener  la  aprobación 
definitiva  con  toma  de  conocimiento  del  Texto  Refundido  por  parte  de  la 
Comunidad Autónoma. 
  (El  día  15  de  Abril  del  año  2016,  la  arquitecta  Dª  Sonia  Puente  en 
conferencia celebrada en el Colegio de Arquitectos de Murcia, titulada “Del Plan 
Normativo  al Plan Participativo: un  cambio de modelo”,  entre  los  contenidos  de  su 
exposición y  en  lo  relativo  a datos de Santander,  en  45 municipios,  19 de  ellos 
actualmente  en  tramitación/revisión  de  sus  planeamientos  generales  (42%),  sus 
tiempos  de  elaboración  y  tramitación  estaban  en  una  media  de  9,13  años  + 




































































































































































































































































































  El  Municipio  de  Murcia,  no  dispuso  de  Plan  General  de  Ordenación 






  También  Cesar  Cort  en  el  año  1941,  publica  “Campos  urbanizados  y 
ciudades  rurizadas” en el que no hace mención a Murcia, pero si es claramente 
una  continuación de  las  teorías urbanísticas  implícitas en  su  libro  sobre Murcia 
(Cort,  1932),  y  en  el  que  se  hace  referencia  a  diagramas  de  la  “gran  urbe  del 
futuro”… “representando la ciudad rural moderna” (Cort, 1941, 239‐254). 
  Posteriormente  en  el  año  196l,  los  arquitectos  municipales  D.  Daniel 
Carbonell, D. Damián García Palacio y D. Eugenio Bañón en  la Oficina Técnica 






















































  Este Plan General  se  complementaría  con  el  “Plan de Ordenación de  la 
Huerta de Murcia”, elaborado por el arquitecto D. Juan Gómez y González de la 
Buelga, no abarcando  la  totalidad de  la Huerta, por  lo que en “……este marco de 










  Desde  la  aprobación  definitiva  con  reparos  por  exceso  de  terrenos 
programados  y  estudios de detalle de  amplio  ámbito,  se  obtiene  la  aprobación 
definitiva del “Texto Refundido” en el año 1980, tras las órdenes ministeriales de 
27/Julio/1978  y  16/Febrero/1979,  es  decir,  que  el  tiempo  en  años  para  la 
elaboración y aprobación del Texto Refundido fue de 2 años (desde 1978 a 1980), 
siendo  el  tiempo  total  en  años  desde  la  formulación  del  Plan,  hasta  el  Texto 
Refundido fue 8 años, (desde 1972 hasta 1980: 6 + 2), por tanto el Plan Ribas fue 
redactado, tramitado y aprobado el texto refundido, en aproximadamente el 50% 
del  tiempo,  “estadístico”  a  resultas  del  cálculo  efectuado  en  el  epígrafe  4.3. 
Incidencias  globales  y  observaciones  generales  (la media  actual  es  15,33  años: 
10,33 + 5 años), 
    SUMA ELABORACIÓN + REFUNDIDO (PLAN RIBAS)……8 años 




































































Figura  5.1.  (H):  Plan  Ribas  1978  ‐  Ordenación  sectorial  del  Norte  de  la  ciudad. 












Figura  5.1.  (I):  Plan  Ribas  1978  ‐  Ordenación  sectorial  del  sur  de  la  ciudad. 
Calificación de  suelo urbano,  con detalle de usos pormenorizados  ‐ Plano B.3.1  ‐ 











  El  Plan  “Ribas”  es  un  magnífico  ejemplo  del  “buen  y  bien”  hacer 
urbanístico, a pesar de redactarse sin los reglamentos de planeamiento y gestión 
urbanística,  que  se desarrollaron posteriormente  en  virtud de  la Ley del  76 de 
fecha  Enero/Marzo  1976  ‐  (Ver  Anexo  I.5  =  Documento  síntesis  COAMU 
homenaje  a  D.  Manuel  Ribas  i  Piera:  Redactor  del  primer  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística del Término Municipal de Murcia) ‐. 







ordenación),  siendo  el  Plan  un magnífico  ejemplo  de  lo  que  “……el urbanismo 
dibujado,  diseñado  y  razonado  puede  llegar  a  suponer  para  el  futuro  de  las  ciudades” 
(Ribas, 1976, 28). 



















































































  Los  desarrollos  de  los  “grandes  estudios  de  detalle”,  ha  posibilitado  la 
dotación de terrenos para equipamientos (9a) y para espacios libres/jardines (7a), 
tanto en la ciudad como en los núcleos de Pedanías, posibilitando la construcción 
de  57  centros de EGB,  6 de BUP,  11 de  FP,  50  centros  asistenciales,  35  centros 
deportivos  y  21  centros  culturales,  además  del  Campus  Universitarios  de 






Plan  General  de  Murcia  de  1978.  Implantación  del  Urbanismo  Contemporáneo”, 
























“La  tesis analiza el PGOU de Ribas  i Piera, que  incide en  la nueva  forma urbana de  la 




los más de 50 núcleos menores. Se analizan  la  evolución histórica,  los  resultados, y  los 
condicionantes  que  su  desarrollo  futuro,  la  vigencia  de  este modelo.  Entronca  con  los 
principios fundacionales del urbanismo contemporáneo, Declaración de La Sarraz y Carta 
de  Atenas,  e  incorpora  el  concepto  de  Ocio  activo.  Pone  fin  a  una  forma  de  actuar 
posibilista y pragmática, agotado hacia los 70. Claramente intervencionista, se estructura 
como plan programa y plan reglamento. Los planes de desarrollo y la ejecución se deben a 
iniciativa municipal,  que  asume  el  plan  como una  función  pública. Reestructurando  la 
ciudad de forma uniforme y homogénea en sus tipologías, consolidando el gran ensanche y 
los  viales  vertebradores  del  desarrollo  futuro.  Con  un  alto  nivel  de  zonas  verdes  y 
dotaciones  públicas.  Se  encuadra  entre  los  documentos  de  1975. Está  vinculado  con  el 
urbanismo contemporáneo, porque su formulación deriva de las leyes del Suelo. Se ajusta 
también, y de un modo más libre a unos principios y conceptos, que son el resultado de un 
largo debate  sobre  la ciudad. Cumple  el objetivo de  transformar una ciudad atrasada  en 
una ciudad central de ámbito regional.” 















  “……las pedanías de Huerta y del  campo de Murcia  incrementan  su población 
casi en la misma cifra que el resto de pedanías más próximas a la ciudad juntas. En una 
hipotética proyección de  futuro a 30 años,  la  ciudad de Murcia perdería un 10% de  su 
peso poblacional, alojándose en ella casi la misma proporción que en las pedanías de huerta 
y del campo de Murcia”. 
  En  noviembre  del  año  1993,  se  inicia  la  formulación  del  proceso  de 
Revisión  del  Plan  General  “Ribas”,  con  una  “presunta”  vocación  estratégica, 
incluyendo  en  el Pliego de  condiciones de  la  contratación  al  “Plan  estratégico” 
conjuntamente con la Revisión del Plan de 1978. 
  El  concurso  público  convocado  se  le  adjudica  a  las  UTE  de  empresas 
Andersen  Consulting  (Plan  estratégico)  y  Epypsa  (Ingeniería)  +  Díaz  Quero 
(Arquitectura). 
  La fase del Plan Estratégico y Avance de la revisión se finaliza en octubre 
del  año  1994,  editándose  por  el  Ayuntamiento  de  Murcia  el  Documento  de 
síntesis  (1995), para  el  conocimiento, divulgación  e  información pública de  sus 
contenidos (Ródenas, 2016, 15). 

















  Los Retos,  oportunidades  y  objetivos  del  Plan  vienen  sintetizados  en  el 










como  de  una  variada  oferta  de  espacio  apropiado  para  la  localización  de 
actividades productivas y dotacionales. 
5.‐ Concretar  la  realización de  la  red  arterial de  carreteras y  avenidas del valle 
central como soporte infraestructural imprescindible para la configuración de un 
sistema metropolitano eficaz. 
6.‐ Desarrollar un  sistema general de  espacios  libres  integrado y articulado por 
una red arterial verde. 
7.‐ Reequilibrar  la ciudad central a través de  la renovación y cualificación de  los 
espacios degradados e infradotados. Recualificar el Sur. 
8.‐ Ordenar  la expansión de  la ciudad central a  través del desarrollo de nuevas 
formas de  crecimiento, de  acuerdo  a  lógicas más difusas de diseño del  espacio 
urbano. 
9.‐ Recualificar el conjunto de núcleos de población, favoreciendo su  integración 





  Posteriormente, en  la aprobación  inicial del Plan se  reformulan y alteran 
estos objetivos  con  las  soluciones  concretas  recogidas en  la publicación de 1998 
titulada “Murcia, hacia el siglo XXI”. 
  Estos objetivos fueron los siguientes (ANEXO I. 6. 2): 




















  La  Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Murcia  fue 
aprobada  inicialmente en Pleno de 23 de octubre de 1998 y provisionalmente en 
sesión  plenaria  de  23  de  junio  de  2000  y,  tras  informe  favorable  del  Consejo 
Asesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo  fue aprobada definitivamente 





Consejería,  de  fecha  5/3/02,  considerando  subsanadas  las  deficiencias,  con 
excepción de las expresamente señaladas en la orden. 
  El  Plan  General  se  formularía  y  tramitaría  por  el  Ayuntamiento  con 
anterioridad a la Ley Regional del suelo de 2001, por lo que no se adaptaba a sus 

































que  a  simple  vista  se  aprecia  lo  desproporcionado  de  sus  previsiones  de 



































































‐ El  segundo mito  es  el  de  las  regulaciones  urbanísticas:  apenas  han  tenido  incidencia 
cuantitativa  en  el  fenómeno  (este  ha  seguido  su  ritmo  imparable  de  crecimiento,  con 
independencia  de  los  sucesivos  planes  generales  aprobados)  aunque  si  cualitativa  (el 
cambio de patrones a partir del año 1981, responde, sin duda, al PGOU de Ribas Piera de 
1978). 













‐ El  cuarto  y  último mito,  y  quizás  el más  importante,  es  el  de  la  siempre  anunciada 
muerte de la Huerta de Murcia. Pese a los oportunistas que quieren decretar la muerte de 
la  Huerta  de  Murcia,  seguramente  para  utilizarla  como  terreno  idóneo  para  la 
especulación, la investigación demuestra que, a día de hoy aún permanece más de la mitad 










































En  las  cuatro  figuras  5.1  (N  ‐  Ñ  ‐  O  y  P),  se  aprecia  gráficamente  las 
transformaciones,  intensidad  de  ocupación  y  de  “vacíos”  no  edificados  en  la 
Huerta de Murcia, y con la ciudad de Murcia en su “centro” en blanco. 
  Por  ser  estudio  estratégico  aplicado  al  “caso  de  la Ciudad  de Murcia”, 
hemos  grafiado  en  la  misma  cuadrícula  “rejilla/pixel”  de  1.000x1.000  metros 
utilizada  en  la  publicación  “5  PALMOS”,  REPRESENTANDO  LA 
“OCUPACIÓN” DE LA EDIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE Murcia, haciendo 
los “pixel” proporcionales “a  escala”  todo  el ámbito de  la Huerta/Valle y de  la 

































  Como  conclusión de este epígrafe  sobre análisis del PGMO del Término 
Municipal  de Murcia:  [Campo  + Huerta/Valle  + Ciudad]  insistir  en  la  idea del 
planeamiento  estratégico,  sobre  la  necesidad de  analizar  “más  allá” del propio 
ámbito  de  actuación……  ”superación  de  los  límites….”  (Güell,  2006),  y  así  ya  lo 
predicaba Cesar Cort  en  su  tratado  sobre  “Murcia: un  sencillo  ejemplo de  trazado 
urbano”, (Cort, 1932, 18) en concreto y textualmente: 
  “En  nuestro  caso  concreto,  al  encargarnos  de  la  urbanización  de Murcia,  la 
necesidad  apremiante  era  el  saneamiento  de  la  ciudad  y  el  trazado  de  su  ensanche. No 









 Y  este  conjunto  de  vías  arteriales,  a  la  vez  que  define  la  composición  del  ensanche, 
muestra  el  sentido  que  conviene  imprimir  a  la  reforma  interior  en  la  ciudad  antigua.” 
(Cort, 1932, 18) 
  Por último, y al modo de aportación positiva a la necesaria ampliación del 
ámbito  de  análisis,  reproducimos  a  continuación  varios  “coremas”  que  el 
doctorando elaboró/ideó a propósito de  los por entonces  incipientes  trabajos del 
AVANCE del Plan Estratégico/Revisión del Plan General de Murcia, en Abril del 
año 1993, con propuestas de lo que pudo ser y no fue, (Pina, 2005, 16‐21) es decir, 
42  propuestas  estratégicas  para  el  Término  Municipal  de  Murcia  de  carácter 
(socio/económicos)  y  (físico/territoriales),  incluyendo  decálogo  ecourbanístico 
“diez puntos diez”, y todo ello, en su calidad de Arquitecto Jefe del Servicio de 
Planeamiento  Urbanístico  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de 
Murcia, de cuyo puesto fue destituido en Enero/1999 por presentar formalmente 
10 propuestas constructivas para la posible mejora de los trabajos elaborados por 
la  empresa  Epypsa,  en  concreto,  al  documento  que  el  Ayuntamiento  aprobó 
“inicialmente”  en  octubre  del  año  1998  y  “provisionalmente”  en  junio  del  año 

























































































































































































































































































  El manual  “Evolución urbana de Murcia”  formó parte  sustancial de  los 



































  La  evolución  demográfica  del  Término  Municipal  de  Murcia  pasó  de 
109.717 habitantes en el año 1900, a 338.250 habitantes en 1991  (Cachorro, 1997, 
55),  estando  en  torno  a  los  439.889  habitantes  en  2015,  de  los  cuales  un  62% 
residen  en  las  Pedanías  y  Huerta  y  el  38%  en  la  Ciudad  (167.200 
habitantes/ciudad). 















































Municipal  este  clasificado  como  NO  URBANIZABLE  y  en  torno  al  34%  está 
clasificado  como  urbano  (5%)  y  urbanizable  (29%),  en  metros  cuadrados 

























  También, en  la  tabla/figura 5.2.  (E)  se aprecia  la desproporción existente 













































































  Del  análisis  de  las  figuras/planos  5.2.  (F)  y  5.2.  (G)  y  en  base  a  los 
siguientes  cálculos  con  los datos  contenidos  en  las  figuras  5.2  (D)  y  5.2  (E),  se 
deduce el sobredimensionado de las previsiones “residenciales”, del plan general 














      SUMA………………………1.784.851 habitantes 
      Plan Vigentes del T.M de Murcia (2001‐2025) 
  Esta  capacidad de  acogida del Plan Vigente  supone  17,56  veces más de 
suelo proyectado por el Plan Vigente respecto al suelo residencial demandado: 


































de  la Ciudad de Murcia, en base a  los escritos del Dr. Arquitecto D.  José María 
Ródenas Cañada,  se describe a  continuación  la historia urbana de  la  ciudad de 
Murcia,  desde  el  siglo  XVIII,  historia  extraída  de  su  Tesis Doctoral  (Ródenas, 
1994): 




















A  diferencia  de  Cartagena,  no  existió  en  Murcia  una  planificación 
integral para  la  transformación de  la ciudad, entendido como proyecto 
técnico  unitario  y  documentado,  aunque,  como  señala  la  profesora 
Gutiérrez‐Cortines ʺse detecta una lógica, una cohesión básica, que nos 
permite pensar en la vigencia de un proyecto de política urbanística, que 
no  llegó a plasmarse  en un dibujo porque administrativamente no  era 
este un trámite obligado, pero que funcionó y estuvo presente en la toma 
de decisiones del Concejo a lo largo de toda la centuriaʺ. 
Hay  una  diferencia  sustancial,  en  función  de  la  ʺadministración 
urbanística  actuanteʺ  (en  términos  legales  de  hoy  día);  aquí  es  el 
Concejo  el  que,  de  acuerdo,  eso  sí,  con  las  instituciones  eclesiásticas, 
ejecuta  la  política  urbanística,  con  objetivos  de  funcionalidad, 
embellecimiento; en Cartagena es el propio Estado el que, por intereses 
estratégicos  y militares,  lleva  a  cabo  las  actuaciones  programadas,  al 
margen de los propios intereses municipales.  
Existe  también  otra  razón,  más  técnica  o  urbanística;  mientras  que 
Cartagena  era  una  ciudad  difícil  y  problemática,  tanto  por  su 
complejidad  topográfica  como  por  la  superposición  de  estructuras 
urbanas  diferentes,  que  requería  una  remodelación  global  con 
intervenciones fuertes de ingeniería urbanística, la ciudad de Murcia, 
con  su  genuina  estructura  árabe,  insuficiente  pero  válida  en  lo 
fundamental, precisaba solo de un programa de reconstrucción y 

















El  gusto  barroco  por  los  grandes  espacios  y  la  geometría  se  va  a 
manifestar  en muchas  otras  actuaciones urbanas. La  construcción  del 
magnífico palacio Episcopal, completará el complejo de edificaciones que 
sustituirá  al  Alcázar  derruído.  Su  planta  rigurosamente  cuadrada 
establecerá  las  relaciones  definitivas  entre  la  plaza  de  Belluga  y  la 
Glorieta, amplio espacio ganado al río tras su encauzamiento que ahora 




50m.  de  anchura,  adquirirá  su  configuración  definitiva  con  la 
terminación  del  nuevo Ayuntamiento  que, manteniendo  la  alineación 
del  anterior,  se  construye  bajo  la  dirección  de  J.  Belmonte,  ya  en  el 






barrio  de  San Benito  (ahora  del Carmen),  hasta  entonces  reducido  al 



















Se  conserva  el  proyecto  elaborado  por  Bort  en  1742  por  encargo 
municipal para realización de una plaza de toros. Esta se plantea como 
una  elipse  de  unos  90m.  por  68m.  con  el  eje mayor  centrado  en  la 
embocadura  del  puente,  en  sentido  norte‐sur.  En  este  extremo  se 
disponían,  de  forma  totalmente  asimétrica,  dos  aperturas,  una  a  la 
Alameda  del  Carmen  y  otra, más  estrecha,  al  camino  de Andalucía. 
Como ya se ha dicho, Bort deja Murcia en el año 1749, encargándose, en 
1756,  la  continuación  a Martín  Solera,  quien  ejecuta  un  proyecto  de 
plaza totalmente distinto.  
La  plaza  (hoy  de  Camachos),  se  ejecutaría  con  planta  cuadrada,  no 
exactamente regular, de unos 55m. de lado y se abre solamente por dos 
lados opuestos, asimétricamente dispuestos para enlazar la cabecera del 
puente  con  la  Alameda  del  Carmen.  Esta  solución  resuelve 
magistralmente  la  perspectiva  de  la  nueva  avenida,  con  la  reformada 
iglesia del Carmen en su  fondo y  los dos edificios principales, a ambos 
lados  de  la  plaza.  Sin  embargo,  al  contrario  que  la  solución  elíptica, 


























Floridablanca,  a  través  de  los  proyectos  de  nuevo  trazado  de  los 
Caminos Reales, grandes y rectilínea avenidas que configurarán los ejes 
fundamentales  de  expansión  de  la  ciudad. La Alameda  de Colón,  con 
una  longitud  de  unos  200m.  y  una  anchura  de  más  de  20m.  se 
prolongará, en la Plaza de la Media Luna, con la de Floridablanca, con 
un trazado rectilíneo (de más de 4 km.), hasta el núcleo de El Palmar, en 




el  jardín  de  Floridablanca,  que,  aunque  por  sus  dimensiones  y 
tratamiento arbolado, sobrepasa el concepto de plaza, refleja todavía los 
criterios  de  diseño  del  espacio  histórico.  Es  el  paso  a  los  nuevos 
conceptos higienistas del urbanismo moderno, adelantado a su tiempo. 
Muchas  otras  actuaciones  se  pueden  reseñar  del  esplendoroso  XVIII 
ʺsiglo de oroʺ de Murcia, que aunque tuvo más manifestaciones 
en  la  arquitectura,  tendría  también  su  reflejo  en  acciones 
urbanísticas  que  acompañaban  casi  siempre  a  los  nuevos 
edificios para su adecuado  lucimiento. A modo de ejemplo, merece 
destacarse  el  conjunto  de  Iglesia  y  Plaza  de  San  Juan  Bautista, 





















siguiente.  Bajo  el  signo  negativo  de  las  grandes  desgracias  ‐guerras, 
terremotos, riadas, epidemias, revueltas, saqueos, et.‐,  la ciudad asume 
el cambio de mentalidad que llevará consigo el desarrollo industrial.  
La  conmoción  de  la  Guerra  de  la  Independencia  traerá  consigo  la 
preocupación  por  mejorar  las  condiciones  defensivas  de  una  ciudad 
como Murcia,  inerme ante  las nuevas armas bélicas. A  lo  largo de  las 
primeras  décadas  del  siglo XIX  se  suceden  una  serie  de  proyectos  de 
fortificaciones, la mayoría de los cuales no llegaron a ejecutarse, siendo 
su incidencia urbanística más bien escasa, por no decir nula.  
La  realidad  ciudadana,  mientras  tanto  parece  discurrir  en  sentido 
contrario,  por  cuanto  desde  los  primeros  años  del  siglo  se  suceden 
noticias  de  derribos  parciales,  pero  constantes,  de  diversos  tramos  y 
puertas de  la muralla, hasta que,  en 1862, alcanzada  la paz  isabelina, 
este  proceso  se  generaliza,  culminándose  las  demoliciones  con  la 
revolución de 1868. 
Durante estos años del siglo XIX , la ciudad, encorsetada en su recinto, 
lleva  a  cabo un  intensivo  programa  de  reforma  interior  en  el  trazado 
























otras  fuentes,  sintetiza  el  conjunto  de  bienes  desamortizados  en  unas 
320 casas, aproximadamente el 10 % de las existentes en la ciudad. La 
mayor parte de ellas casas de alquiler de rentas bajas, cuya enajenación 




eclesiásticas  ofrecían  una  ocasión  excepcional  para  la  obtención  de 
amplios, y bien situados, espacios públicos en el interior de la ciudad. El 
resultado,  como  se  verá,  y  salvo  contadas  excepciones,  sería  bastante 
decepcionante,  oportunidad  aprovechada por  la  iniciativa privada más 
próxima al poder para su rápido enriquecimiento.  




patrimonio  público;  el  resto  (la  mayor  parte),  quedaría  en  manos 


















La  plaza  de  Santa  Isabel,  en  su  disposición  originaria,  ocupaba  la 
totalidad  de  la  manzana  del  convento  de  isabelas,  demolido  por  el 
corregidor Chacón  en  1836,  quien no  tuvo miramiento  en  ponerle  su 
nombre. Sus  límites  correspondían por  tanto  a  las  alineaciones de  las 
calles  perimetrales,  cuyos  propietarios  se  aprestaron  a  renovar  sus 
edificaciones. El  palacio  del  vizconde  de Huertas  configuraría  todo  el 
frente de levante de la plaza, salvando mediante un arco la conexión con 





(plaza  del Esparto),  edificándose  en  el  s.XVIII  varios  palacios  civiles: 
Vinadel,  Fontanar  y  Campuzano.  Sin  embargo,  se  ampliará  y 
consolidará  definitivamente  tras  la  expoliación  del  convento  de 
dominicos,  en  cuyo  huerto  se  edificaría,  por  iniciativa  municipal  el 

























Corvera,  Alameda  de  Capuchinos,  etc.),  calles  rectilíneas  y  nuevos 
equipamientos  (Matadero,  Facultad  de  Derecho,  etc.)  representará  el 
dinamismo  y  la  modernidad  frente  al  conservadurismo  de  la  ciudad 
antigua. 
Las  transformaciones de  la  ciudad antes de  la  formulación del 
Plan General de 1977‐79  
Hay  que  señalar  que  todavía,  en  este momento,  no  se  ha  llegado  en 
Murcia a plantear la ordenación integral de la ciudad. A pesar de ser la 
capital de  la Región, se  incorpora muy  tarde al urbanismo planificado. 
Rosselló y Cano atribuyen al alcalde La Cierva el primer paso hacia  la 
planificación, ʺque tuviera carácter de ley para todosʺ.  
En  1893  se  encarga  al  arquitecto Pedro García Faria  el  que  se  puede 
considerar  primer  plan  de  ordenación  de  Murcia.  La  mayor 
preocupación  del  técnico  era  la  salubridad  e  higiene  de  la  población, 
teniendo  en  cuenta  las  dificultades  para  plantear  una  red  de 
alcantarillado en un suelo tan llano y con niveles freáticos tan altos. La 
documentación entregada en 1896 fué un exhaustivo trabajo de análisis 
e  información  de  la  situación  urbanística  de  la  ciudad,  sobre  un 
levantamiento  topográfico  muy  detallado,  de  acuerdo  con  las 
exigencias  del  arquitecto  municipal  Pedro  Cerdán  de  ʺdar 
preferencia  a  planos  de  detalle  de  calles  y  plazas,  frente  al  de 
ensanche, pues éste debe ser en el interior, dada la diseminaciónʺ. 























La promulgación de  la  legislación urbanística para  la  reforma  interior 
de las ciudades (ley de 1895 y reglamento de 1896) facilitará la adopción 
de  medidas  expropiatorias  para  llevar  a  cabo  actuaciones  de 
descongestión del  centro urbano. En  esta  línea,  el  citado Plano de Gª. 
Faria  propone  la  creación  de  la  plaza Diaz Cassou  (hoy  plaza  de  las 
Flores) en el solar ocupado por la Real Carnicería, pretendiendo unificar 
esta  plaza  con  la  de  Santa Catalina  (Monassot),  lo  que  hubiera  dado 
lugar a una gran plaza cuadrada en el mismo corazón de la ciudad.  
Frustrado  el  primer  plan  urbanístico  de  la  ciudad,  habrá  que  esperar 
más  de  veinte  años  para  disponer  de  otro  instrumento  de  ordenación 
urbana:  el  proyecto  de  Reforma  y  Ensanche,  atribuido  a  Juan  J. 
Rodriguez, del que se conserva un magnífico plano fechado en 1920. El 
plan, del que no consta su aprobación administrativa, es un interesante 
ejercicio  teórico  que  plantea  una  perfecta  transición  entre  la  ciudad 
antigua  y  el  ensanche  norte,  a  través  de  ajustadas  operaciones  de 
reforma  en  sus  límites  que  respetan  escrupulosamente  la  edificación 
monumental.  Sorprendentemente,  el  proyecto  apuesta 
decididamente  (con  una  anticipada  visión  de  futuro)  por  el 























del Estado,  se producirá un  fuerte  impulso  en  el proceso de desarrollo 
urbano,  con  la  implantación  de  la  Universidad,  la  instalación  del 
Cuartel de Jaime I (1925),  la cárcel provincial (1928) y el  ferrocarril a 
Caravaca  (1928),  cuya  estación,  construida  al  norte  de  la  población, 
marcará  una  referencia  importante  para  el  futuro  ensanche. 
Posiblemente estos acontecimientos dificultaran la ejecución del plan de 
Rodríguez, pues el caso es que, en 1925 se pone en marcha, bajo el 
empuje  de  un  importante  empresario  (Bartolomé  Bernal 
Gallego),  el  ambicioso  Proyecto  de  Urbanización  de  Murcia, 
movilizando  por  su  cuenta  un  importante  equipo  de 
profesionales  prestigiosos  dirigidos  por  César  Cort  Boti, 




1929,  del  libro  ʺMurcia.  Un  ejemplo  sencillo  de  trazado  urbanoʺ, 
basado, como dice el prólogo, ʺen  los trabajos que ha  llevado a cabo en 
Murcia  para  la  preparación  de  un  proyecto  de  reforma,  ensanche  y 
















generaciones  de  arquitectos,  sobrepasando  los  límites  locales  y 




desde  finales  del  siglo XIX,  sentarían  las  bases  del moderno  ʺarte  de 
construir ciudadesʺ, elaborando un extenso y rico cuerpo doctrinal que 
se aquilataría con una práctica profesional exigente.  
Otro motivo de  interés  añadido  es  que,  el Plan Cort  (que  bien podría 
llamarse Plan Bernal, en homenaje a su promotor), se proyectó para ser 
llevado  a  la  práctica,  con  una  fuerte  dosis  de  realismo,  apoyado  y 
avalado  por  instituciones  económicas  y  financieras  para  ejecutarse  en 
plazo inmediato. Fechado a primeros de marzo de 1926, el plan será 
aprobado, tras su exposición pública, por R.O. de 22 de octubre 
de  1926  (todo  un  tiempo  record).  Sería  el  primer  planeamiento 
urbanístico con vigencia legal, oficialmente aprobado. Sin embargo, las 
intrigas y desavenencias entre los distintos partidos políticos, acabarán 
inhabilitando  el  planeamiento  por  las  numerosas  rectificaciones 
aprobadas al margen del mismo.  
Falto  de  apoyo  político  y  financiero,  criticado  por  Instituciones  y 
particulares,  será  calificado  de  ʺsueño  de  plasmación  inaccesibleʺ,  y, 



















El  Plan  se  planteaba  como  objetivo  fundamental  la  organización  del 
tráfico viario en general, y la solución, como medida más urgente, de los 
puntos obligados del cauce del río, los dos únicos puentes existentes. Se 
califica  la  ciudad  como  ʺinvertebradaʺ,  proponiendo  introducir  una 
ʺestructura viaria sencilla, pero imprescindibleʺ para la circulación.  
La propuesta más destacada  sería  la  apertura de una gran vía Norte‐
sur, entre el puente Viejo y la estación de ferrocarril de Mula. Se traza 
con referencia al lateral del Teatro Romea, con una anchura de 15m. y 
soportales  de  5m.  en  los  bajos.  La  propuesta,  discutible  en  su 
concepción,  pero  detalladamente  estudiada,  hasta  el  mínimo  detalle, 
podría juzgarse con benevolencia si la comparamos con la Gran Vía que 
años más  tarde  se  ejecutaría. La  corporación  aprobó  esta medida  pero 
con una anchura total de 25m., suprimiendo los soportales.  
Otras  propuestas  más  atrevidas,  como  la  Avenida  de  la  Catedral, 
(abierta  desde  el  Puente  Viejo,  ʺrodeando  la  catedralʺ,  continuando 
hasta Sta. Eulalia) o la prolongación de la calle Cartagena hasta la plaza 
de  Camachos  fueron,  afortunadamente,  rechazadas  por  el 





















La  filosofía  del  Plan  de  Cesar  Cort  y  muchas  de  sus 
determinaciones  serían  recogidas  posteriormente  por  Gaspar 
Blein,  arquitecto  municipal,  en  el  plan  que  elaboraría  tras  el 
paréntesis  de  la Guerra  Civil,  iniciando  los  trabajos  en  1942,  que 
finalizarían en 1949, y una segunda versión revisada en 1954, sin que 
ninguna  de  las  dos  llegara  a  alcanzar  una  aprobación  definitiva.  En 
realidad el Plan Blein sería una versión corregida y actualizada del plan 
Cort,  incorporando algunas actuaciones  llevadas a  cabo al margen del 
planeamiento,  como  los  nuevos  barrios  de Vistabella  y  Stª. María  de 
Gracia,  las  nuevas  avenidas  ejecutadas  por  el  Estado  (Ronda  norte, 
Alfonso  X,  Pza.  Circular)  y  sobre  todo  la  polémica  Gran  Vía,  cuyo 
debate  centraría  la  polémica  ciudadana  en  los  años  cuarenta  y 
siguientes.  











































































































  En  la  figura  5.2.  (H),  se  aprecia  la  ordenación de  la Ciudad de Murcia, 
según  modelo  propuesto  por  Ribas  Piera,  con  “detalle”  de  clases  de  suelo, 
calificaciones, usos pormenorizados y alineaciones (1978). 
  La  figura 5.2  (I), contiene  la propuesta del  interesante modelo propuesto 
para  las  nuevas  formas  de  crecimiento  de  la  “ciudad  central”,  proyectado  por 
Damián Quero, en la fase de avance de la revisión del Plan General (1995). 
  Y  por  último,  en  la  figura  5.2  (J),  en  el  que  se  representa  el  modelo 







• 5.2  (J)  ‐ Modelo  ciudad  crecimiento  continuo  sobredimensionado  (2001) 
Epypsa/Quero. 
  Como  continuación  del  análisis  “pixel”  contenido  en  el  epígrafe  5.2 
(figuras  (K)  y  (L)),  representamos  a  continuación  con  la  misma  técnica  (solo 
“pixel” y con fondo cartográfico/pixel), el ámbito/marco territorial de la ciudad de 
Murcia,  en  el  que  se  aprecia  que  aún  existen  espacios/solares  vacantes  (los 
círculos centrales en color blanco), tanto por el sur como por el Norte, lo cual nos 
indica  la  dudosa  necesidad  del  crecimiento  de  la  ciudad  en  “todas”  sus 
orientaciones/direcciones, prevista  en  el Plan vigente Epypsa/Quero, máxime  si 





















































































  Como ANEXO  I.  1.  1 y  I.  1.  2  se ha  incorporado  a  esta  investigación  el 
trabajo tutelado elaborado por el doctorando, dirigido por el profesor Dr. D. José 
María Ezquiaga Domínguez, desarrollado con motivo de los cursos de doctorado 
2008/2009  (DEA: Diploma Estudios Avanzados),  trabajo que se  titula “La Huerta 
de Murcia:  análisis y diagnóstico desde 1960 hasta 2030  (Evaluación y  contraste  entre 
morfología  hortelana  de  ocupación  y  ordenanzas  urbanística  de  edificación).  En  este 
trabajo  se  analizaba  la  evolución  de  la  ocupación  de  la  edificación  en 
terrenos/suelos de la Ciudad y de la Huerta de Murcia. 
  En  la  figura  5.2  (M),  se  referencia  el  marco  territorial  analizado, 
remarcando  en  línea  roja,  el  ámbito  de  la  ciudad  y  su  entorno,  con  la misma 








  En  el  entorno  a  la  ciudad, de  las muestras  2/1 y  2/2  [Figura  5.2  (Ñ)],  se 
desprende que  la edificabilidad “real” está en  torno a  los 0,25 m2/m2, es decir, 
muy  superior al previsto  en  el Plan vigente de 0,10 m2/m2 para  estas áreas de 
Huerta en el entorno de  la Ciudad.  (ANEXO  I. 1. 1, 2009, 26) y  (ANEXO  I. 1. 2, 



































Figura  5.2  (N):  Ensanches  Norte  y  Sur  de  la  ciudad  de  Murcia.  Gráficas  de 
















(Cruce  de  caminos  del  Puente  Viejo)  y  de  su  “tradicional”  centro  comercial 
situado en  las 4 esquinas (cruce de  la calle Plateria y  la calle Trapería), según se 
aprecia  en  la  Figura  5.2  (O),  en  el  cual  se  han  grafiado    las  áreas  y  calles 
peatonales, las zonas verdes y el “perímetro” de  la Ciudad, y del que se deduce 
que  el  modelo  crecimiento  norte,  se  ha  materializado  físicamente,  quedando 
pendiente  la tercerización de  las Rondas Norte, Primo de Rivera, Plaza Circular, 





Figura 5.2  (Ñ): Huerta  jardín en el entorno Oeste y Este de  la ciudad. Gráficas de 










































  “Llevar  el  campo  a  la  ciudad  y  la  ciudad  al  campo  ha  de  ser  el  propósito 
anatréptico de los nuevos urbanizadores,…..” (Cort, 1941, 4), así pensaba Cesar Cort, y 
así  dejó manifiesto  de  sus  teorías  sobre  “Urbanología”  en  el manual  “Campos 
urbanizados y ciudades rurizadas”, cuyo antecedente fue la monografía dedicada 
a Murcia, “Un ejemplo sencillo de trazado urbano” (Cort, 1932). 



































  Es decir que en 30 años se han ejecutado el 50% de  las previsiones de  lo 
que  podríamos  considerar  el  primer  catálogo  contemporáneo  de  proyectos 
estratégicos “planificados” para la ciudad de Murcia. 
  Posteriormente en el año 2008, promovido por el Colegio de Arquitectos, 
se  celebró  el  FORO/IV  de  Urbanismo,  bajo  el  lema  “LA  CIUDAD  ES  LA 
SOLUCIÓN”  (COAMU,  2008).  En  el  Foro  se  propusieron  mediante  talleres 
actuaciones  “estratégicas”  sobre  la  ciudad  de Murcia  y  su  área  de  influencia 


















































































































todo  el  término municipal  de Murcia:  Ciudad  + Huerta/Valle  +  Campo,  siendo  sus 
tiempos de  formulación/elaboración y  texto  refundido  inferiores  a  la media  actual:  8 
años  (6  +  2). Estuvo vigente durante  23  años  (1978/2001)  con  resultados positivos,  en 
cuanto a planeamiento, gestión y ejecución de sus determinaciones. 




determinaciones  están  muy  sobredimensionadas  en  cuanto  a  terrenos  urbanizables 




  También  se  están  produciendo  incidencias  en  la Huerta  y  en  la  ciudad  por 




su  relación  con  la  ciudad,  al  objeto  de  detectar  sus  posibles  anomalías/patologías, 
ampliando el ámbito de estudio “más allá” de la ciudad, según propugna Cesar Cort en 
su publicación “Murcia: un ejemplo sencillo de trazado urbano.” 
  En  cuanto  a  la  evolución  urbana  de  la  ciudad  de Murcia,  fue  tratada  con 
metodología  científica por  los profesores Rosselló/Cano  (1973), y utilizado  su  trabajo 
como parte sustancial de la información urbanística del Plan Ribas Piera. 
  La  ciudad  ha  crecido  orgánicamente,  según  se  deduce  de  los  planos 
cronológicos  desarrollados  y  estratificados  en  el  tiempo  (cada  10/5  años),  desde  el 
modelo  compacto/intensivo  “Ribas”  (1978)  hasta  el  vigente  modelo  de  crecimiento 
continuo/extensivo propuesto por Epypsa/Quero (2001). 
  Mediante el pixelado de la ciudad, se ha detectado, su aún cierta capacidad de 
acogida  y  el  evidente desplazamiento del  centro de  la  ciudad hacia  el Norte,  siendo 
actualmente  la  Plaza  circular/  Redonda  su  centro  físico  y  hacia  donde  tiende  la 
tercerización de la Ciudad, hecho este potenciado por la apertura de comercios y sector 
servicios en  las Rondas Norte, Levante y en  torno a  la Plaza Circular  (en expectativa 









































































































































































































  1º.  La  elaboración  y  tramitación  de  los  PPGG  se  ejecuta  a  “impulsos 
intermitentes”, entre las informaciones públicas y los dilatados periodos de toma 
de decisiones. Esta carencia de continuidad y permanencia del “autor” del plan 
durante  el  proceso  de  elaboración  hasta  la  aprobación  definitiva,  propicia  la 
aparición de patologías y deficiencias en el proyecto, así como  la degradación e 
interés  de  las  propuestas  “iniciales”,  respecto  al  resultado  del  documento 
refundido “final” (transcurridos 10/15 años). 









jurídico/administrativa  de  los  procesos  urbanísticos.  Las  exposiciones  e 
informaciones  públicas  se  han  transformado  en  una  fuente  inagotable  de 
alegaciones y  contenciosos  “contra”  el plan por parte de  los que  se  consideran 
perjudicados  en  sus  intereses  particulares,  ante  el  silencio  de  la mayoría  que 
representa el interés general. 
  5º.  Los  informes  de  los  técnicos  de  la  administración  competente  en 
materia urbanística, por el principio de “prudencia cautelosa”, se han convertido 



















7º.‐  Patologías  sobre  las  calificaciones,  usos  pormenorizados  e  intensidades  de 
edificación. 
8º.‐  Patologías  producidas  por  la  normativa,  programación  y/o  por  el  estudio 
económico/financiero. 
9º.‐ Patologías del programa de actuación 





aprobación  definitiva  y  en  su  caso  presentación  por  el  Municipio  del  Texto 








2D,  con  excesivos matices  cromáticos  vinculados  a  los  usos  y  calificaciones  de 
suelo.  (Dificultad  de  entendimiento  por  los  ciudadanos  y  técnicos  no 
especializados). 

















  Y  por  último,  las  patologías  también  puede  originarse  en  base  a  los 
siguientes principios fundamentados en ciencias afines a la urbanística: 
11.‐ De  índole  de  salud,  por  no  contener  estudios  el  Plan General  sobre  la 
calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  habitantes  de  la  ciudad  y  que  tipo  de 
“medicación”  urbana,  (medicina  urbana)  que  accione  estrategias  sobre  la 
salud de la ciudad y de los ciudadanos que la habitan.  
12.‐ De  índole  social,  normalmente  en  los  planes  generales  no  se  incluyen 
estudios  específicos  sobre  cohesión  social,  ante  la  diversidad  de  culturas, 








15.‐  Patologías  de  índole  económica.  Los  planes  generales  normalmente  a 
principio  de  este  siglo  (años  30/40),  no  contenía  ningún  tipo  de  estudio 
económico,  posteriormente  en  los  años  50  y  60  ya  se  incorpora  el  estudio 
económico‐financiero.  A  día  de  hoy,  ya  es  obligatorio  hacer  análisis  de 
viabilidad  económica  y  evaluaciones  de  impacto  económico,  es  decir,  de 
sostenibilidad y viabilidad económica.  
16.‐  Patologías  de  índole monofuncional mediante  la  técnica  del  “zoning”, 
planificando por usos, y obligando a  los  ciudadanos a desplazarse hasta  su 








“polígonos  residenciales”,  lo  que  genera  una  alta  intensidad  de  uso  del 
transporte, tanto público como privado, y por tanto altos costes energéticos. 
  Como  conclusión  del  catálogo  de  patologías  de  los  Planes  Generales 













































































































































  A  continuación  evaluamos  las  patologías  originadas  por  los  PPGG, 
proponiendo correcciones y alternativas a cada una de ellas: 
1‐.  Como  antecedentes  teórico/prácticos,  partimos  del  “Plan  Base  desarrollo 
sostenible ciudades  intermedias” desarrollado por el arquitecto  José María Llop 
(Llop,  2010)  y  el  “programa  ciudad”  ideado  por  el  también  arquitecto  y 
economista  Alfonso  Vegara  (Vegara,  1995).  Estas  dos  aportaciones  al 
planeamiento  especial/estratégico,  han  sido  los  pilares  sobre  los  que  a  nivel 
docente  se  ha  sustentado  el  Taller  integral  (Plan  básico  directrices  estratégicas 
municipales),  que  durante  los  últimos  siete  cursos  académicos,  hemos 
practicado/ensayado  a  nivel  tanto  teórico  como  práctico  en  la  asignatura  de 
Urbanística  I,  en  la  Escuela  de  Arquitectura  de  la  Universidad  Católica  San 
Antonio de Murcia. 
2‐.  Para  no  incurrir  en  patologías  derivadas  de  “errores  materiales”  es 
fundamental  disponer  desde  el  inicio  del  proceso  de  una  base  cartográfica 
“actualizada” del ámbito de actuación urbanística. 
3‐.  También  es  básico  para  lograr  el  objetivo  de  no  provocar  patologías 
medioambientales, establecer desde el origen y durante el proceso un permanente 
diagnóstico medioambiental  de  las  propuestas  urbanísticas.  En  este  sentido,  la 
saludable previsión de plazas, parques y  jardines, así como corredores verdes es 
fundamental,  y  ello,  en  el  espíritu  contenido  en  la  publicación  de  César  Cort 
“Campos  urbanizados  y Ciudades  rurizadas”,  es  decir,  la  aplicación  práctica  en  el 
territorio de la agricultura urbana y la urbanización rural en la Ciudad. 






  También  se  ha de  cumplir  con  la  legislación urbanística,  entendida  esta 








misma  como  herramienta  de  ideación  y  proyectación  del  modelo  de  ciudad 
deseado,  trabajo  este  que  ha  de  ser  encomendado  al  arte  del  buen  hacer  en  
arquitectura y al bien hacer en urbanismo. 
5‐. Para la correcta clasificación de los suelos y terrenos del ámbito de actuación, 
se  ha  de  elaborar  un  minucioso  y  cuidado  estudio  de  las  “preexistencias” 
entendidas  estas  desde  la  doble  percepción  y  conceptualización  material  y 
espiritual  (tierra/cielo,  cuerpo/alma,  física/química)  es  decir,  detectando  con 
respeto  y  cautela  el  “espíritu  del  lugar”  (genius  loci),  mediante  el  análisis 
científico de  la historia, tradición, paisaje y asentamientos del  lugar sobre el que 
se proponen las actuaciones urbanísticas. 
6‐.  Aplicar  con  inteligencia  las  bases  de  datos  masivas  “abiertas  a  todos  los 
ciudadanos”,  pues  son  herramientas  útiles  de  trabajo,  pero  sin  olvidar  que  la 
inteligencia  reside  en  el  cerebro  humano  al  que  le  corresponde  la  toma  de 
decisiones.  
7.‐  Referenciar  como  de  especial  relevancia,  la  importancia  de  la  participación 
ciudadana en la toma de decisiones tanto “estructurales” como de detalle, sobre el 
futuro de “su” ciudad y de “su” territorio. 
8.‐  La  salud  individual  y  el  habitar  en  entornos  saludables  es  una  de  las 
principales preocupaciones de  los  ciudadanos,  es decir, deseamos que nuestras 




por  último,  además  de  ciudad  saludable  y  próspera,  los  ciudadanos  también 

















9‐.  Como  objetivo  instrumental  propuesto  y  para  el  entendimiento  de  las 
propuestas urbanística por parte de “todos” los ciudadanos que habitan en el área 
de  actuación  urbanística  analizada,  se  propone  la  incorporación  de  la 
representación en “3D” (volumen) a la práctica urbanística dado que la “simple” 
representación  en  2D  (plano)  como  habitualmente  se  representa  la  urbanística, 
con  siglas  encriptadas,  son  de  difícil  entendimiento  para  los  ciudadanos  NO 
técnicos,  incluso  a  veces  tampoco  son  fáciles  de  interpretar  por  los  propios 
técnicos  y  profesionales  del  sector  de  la  construcción.  Por  tanto,  se  ha  de 
simplificar  los  códigos,  siglas,  colores,….  de  la  urbanística  y  como  antaño, 
representar  las  proyecciones  y  propuestas  urbanísticas  en  la  tercera  dimensión 
mediante modelos, maquetas,…..  o  al menos  representaciones  en  3D  (largo  x 
ancho x alto), cuestión actualmente de sencilla implementación mediante la ayuda 
de  programas  de  dibujo  asistido  por  ordenador  (CAD)  e  incluso mediante  la 
tecnología BIM (Building Information Modeling). 
10.‐  Conveniencia  de  no  dilatar  los  procesos  de  formulación,  elaboración  y 
ejecución de las previsiones del Planeamiento General y/o estratégico municipal, 
pues  un  cambio  de  corporación municipal  puede  suponer  la  paralización  del 
proceso o al menos su ralentización, y/o en su caso “vuelta a empezar”. Teniendo 






























































































































































  En  la “Guía para la redacción de proyectos urbanístico”  (Pina, 2004/05), en  la 








que  presentamos  a  nuestro  último  y  único  congreso  colegial  (I  CONGRESO  DE 
ARQUITECTOS DE MURCIA)  y  en  el  listado madurado  en  el  tiempo  de  urbanismo 
Municipal, que  las diversas escalas “estereoscópicas” de la arquitectura, también pueden 
asimilarse  al  urbanismo.  Proponemos  tres  grandes  grupos  de  actuaciones  urbanísticas 
identificadas a través de la magnitud de su ámbito: 
(A)  ‐ ESCALA GENERAL/TERRITORIAL: Como por ejemplo  la propuesta del autor 
de  esta  guía  de  creación  de  la  CIUDAD  UNIVERSITARIA,  conjunción  ente  ciudad 
residencial + parque  tecnológico + parque docente + Campus +….., mediante un modelo 
abierto y ampliable (diferente al anillo cerrado actual), con vitalidad y mezcolanza de usos 






formación de un gran parque público apoyado  en  el cauce del  río y  fachada posterior al 
Norte, estudiando pormenorizadamente  (a nivel de plan especial de reforma  interior)  las 
alineaciones,  creación  de  jardines  y  equipamientos  a  nivel  local  frontera  con  la  vía  de 
ferrocarril, soterrable en un futuro próximo.(?). 
(C)  ‐ ESCALA DE DETALLE/PUNTUAL: Como por ejemplo  la ordenación detallada 








ámbito  de  la  ciudad,  también  podría  ser  un  “estudio  de  detalle”  que  pormenorice  la 
ordenación  prevista  en  el  Ordenamiento  General  o  Sectorial  del  Plan  Municipal  de 
Ordenación Urbanística, en concreto el ejemplo para esta escala de detalle de la ordenación 
de  los  pabellones  preexistentes  del Cuartel  de Artillería,  propuesto  por  el  autor  de  esta 
guía, comportaría la propuesta de un carril de circunvalación perimetral (vial “omega”), 
proponer  un  aparcamiento  subterráneo  en  el  patio  central,  intercomunicado  con  los 
pabellones  por  el  subsuelo,  y  propuesta  de  usos  pormenorizados  (lúdicos  y  culturales), 
tanto de  los pabellones existentes, como de  las obras nuevas, tales como piscina anexa al 
colegio y  banda de protección “verde”/deportivo  al  borde de  la  ordenación  confrontante 
con la Ronda Oeste. 
Esta clasificación “escalar” de los proyectos urbanísticos es útil, tanto para clasificarlos a 
ellos mismos,  como  para  clasificar  las  alegaciones  presentadas  durante  los  periodos  de 
información y  exposición pública,  es decir, durante  la  tramitación y proceso de  avance, 
aprobación inicial provisional y aprobación definitiva. 
  En la firme creencia de la necesaria “estereoscopicidad” en la metodología 
proyectual  urbanística  (de  los  global  al  detalle  y  de  lo  puntual  a  lo  general), 
tomamos como guía para desarrollar una “Check list” de “sostenibilidad aplicada 
























  Estas  cuatro  escalas  quedan  enmarcadas  por  su  límite  superior,  con  la 
escala “ASTROFÍSICA”:  (Planeta,  sol, biosfera, geosfera, hidrosfera….) y por  su 
límite  inferior  con  la  escala  “CELULAR”:  (microbiología,  célula,  molécula, 
nanopartículas…..). (Giobellina, 2014, 68‐ 71). 
 
(I)  LISTA  DE  CHEQUEO  de  ANÁLISIS  ESTRATÉGICO  E 
INTEGRALIDAD: “Ciudad de Murcia” 
I. 1 ‐ ESCALA GLOBAL: 





  urbanísticas  de  medio  y  largo  plazo,  frente  a 
  actuaciones sectoriales y parciales a corto plazo.    
             sí            no            I.2.(B)  ‐  Construcción  de  escenarios  estratégicos 
  en diagnósticos y propuestas. 
             sí           no          I.2.(C) ‐ Integración a sistemas de redes (tangibles 
  e  intangibles):  flujos  circulatorios,  flujos  de 






  integrado  en  la  trama  urbana,  con  prioridad  a 
  sistemas  de  movilidad  sostenible  (bicicletas, 
  tren, peatones) 
             sí               no                  I.3.(C)  ‐ Recuperación de  la calle y de espacios 


































































































































































  e  infraestructura. Contención  o  limitación  de  la 
































































(IV)  LISTA  DE  CHEQUEO  de  EQUIDAD/  COHESIÓN  E 

































































































































































































































































































































































































































































































































Sí  No  Sí  No 
(I) Análisis estratégico e integralidad  3  8  27%  73% 
(II) Precaución y prevención  11  6  65%  35% 
(III) Finitud de recursos  1  8  11%  89% 
(IV) Equidad/ cohesión social  6  16  27%  73% 
(V) Biodiversidad natural  4  6  40%  60% 
(VI) Complejidad (o biodiversidad 
humana) 
2  8  20%  80% 
(VII) Eficiencia/Austeridad  10  16  38%  62% 
(VIII) Autonomía/ Resiliencia  1  9  10%  90% 

































  A  partir  de  los  (8)  listados  de  chequeo,  se  detectan  las  patologías 
urbanísticas  del  ámbito  planeado,  proponiendo  las  actuaciones  y  proyectos 
estratégicos que reparen/ subsanen las carencias detectadas. 
















































































  Como  conclusión provisional del Término Municipal de Murcia,  el  ratio 
de PPEEstratégicos/año  fue de 9/23 = 0,4, es decir, un proyecto cada dos años y 
medio, ratio que se estima como bajo/ insuficiente, siendo más eficiente el ratio 1 


























































































































































el  epígrafe  anterior  6.3.‐  se  detallan  a  continuación  clasificados  por  sectores 
económicos 14 proyectos/ propuestas de futuro (siglo XXI), (Pina, 2004/05, 18):  
III)  –  PROYECTOS/  PROPUESTAS  DE  FUTURO  (Siglo  XXI)  POR  SECTORES 
ECONÓMICOS: 
SECTOR ‐ PRIMARIO: AGRICULTURA/GANADERÍA 














 (37)   Comunidad  de  turismo  cualificado  (calidad/  especialización  sol  +  ocio  + 
  gastronomía). 













(41)  Creación  de  la  ciudad  científica:  innovación  +  calidad  +  investigación: 
  pequeños inventos de aplicación directa. 
(42)   Murcia: Ciudad regional europea: avance y autoestima. 
Murcia,  Junio/94  ‐  Pedro  Pina  Ruiz  ‐ Arquitecto  ‐  (Jefe  de  Servicio  de  Planeamiento 
Urbanístico) ‐ Gerencia de Urbanismo ‐ Ayuntamiento de Murcia. 
  Además de  los 4 sectores económicos referenciados,  también existe un 5º 
sector  denominado  “sector  quinario”,  que  se  corresponde  con  las  actividades 
domésticas  (“amas  de  casa”  sin  remuneración  económica),  las  industrias 
culturales  y  creativas,  es  decir,  que  también  se  han  de  contemplar 

















































  Esta  clasificación  tiene  la  ventaja  estratégica,  de  que  detectadas  las 
patologías por  “sectores  económicos” del  ámbito de planeamiento,  es más  fácil 
“operar/proponer” actuaciones y proyectos estratégicos para consolidar el sector 
dominante  en  el Municipio  y/o  ciudad  tratada,  o  para  elevar  su  grado  actual 
“preexistente” del sector económico dominante, es decir, “progresar” desde una 
economía  basada  en  la  agricultura,  hacia  el  sector  secundario,  lo  cual  a  nivel 
instrumental  y  de  elaboración  del  PPEE,  agiliza  y  acorta  los  tiempos  de 



































































































  Los excesivos períodos de  tiempo de elaboración  (estadísticamente 10,33 + 5 = 
15,33 años de media en  la Región de Murcia), ponen en duda su eficiencia y  los hace 
firmes candidatos a la obsolescencia programada. 








  Y  todo ello a  las escalas estereoscópicas de  la proyectación urbanística, desde 
las escalas globales/generales,  a las escalas puntuales y de detalle. 
  Por último, exponer la conveniencia de reagrupar las patologías y los proyectos 
estratégicos por  sectores económicos  (5  sectores,  incluyendo el quinario), y  todo ello, 
para mayor eficiencia y menores costes de elaboración (6/8 meses) y materialización (6 
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integral  (Ti) de  la  asignatura Urbanística  I, han  sido  seleccionados de  entre  los 
ciento  ocho  (108)  proyectos  desarrollados  durante  los  últimos  7  cursos 
académicos,  y  a  los  que  hacíamos  referencia  y  listado  en  el  epígrafe  3.2.5.‐ 




1.‐ Abanilla  (Murcia)  ‐ Eugenia Cutillas  + Fco.  Javier Esparcia  +  Juan B. García 
(2012/2013). 
2.‐  Abarán  (Murcia)  ‐  Tamara  Palazón  +  Adrián  Carrión  +  Germán  Carrión 
(2014/2015). 







7.‐Espinardo  (Murcia)  ‐  Laura  Prieto  +  Beatriz  Guerrero  +  Lucía  Forcén 
(2012/2013). 
8.‐Jumilla  (Murcia)  ‐  Cristina  Sánchez  + Adelaida Marquenie  +  Pablo  López  + 
Antioco Trogu (2014/2015). 
9.‐  Lima  (Perú)  ‐ Daniel Martín Machuca  + Magaly  Claudia Mendoza  +  Piero 
Alonso Puccinelli (2014/2015). 
10.‐  Lorca  (Murcia)  ‐  Tamara  Maestre  +  Laura  Roldán  +  Lorena  Sánchez 
(2010/2011). 
11.‐ Molina de  Segura  (Murcia)  ‐ Laura Valdivia  +  Javier Milla  + Ana  Sánchez 
(2010/2011). 
12.‐ Murcia/Vistabella  (Murcia)  ‐ Antonio Pérez  + Mª Magdalena Prieto  + Ester 
Serrano (2010/2011). 















17.‐ Torrevieja  (Alicante)  ‐  Isabel Millano +  Ignacio Porras + Christian Trigueros 
(2010/2011). 
  También  en  el  ANEXO  II.  (B),  hemos  incluido  nueve  (9)  proyectos  de 
“Modificación estratégica del Plan General de Ordenación”, correspondiente a las 
asignaturas Urbanística  IV,  seleccionadas  de  entre  los  dieciocho  (18)  proyectos 
desarrollados  por  los  alumnos  de  quinto  curso,  en  equipos  de  tres  durante  el 
curso 2015/2016. 
  Los dieciocho trabajos se listan/catalogan en el epígrafe 3.2.5 ‐ “Proyectos 




1.‐  Abarán  (Murcia)  ‐  Tamara  Palazón  +  Adrián  Carrión  +  Amando  Lozano 
(2015/2016). 






5.‐  Fortuna  (Murcia)  ‐  Anastasio  Martínez  +  Gema  Blaya  +  Elena  Vinader 
(2015/2016). 
6.‐ Murcia  (España)  ‐ María Belmonte +  José Francisco Fernández + Lorena  Illán 
(2015/2016). 
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    7.3.3.‐ Programación temporal para la redacción del Plan    
    Estratégico Municipal (pae) 






































































































urbanización.  Las  intervenciones  serian  obras  de  ejecución  sobre  un  espacio 
público,  sobre  ámbitos  de  escala  local,  como  por  ejemplo  un  jardín  del  tipo 




por  tanto el grado de  intervención sobre  la ciudad seria moderado, no obstante, 
tiene  cierta  incidencia  global  sobre  toda  la  ciudad, podría  ser por  ejemplo una 
obra conjunta de edificación y/o urbanización, como por ejemplo, la rehabilitación 











acometen  hacia  la  Plaza  Circular,  en  concreto  la  Ronda Norte  y Alfonso  X  el 
Sabio,  siendo  muy  importante  los  usos  proyectados  para  la  edificación,  que 
requeriría  algún  estudio de detalle  o  simplemente un proyecto de  arquitectura 
urbana,  pues,  en  el  caso  concreto  de  la  Cárcel  de Murcia  sería  transformar  el 
edificio  propiedad  del Ayuntamiento  de Murcia,  en  un  centro  de  innovación,  










o  la ciudad entonces el grado de  intervención  tiene que ser “alto”. En este caso 





y  opiniones  recabadas  a  través del  análisis DAFO, para  analizar  cuáles  son  las 
oportunidades,  las  amenazas  las  debilidades,  las  fortalezas  de  la Huerta,  y  en 
función de este análisis, pues hacer propuestas de  intervención de grado “alto” 
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  En  la  figura  7.1.3  (A  +  B  +  C),  se  han  referenciado  sintéticamente  los 




































empírico de  siete  cursos académicos de  la asignatura Urbanística  I  (3º  curso de 
Arquitectura/UCAM),  del  Taller  integral  en  el  que  se  ensaya  a  nivel 





  Es  decir,  una  estructura  similar  a  la  anteriormente  referenciada  para  el 
Plan de “acción” estratégica municipal. 
  En  el  plan  de  “acción”,  además  de  detallar  pormenorizadamente  los 














































(27) Futura  ciudad deportiva  (Sur del arco Sur)  equilibrio  contrapeso  territorial 
¿campo fútbol existente?: equipamientos y zonas verdes. 
(28) Espacios naturales de interés paisajístico. 


















  Se  le  suma  al  listado  inicial  de  los  14  +  14  =  28  PPEE,  catorce  más 
reagrupados/clasificados proyectos económicos: 
III)  –  PROYECTOS/  PROPUESTAS  DE  FUTURO  (Siglo  XXI)  POR  SECTORES 
ECONÓMICOS: 
SECTOR ‐ PRIMARIO: AGRICULTURA/GANADERÍA 














 (37)   Comunidad  de  turismo  cualificado  (calidad/  especialización  sol  +  ocio  + 
  gastronomía). 


























































































  Estos  81  posibles  proyectos  estratégicos  (42  PPEE  +  39  PPEE),  pueden 
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  Tal  y  como  se  avanzó  en  el  epígrafe  7.1.1  ‐  Proyectos  estratégicos 










  A  continuación  se  listan  los  26  proyectos  estratégicos  seleccionados  con 
criterios  de  representatividad  entre  los  108  desarrollados  en  la  asignatura 



































  Para  el  desarrollo  docente  del  Taller  integral,  también  es  necesario  por 
parte de los alumnos, el estudio y análisis de los “libros vinculados (LV)” a cada 
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  “La  ordenación  territorial  y  urbanística  de  un  municipio  se  efectuará,  con 
atención al rango y escala de sus determinaciones en dos niveles: ordenación estructural y 
ordenación pormenorizada”. 
  Esta  idea  estratégica  de  acometer  la  complejidad  del  Plan  General 
“integral” en dos niveles, nos hace pensar en  la “reflexión” del  legislador sobre 





















  En  la  figura  7.2.2.‐  Desarrollo  urbanístico  de  Planes  Generales 
“tradicionales” y de Planes estratégicos “innovadores”, ha quedado representado 
en  síntesis  el  proceso  de  desarrollo  vertical  (en  cascada)  de  los  PPGG,  no 
pudiendo  llegar  a  la  fase  (3º)  “urbanizar”  hasta  no  estar  aprobada  la  gestión 
urbanística  (reparcelación,  compensación  o  expropiación)  y  a  su  vez  no  poder 
desarrollar el  instrumento o  figura urbanística de  (2º) “gestión” en  tanto no esté 
redactado,  tramitado  y  aprobado  el  instrumento  de  (1º)  “planeamiento” 
urbanístico  (Plan  Parcial,  Plan  Especial,  Estudio  de Detalle),  es  decir  que  para 
“lograr” llegar a la fase de Edificación, se ha de ir escalonadamente y en vertical, 





  A  la  derecha  de  la  figura  7.2.2.‐  hemos  representado  también 
sintéticamente el proceso de elaboración y tramitación de  los (PPEEMM): Planes 
Estratégicos Municipales, que son más flexibles y horizontales que los PPGG, por 
cuanto  se pueden  simultanear  los procesos  y  elaboración de  (A)  los  trabajo de 
Análisis,  (D) Desarrollo de  las directrices  estratégicas  y de  las,  en  su  caso,  (N) 
Normas complementarias de planeamiento general, programando  las “acciones” 
estratégicas en el  tiempo  (corto/medio plazo), con asignación económica para  la 
concreta ejecución material de sus previsiones. 
  En ambos casos (PPGG y PPEE), también se ha de tener muy en cuenta, el 
análisis de viabilidad  económica y  el  estudio de  sostenibilidad  económica, hoy 
piezas fundamentales para tomar decisiones generales y/o estratégicas. 
  En  la  Ley  Regional murciana  (13/2015),  no  se  prevé  el  doble  nivel  de 
desarrollo  urbanístico,  “pero”  si  contiene  una  figura  denominada  “Normas 
Complementarias  de  Planeamiento General”,  que merece  un  profundo  análisis 
para  su utilización,  figura  entendemos  que  con  alta  eficiencia urbanística, para 
complementar  y  mejorar  los  Planes  Generales  actualmente  vigentes  en  los 
Municipios de  la Región y creemos que  también  la “idea” es exportable a otros 
municipios del país e incluso del resto del mundo, integrando estas (N) “Normas 










  Por último, y en  referencia a  la Ley 5/2014 valenciana,  la aprobación del 
(PGE)  “Plan  General  Estructural”,  por  contener  determinaciones  sobre  la 
definición  del  modelo,  los  sistemas  generales,  y  clasificaciones  de  suelo,  su 
aprobación corresponde a la Comunidad Autónoma, dejando la aprobación de los 
(POP)  “Plan Ordenación Pormenorizada”,  a  los Ayuntamientos, dado  que  solo 
desarrolla  la  “ordenación  estructural”  y  el  planeamiento  de  desarrollo 
“pormenorizado”.  En  nuestro  caso  asimilando  la  idea  a  desarrollar  mediante 
legislación específica se podrían plantear dos niveles de estrategias. 
  (PEE):  Plan  Estratégico  Estructurante  (Contiene  determinaciones 
  estructurantes  y  supramunicipales,  por  tanto,  sería  preciso  aprobación 
  Autonómica).  
  (PEM):  Plan  Estratégico  Municipal  (Contiene  determinaciones  y 
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  En  el  epígrafe  7.1.2.‐“Grado  de  intervención  según  estado  de  salud 








  A  modo  de  síntesis,  además  de  las  cinco  figuras  anteriormente 
referenciadas, en la figura 7.2.3.‐ “Cuadro síntesis instrumentos de planeamiento 
urbanístico”,  se  han  referenciado  un  total  de  10  instrumentos,  clasificados  de 
menor  ámbito  (ED:  Estudios  de  Detalle),  a  mayor  ámbito  territorial  (DDTT: 

















  A  los  efectos  de  relación  directa  e  interés  con  este  trabajo,  hemos 
remarcado/encuadrado  las  figuras  de  (PPEE)  Planes  Estratégicos  y  (NNCC) 
Normas Complementarias de Planeamiento General, pues “conjuntamente”, entre 
ambas contienen “sí” como respuesta a las 5 cuestiones planteadas. 
  A continuación hacemos  referencia sintetica a cada una de  las 10  figuras 
de planeamiento contenidas en la figura 7.2.3: 
  1º.‐ (ED): El estudio de detalle es  la figura de planeamiento de desarrollo 
  más elemental, y  su  capacidad está  limitada a  reajuste de alineaciones y 
  redistribución  de  volúmenes  de  acuerdo  con  las  “determinaciones  del 
  Plan” (sea PPGGeneral, sea PParcial).   
  2º.‐ (PE): Los planes especiales, como su nombre indica, pueden cubrir las 
  cuestiones  que NO  están  previstas  en  ninguna  de  las  demás  figuras  de 
  planeamiento,  y  van  desde  un  sencillo  “plan  especial”  de  reajuste  de 
  alineación”,  pasando  por  los  denominados  PERI  (Plan  Especial  de 
  Reforma Interior), hasta el nivel superior de Planes Especiales de grandes 
  infraestructuras,  como  por  ejemplo  una  autovía  no  prevista  en  el  Plan 
  General,  en  este  caso,  también  afectaría  a  las  determinaciones  del  Plan 
  General  y  llevaría  aparejado  la  modificación  de  Plan  General 
  correspondiente. 
  3º.‐  (PP): Los planes parciales,  son  los  instrumentos de planeamiento de 
  desarrollo,  que  en  virtud  de  las  previsiones  de  terrenos  urbanizables 
  previstos  por  el  Plan  General,  dotan  al  municipio  de  los  “ensanches” 
  precisos  para  su  desarrollo  demográfico/social  y  económico,  mediante 
  Planes Parciales de actividad económica, parques empresariales, parques 
  tecnológicos, residenciales, etc……. 











  5º.‐  (PPEE): Los planes estratégicos, son el motivo “base” de este  trabajo, 
  en  el  que  proponemos  que  ayuden  a  paliar  subsanar  las  patologías 
  originadas por los Planes Generales. 
  6º.‐ (NNSS): Normas Subsidiarias Municipales de Ordenación Urbanística, 
  previsto para municipios de  tamaño pequeño/medio,  incorporando  a  su 
  normativa  urbanística  las  Normas  Provinciales  de  la  Comunidad 
  Autónoma  o  región  correspondiente,  en  este  caso  el  planeamiento 
  simplemente  incrementaría  un  tercio  del  suelo  urbano  consolidado  y 
  clasificaría  el  suelo  necesario  como  “apto”  para  urbanizar  según  el 
  crecimiento  demográfico  previsible,  el  resto  de  terrenos municipales  se 
  clasifican como No Urbanizables/rural. 
  7º.‐  (NNCC):  Normas  Complementarias  de  Planeamiento  Urbanístico 
  Municipal; complementan tanto en planos como en ordenanzas las normas 
  del  Plan  General  en  algunos  aspectos  que  estén  insuficientemente 
  desarrollados en el Plan General Municipal de Ordenación. 
  8º.‐  (PPGG):  El  Plan  General,  ordena  todos  los  terrenos  del municipio, 
  proponiendo  “su”  modelo  territorial  y  modelo  de  ciudad  deseado, 
  mediante  la  previsión  de  los  sistemas  generales  precisos  y  la 




  la  estructura  de  los  Planes  Generales,  son  los  Planes  Territoriales  de 
  Ordenación  Urbanística  de  competencia  para  su  aprobación  de  la 
  Comunidad Autónoma. 
  10º.‐  (DDTT): Las directrices  territoriales,  también  son  competencia para 
  su  aprobación  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  ello,  por  vincular  las 
  diversas  escalas  territoriales,  regionales,  nacionales…..,  es  decir,  que 
  contienen  determinaciones  más  allá  de  las  competencias  y  territorios 
  municipales. 
  Por  último  y  como  explicación  al  asterisco  (*),  referenciado  en  las  10 









ser modificadas/perfeccionadas,  siguiendo  los mismo  trámites  precisos  para  su 




un  SI  Plan  que  un  NO  Plan,……pues  el  SI  Plan  siempre  podrá  ser  modificado  y 
mejorado……”  en  esta  línea  de  acción  nos  movemos  por  cuanto  tratamos  de 
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  En  las  figuras  7.3.0  y  7.3.1,  se  ha  sintetizado  “conceptualmente”  el 
procedimiento  para  la  elaboración  del  Plan  Estratégico  Municipal  de 
planeamiento  y  gestión  urbanística:  PEMpgu  [A  +  D  + N/pae],  reseñando  los 
contenidos  de  cada  una  de  sus  elementos  “componentes”,  y  resumiendo  el 
proceso de ideación y elaboración del PEMpgu. 
  En  la  parte  superior  de  la  Figura  7.3.0,  hacemos  referencia  a  la 
participación  ciudadana,  mediante  la  técnica  de  análisis  DAFO  (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), realizando un doble análisis, “interno” y 
otro  “externo”,  y  ello,  en  base  a  las  encuestas  efectuadas  a  ciudadanos 
estadísticamente  representativos del conjunto y agentes de  los diversos sectores 
económicos  del Municipio  y/o  de  la  Ciudad.  También  se  han  de  realizar  las 
encuestas  para  el  análisis  DAFO,  a  los  representantes  de  los  diversos  grupos 
































  Y  por  último  en  su  parte  inferior,  se  hace  referencia  al  proyecto  de 
Arquitectura  Urbana  (PrAU.0),  proyecto  de  inicio  y  seguimiento  temporal 
durante  los  6 años del proceso de desarrollo de  los 6 proyectos  estratégicos de 









































  En  cuanto  a  las  propuestas  de  cómo  nominar  a  la  figura/instrumento 
“estratégico”,  en  una  primera  aproximación,  analizamos  la  posibilidad  de 
nominarlos Programa de actuación urbanística, que anteriormente desarrollaban 
los sectores de terrenos urbanizables No programados, suponiendo que de modo 
similar  los  “programas  de  actuación  estratégica municipal”,  podrían  acometer 
acciones y proyectos “clave” para el Municipio,…. y todo ello bajo la trilogía (I + R 
+  E):  Innovación  +  Resiliencia  +  Econometría,  acompañados  de  los  ideales  de 
salud + sostenibilidad + flexibilidad. 
  Más  avanzado  el  trabajo;  exploramos  la  posibilidad  de  nominar  a  las 
estrategias  en  términos  geográficos,  pues  creemos  “vital”  que  los  proyectos 
estratégicos  queden  referenciados  gráfica  y  territorialmente,  mediante  su 
representación  en  modo  “mapas”,  que  agrupados  formarían  el  “Atlas  de 
directrices  estratégicas  municipales:  innovación  +  econometría  +  resiliencia 
[AdEM: (i + e + r)]. 
  Finalmente  y  volviendo  a  la metodología  estereoscópica,  a  las  fases  de 
desarrollo de  los proyectos arquitectónicos y a  la sencilla  lógica de nominación, 
nos decantamos por denominar al Plan estratégico, y en  relación con su ámbito 
“natural” de actuación y gestión: “Plan Estratégico Municipal de planeamiento y 
gestión  urbanística”,  completando  su  formulación  con  los  documentos  que  lo 
conforman y  la previsión del “programa de actuación estratégica”, que contiene 
proyectos  de  marcado  carácter  “físico”  de  ejecución  de  obra  y  de  carácter 
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          “…..Actúa después de haber hecho una   
          estimación. Gana el que conoce primero la medida 
          de lo que está lejos y lo que está cerca: esta es la  
          regla  general  de  la  lucha  armada…….”               
          (SUN TZU, 2013) 
  Entendiendo  “estrategia”,  como  el  “conjunto  de  metas  y  objetivos  a 




lograr  la  mayor  eficiencia  y  calidad  de  los  bienes  y  servicios  que  se  prevén.”                
(Bueno, 2001). 
  Por  tanto,  como  refundido  conceptual/metodológico,  la  estrategia  y  la 
planificación  estratégica  se  materializa  formalmente,  mediante  la  “dirección 
estratégica”,  entendida  como  el  órgano  gestor  que  aplica  la  metodología 
proyectiva para “……..encontrar la estrategia con más posibilidades de éxito y lograr el 
objetivo de  la organización,  teniendo  en  cuenta  los  factores que  influyen  en  la  empresa, 
tanto “externos” como “internos” (Bueno, 2001). 
  Para  la  identificación,  reconocimiento  y  análisis  de  estos  factores 
“externos”/”internos”  nos  ayudaremos  de  la  técnica  “DAFO”,  conocida 
herramienta estratégica de análisis de  la  situación de una empresa. El principal 
objetivo de  la aplicación de  la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un 
















  Por  tanto,  la  herramienta  DAFO  permite  referenciar  las  debilidades  y 
amenazas sobre las que, en función de la relevancia que se les otorgue, habrá que 
actuar,  y  las  fortalezas  y  oportunidades  sobre  las  que  basar  el  nuevo modelo 
“estratégico”. 
  El  nivel  de  detalle  de  sus  contenidos,  depende  de  los  objetivos 
perseguidos,  en  nuestro  caso,  pretendemos  canalizar  a  través  del  DAFO,  la 
“pronta  y  real”  participación  ciudadana  en  el  proceso.0,  del  Plan  Estratégico 
Municipal: 
  (D)  Debilidades/INTERNAS:  son  aspectos  que  limitan  o  reducen  la 
  capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia, constituyen una amenaza 
  para  el  modelo  y  deben,  por  tanto,  ser  controladas  y  superadas. 
  CORREGIR, EVITAR, SUBSANAR…… 
  (F)  Fortalezas/INTERNAS:  son  capacidades,  recursos,  posiciones 
  alcanzadas  y,  consecuentemente,  ventajas  competitivas  que  deben  y 
  pueden  servir  para  explotar  oportunidades.  DESTACAR, MANTENER, 
  POTENCIAR,….. 
  (A) Amenazas/EXTERNAS: puede definirse como toda fuerza del entorno 
  que puede  impedir  la  implantación de una  estrategia,  o bien  reducir  su 





















  Para  la  cumplimentación  e  implementación  de  los  “cuatro  campos”  o 
cuadrantes  de  la  matriz  DAFO,  además  de  los  trabajos  en  el  ámbito  interno 
municipal  (técnicos,  funcionarios, políticos),  también hay que  efectuar “trabajos 
de  campo”  externos  al  Ayuntamiento.  A  modo  de  ejemplo  transcribimos  a 






































































































































































  Reproducimos  “textualmente”  a  continuación  cuatro  “mensajes 
estratégicos”,  contenidos  en  el  libro  “El  arte de  la guerra”,  por  tener  contenidos 
conceptuales  implícitos en  la elaboración del presente  trabajo y en el “espíritu” 
del PEMpgu y en su desarrollo metodológico: 
  “El  arte  de  la  guerra”,  recopilado  hace  más  de  dos  mil  años  por  un 





  En  Japón,  país  en  el  que  se  ha  pasado  directamente  a  una  cultura 
empresarial a partir de una cultura feudal prácticamente de la noche a la mañana, 
los  estudiantes  contemporáneos  de  “El  arte  de  la  guerra”  han  aplicado  con  la 
misma presteza la estrategia de este antiguo texto clásico a la política y al mundo 










posguerra  un  ejemplo  de  la máxima  clásica  de  Sun  Tzu:  <<Es mejor  ganar  sin 
luchar>>.” (SUN TZU, 2013, 9) 
SEGUNDO: 
  “Las  reglas  militares  son  cinco:  medición,  valoración,  cálculo,  comparación  y 

































  En  la  figura  7.3.2  (2)  se  ha  representado  gráficamente  la  metodología 
propuesta  para  la  redacción  y  elaboración  del  Plan  Estratégico Municipal.  Se 
estructura la metodología en las “tres” fases que se detallan en la figura (A + D + 
N):  [(Análisis/diagnóstico)  +  (Directrices  estratégicas)  +  (Normas 

























los  concretos proyectos  estratégicos  resultantes del PPEE,  remitimos al epígrafe 
7.1.3, en el cual hicimos referencia a 81 posibles proyectos estratégicos (42 + 39 = 
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de  8  meses.  La  experiencia  nos  dice  que  en  la  “Urbanística”,  casi  siempre 
aparecen  “contingencias”  que  podríamos  evaluar  en  un  50%  del  tiempo 
“razonable”, por  tanto, el plazo máximo para  la elaboración/redacción del PEM, 
contando  con  las  tres  exposiciones  públicas  (una  para  cada  fase  de  nivel  de 
desarrollo/elaboración: A24 + B12 + C6), no debe de sobrepasar los 12 meses desde 























simultaneidad  del  perfeccionamiento  “continuo”  del  documento  técnico, 
“durante” las exposiciones públicas, es decir que durante la exposición pública de 
la  fase A.24  (24 propuestas previas de PPEE),  se  siguen  realizando  los  trabajos 
técnicos  de  perfeccionamiento  del  Plan,  para  continuar  con  la  elaboración  del 
documento de  la  Fase B.12  (12 Avances de PPEE  a nivel  básico/provisional),  y 
durante  la  exposición  pública  de  la  fase  B.12,  se  va  elaborando  el Documento 
correspondiente a  la  fase C.6  (6 PPEE  críticos de ejecución),  se va depurando y 
subsanando  las deficiencias detectadas en el proceso. Se elabora el “Documento 
ejecutivo”,  que  también  se  somete  a  la  consideración  de  la  Corporación 
Municipal,  para  la  consignación  de  las  cantidades  económicas  previstas  en  los 
presupuestos municipales, durante los 6 años de vigencia del PEMpgu. 
  También  y  simultáneamente  durante  las  tres  fases,  se  va  definiendo  la 
estrategia proyectual del denominado “Proyecto de Arquitectura urbana. Cero”, 
que  ha  de  acompañar  al  PEMpgu,  durante  los  6  años  de  ejecución  de  sus 
previsiones,  partiendo  de  un  enclave  en  [SU]  (Plaza  Circular  en  el  caso  de 
Murcia), con mejora de la imagen de un recorrido por el suelo urbano y el suelo 
urbanizable [UR] (en el caso de Murcia, hacia el ensanche Noreste de la ciudad y 
siguiendo  por  terrenos  no  urbanizables  hacia  otro  hito  histórico/singular  del 
municipio, mejorando la imagen paisajística del itinerario “peatonal” previsto en 
el  PEMpgu  (en  el  caso  de  Murcia,  recorrido  por  terrenos  de  Huerta  ‐  no 
urbanizables ‐ hacia el este, hasta llegar al ámbito del Plan Especial de Protección 




su  mejora  y  adaptación  “estratégica”,  inyectándole  las  “3F”  (Las  tres  fuerzas 
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  La  ejecución  de  los  6  proyectos  estratégicos  resultantes  del  proceso  de 
elaboración  del  Plan  Estratégico Municipal,  se  programan  temporalmente  en  6 
años,  es  decir,  una media  de  1  proyecto  al  año,  lógicamente  solapados  en  el 
tiempo  unos  sobre  otros,  según  se  deduce  de  la  Figura  7.3.4:  Programación 
temporal y económica del PEMpgu, diagrama de baras horizontales y evaluados 
económicamente en  las columnas verticales,  tanto unitariamente  (columna M/€), 




  El  ratio  medio  de  1  proyecto  estratégico  año,  total  6,  supone  la 
programación del PEM  en  6  años, y  también viene motivado  el plazo de  los  6 
años previstos por cuestiones de eficiencia  (voluntad/cumplimiento del 100% de 
objetivos  alcanzables  en  tiempo  razonable),  además  de  por  cuestiones  de 
oportunidad, por cuanto se prevé el período de “ejecución del Plan Estratégico”, 
para una legislatura y media, (4 + 2 años = 6 años), bien (1 + 1/2) y/o (1/2 + 1), es 





















































  en  el  tiempo  de  los  6  proyectos  estratégicos  con  indicación  (en  barras 
  negras)  de  sus  tiempos  previsto  de  ejecución  y  holguras/reservas 
  temporales para su inicio y final (marcadas en línea discontinua). 
  (∑) En  la  fila  ∑,  se  referencia  la  suma de  inversiones previstas para  los 
  proyectos estratégicos, más el coste del proyecto de arquitectura urbana, 
  con  indicación  de  inversiones  previstas  para  cada  uno  de  los  6  años 
  planeados y el total de la inversión prevista en la columna cuarta. 
  En  las  dos  últimas  filas  se  estiman  los  importes  de  inversión  “interna” 
municipal (70%) y otras fuentes de financiación “externa” al Ayuntamiento (30%), 
consignando  en  las  filas,  también  por  años,  las  cantidades  estimadas  de 
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  Para  validar  la  metodología  de  intervención  “estratégica”  sobre  el 
ámbito/territorio  municipal,  se  han  redactado  108  proyectos  de  “Escuela”,  del  tipo 
“Taller  integral”  (Urbanística  I)  y  18  proyectos  también  de  Escuela  desarrollando 
“Modificaciones estratégicas de Planes Generales”  (Urbanística  IV). Esta metodología 











amplia  gama  de  figuras/instrumentos  de  planeamiento  territorial,  general  y  de 
desarrollo,  no  contiene  previsiones  de  desarrollo  de  planes  estratégicas  de  ámbito 
“municipal”,  ni  la  subdivisión  del  Plan  General  en  dos  niveles  de  definición 
urbanística. 
  Por  tanto,  proponemos  la  eficiente  y  flexible  figura  de  planeamiento 
denominada “Plan Estratégico Municipal” (PEM), como alternativa y/o complemento a 
los  Planes  Generales  Municipales  de  Ordenación,  y  ello  según  metodología 
estructurada  y  detallada  en  la  figura  7.3.0.‐  Síntesis  conceptual  del  PEMpgu, 
desarrollando su formulación en la figura 7.3.1. y su metodología en la figura 7.3.2: (A + 
D + N) = Análisis + Directrices + Normas). 
  El  plan  estratégico municipal  (PEM)  se  ha  de  redactar  en  un máximo  de  12 
meses, siendo recomendable y razonable el plazo de 6/8 meses. 
  Para  la  implementación y ejecución de  las previsiones del Plan Estratégico, se 



































































































































































































  (Cp.1)  Sobre  la hipótesis básica planteada  en el  epígrafe 1.3,  concluimos 
que SÍ es posible desarrollar e implementar en el ámbito municipal, una figura de 
planeamiento estratégico alternativa y “complementaria” a  los Planes Generales 
de  Ordenación,  denominada  “Plan  Estratégico  Municipal  de  planeamiento  y 
gestión urbanística” (PEMpgu), y que subsane las patologías “originadas” por los 
PPGGenerales. 
  (Cp.2) Nuestra Tesis,  también  concluye que  es  aconsejable no  revisar ni 
redactar nuevos planes generales de ordenación urbanística, dado que desde el 
punto de vista estratégico/ urbanístico/ de aplicación práctica y  lógica… es más 
eficiente  redactar  planes  estratégicos,  y  complementarlos  urbanísticamente  (en 
caso de  ser necesario  según el grado de  intervención que precise el municipio), 
con Normas Complementarias, que conjunta e integralmente minimicen o anulen 
las  patologías  que  producen  los  Planes  Generales,  tanto  en  su  tramitación  y 
desarrollo, como en  su contenido, por  ser  los PPGG un documento urbanístico, 





según  su  grado  de  salud,  y  únicamente  en  los  casos  en  los  que  el municipio 
presenta un grave estado de salud urbanística/salud económica/ salud social…. es 
necesaria su profunda revisión y/o nueva redacción del Plan General. 
  (Cp.4)  Como  síntesis,  reiteramos  que  fruto  del  desarrollo, metodología, 




que  tramitar  estas modificaciones  “generales”, mediante  las  referidas Normas 
Complementarias  de  Planeamiento  General).  Esta  figura  de  “Normas 
Complementarias  de  Planeamiento General”,  está  prevista  en  la  Ley  del  Suelo 








Legislación  Estatal,  por  lo  que  entendemos  que  es  viable  nuestra  hipótesis 
inicialmente planteada y posible la conclusión práctica de la Tesis desarrollada. 












de  proponer  formalmente  a  la  Consejería  de  Política  Territorial  (Dirección 
General de Urbanismo), que mediante los trámites legales pertinentes, se potencie 
la  capacidad,  objeto  y  determinaciones  de  las  “Normas  Complementarias  de 
Planeamiento General”, previstas en la Ley del Suelo Regional (13/2015), para que 
puedan contener y tramitar modificaciones estructurantes/complementarias a los 
Planes Generales  de Ordenación Municipal,  pues  ello  supondrá  una  sustancial 




















































































































































































  Las  conclusiones  teóricas  (Ct),  se  sintetizan  en  los  15  puntos  que  a 
continuación se relacionan: 
  (Ct.1) Para  la correcta materialización e  implementación de  los proyectos 
  urbanísticos  y  estratégicos,  es  fundamental  disponer  de  una  cartografía 
  actualizada, tanto en los ámbitos globales, como en los sectoriales. 
  (Ct.2) En el desarrollo e ideación de los proyectos estratégicos y proyectos 
  de  arquitectura  urbana,  se  ha  de  analizar  la  importancia  de  las 
  preexistencias y ser respetuosos con el “Genius Loci”. 
  (Ct.3)  La  planificación  estratégica  de  la  ciudad,  requiere  del  análisis 
  territorial de todo su ámbito de influencia. 
  (Ct.4)  La  participación  ciudadana  desde  el  “inicio”  del  proceso  de 
  planeamiento  estratégico,  es  básica  para  la  eficiencia  del  “proceso”, 
  proponiendo  la  utilización  del  análisis  mediante  la  técnica  “DAFO” 
  (Debilidades + Amenazas + Fortalezas + Oportunidades).  
  (Ct.5) Si no se altera sustancialmente las determinaciones del Plan General 
  “vigente”,  la  figura  Plan  estratégico municipal,  podría  ser  tramitada  y 
  aprobada por el pleno del Ayuntamiento. 
  (Ct.6)  En  el  caso  de  que  el  PEMpgu,  altere  sustancialmente  alguna 
  determinación  del  PPGG,  estas  modificaciones  se  tramitarían 
  simultáneamente durante la elaboración del PEMpgu, como modificación 
  puntual  del  PPGG,  o  como Normas  complementarias  de  planeamiento 
  general. 
  (Ct.7) El procedimiento propuesto para la tramitación del PEMpgu, es de 
  aplicación  en  todo  el  territorio  nacional,  puesto  que  se  cumple  la 
  legislación estatal en cuanto a tramitación reglada, de  las alteraciones del 
  PPGGeneral, y  también es de aplicación directa en países con  legislación 
  urbanística menos restrictiva que la española. 
  (Ct.8)  Las  leyes  de  ordenación  territorial  y  urbanística  no  son 
  “proyectuales”,  únicamente  regulan  las  determinaciones  del  tipo 









  estratégico”  de  planeamiento  urbanístico,  si  ha  de  contener 
  determinaciones “proyectuales”, según  la técnica urbanística y el arte del 
  buen hacer en arquitectura. 
  (Ct.9)  También  se  ha  de  tener  muy  en  consideración,  el  carácter 
  multidisciplinar  de  la  urbanística,  en  cuanto  a  la  obligada  participación 
  en  el proceso proyectual de  la  “medicina urbana”:  sostenibilidad,  salud, 
  diagnóstico, rehabilitación…… sobre el “paciente” municipio. 
  (Ct.10) En  el  contexto de  la pluridisciplinariedad,  también  incorporar  al 
  proceso del PEMpgu el componente “verde urbano”: parques y  jardines, 
  arquitectura  urbana,  economía  verde,  huertos  urbanos,  “Campos 
  urbanizados y ciudades rurizadas” (César Cort). 
  (Ct.11) Reivindicar  la  importancia ciudadana del mobiliario urbano de  la 
  casa común……. Desde la perspectiva del “coste de oportunidad”, es muy 
  conveniente  disfrutar  de  un  amable  y  amigable  amueblamiento  de  la 
  ciudad, y también disponer de la instalación de sensores inteligentes como 
  herramienta útil para las “smart cities”. 
  (Ct.12)  Considerar  también  las  bases  de  datos  masivas  como  una 
  herramienta más  del  conjunto  de  la multidisciplinariedad  del  proceso, 
  como  “información”  y  útil  de  trabajo  para  la  toma  de  decisiones,  en 
  ámbitos de actuación estratégico/metropolitanos. 
  (Ct.13) Se propone aplicar en  la planificación urbanística  la  técnica de  la 
  rehabilitación,  adecuando  la  “intensidad”  o  grado  de  intervención,  al 
  estado  de  salud  del  municipio  y/o  ciudad  sobre  la  que  se  actúa 
  “estratégicamente”. 
  (Ct.14)  Conveniencia  de  la  utilización  de  la  representación  en  3D.  (no 
  limitar el urbanismo al 2D), y el empleo de modelos/ maquetas de ámbito 
  global  y  sectorial,  para  mejorar  el  entendimiento  y  propiciar  la 
  participación  ciudadana.  
  (Ct.15) Por último, ante la dilatada tramitación temporal en la elaboración 
  de  los  Planes  Generales  (habitualmente,  más  de  10  años),  es  más 













































































































































  En  el  epígrafe  5.2.‐  “Análisis  y  evaluación  singular  del  PGMO  de  la 
Ciudad de Murcia”,  se detalló  literal  y  gráficamente  la  evolución de  la  ciudad 
desde  el  “plan de  los  arquitectos de  la Oficina Técnica Municipal”  (1961/1963), 
hasta el “Plan vigente Epypsa/Quero” (2001/20??). 
  También se incluye en el epígrafe 5.2.‐ un análisis “pixel” sobre la “huella 






de  “arquitectura  urbana”  para  la  Ciudad.  (Véase  epígrafe  5.2.‐  Análisis  y 
evaluación singular del PGMO de la Ciudad de Murcia) 
  En  Abril  del  año  2013,  el  Colegio  de  Arquitectos  ofreció  un merecido 
homenaje al profesor D. Manuel Ribas  i Piera, Director del primer Plan General 
de Ordenación “Urbanística” (es decir, no solo tratamiento urbano de  la ciudad, 
sino  ordenación  integral de  todo  el  territorio municipal,  con  todos  sus núcleos 
urbanos  pedáneos).  Este  merecido  homenaje,  ha  quedado  plasmado  en  el 





  Desde  el Plan Ribas  (1978),  la Ciudad de Murcia ha  estado huérfana de 
planeamiento  estratégico  (  a  excepción del  catálogo  anteriormente  referenciado 
del  año  1987:  “Y  de  nuevo Murcia:  proyectos  de  arquitectura  para  la mejora  de  la 
ciudad”), y ello a pesar de que en los trabajos de la revisión del Plan por la U.T.E. 
Epypsa/Quero, en el pliego técnico de la contratación, se incluía de forma integral 
el  “Plan  Estratégico  con  el  Plan  General”,  pero  por  dilataciones  temporales, 
cambios de equipo de gobierno municipal y otras contingencias urbanísticas,  las 









proceso del PPGG Epypsa/Quero, el Plan  fue elaborado por  técnicos  sectoriales 
carentes de la unidad de dirección y criterio que sí contenía el Plan General Ribas 
Piera. 
  En  resumen, que el actual Plan vigente en su  fase  inicial de “AVANCE” 
prometía ser el “Plan” del futuro de Murcia (Anexo I.6.1) y con el paso de los años 





  A  mayor  abundamiento,  sobre  la  necesidad  de  “revisar”  las 
desproporcionadas previsiones del Plan Vigente, según se detalla en el epígrafe 
5.2.‐  Figura  5.2  (D)  y  5.2  (E),  frente  al  “coeficiente  de  libertad  =  3  (24  años)”, 
(relación entre el suelo demandado y el suelo proyectado por el Plan Ribas Piera, 
el Plan General vigente contiene un “coeficiente de libertad = 17,56 (24 años)”, es 
decir,  que  el  Plan  vigente  proyecta  17,56  veces más  de  terrenos  urbanizables, 
respecto a los terrenos/suelos realmente demandados. 
  Lo  anteriormente  expuesto,  conjuntamente  con  la  ralentización  del 




que  se desarrolla en el  seno de  la asignatura Urbanística  I  (4,50  créditos), en  la 
Escuela  de  Arquitectura/UCAM,  en  equipos  de  3  alumnos/as,  durante  el  2º 
cuatrimestre del 3º curso de carrera, hemos desarrollado desde el curso 2000/2001 
hasta  el  curso  2015/2016,  108  proyectos  “Pbdem”  (Plan  básico  directrices 
estratégicas municipales),  en  los  territorios municipales  que  se  detallan  en  el 


























































































































































































































































































































































































































































































  Los  tres  talleres  referenciados  anteriormente,  fueron  elaborados  por  los 
alumnos como prácticas “internas” de Escuela. 
  A  continuación,  hacemos  referencia  al  plan  estratégico  (A  +  B  + C)  del 
Término  Municipal  de  Murcia:  “Proyectos  estratégicos  sociofísicos  y 
socioeconómicos” que desarrollamos como prácticas “externas” durante el verano 
















































































































































































































































































































































  ‐  Análisis  de  sistemas  generales  de  comunicaciones  +  espacios  libres  + 
  equipamientos y servicios de infraestructuras. 








  ‐  Listado  de  “Check  list”  sobre  el  “porcentaje”  de  sostenibilidad  del 
  ámbito  territorial  tratado estratégicamente, para diagnosticar  su “grado” 































Sí  No  Sí  No 
(I) Análisis estratégico e integralidad  3  8  27%  73% 
(II) Precaución y prevención  11  6  65%  35% 
(III) Finitud de recursos  1  8  11%  89% 
(IV) Equidad/ cohesión social  6  16  27%  73% 
(V) Biodiversidad natural  4  6  40%  60% 
(VI) Complejidad (o biodiversidad 
humana) 
2  8  20%  80% 
(VII) Eficiencia/Austeridad  10  16  38%  62% 
(VIII) Autonomía/ Resiliencia  1  9  10%  90% 


































  Todo  ello,  integrado  “en  la metodología  propia  desarrollada  para  este 
trabajo  de  investigación  “interna”  y  de  aplicación  práctica  “externa”.  (Veáse 
Figura  7.3.2.‐  Metodología  para  redacción/  elaboración  de  Plan  Estratégico 
Municipal y Figura 7.3.0‐ Síntesis  conceptual del Plan Estratégico Municipal de 
planeamiento y gestión urbanística, donde se explica sintéticamente la integración 
en  la  metodología  las  tres  “3F”,  fuerzas  estratégicas:  Fortaleza  +  Fortuna  + 
Felicidad,  y  también  las  tres  “3R”,  revitalizaciones  sinérgicas:  Rehabilitación  + 
Regeneración + Renovación,  integrando  también en el proceso metodológico, el 
cuidado estudio del “genius loci” y la metodología estereoscópica). 
  Como  síntesis  del  documento  “refundido”,  y  muestra  de  la 
documentación del “PPEE de la Ciudad de Murcia” (Marzo/2017), se incorporan a 
continuación  los  siguientes  documentos,  todos  ellos  en  formato A3,  que  es  el 
utilizado  para  el  PEMpgu,  por  su  sencilla  reproducción,  fácil 



































































































































































































































































































































































































































planos  con  la  concreta  ubicación  de  las  propuestas  de  PPEEstratégicos  para  la 
Ciudad,  y  siete  figuras/coremas  PPEE  con  su  correspondiente  valoración 
económica  y  programación  temporal  a  6  años,  y  todo  ello,  siguiendo  la 
metodología (PEMpgu):  
(.0)     Proyecto de Arquitectura Urbana. 0 (PrAU.0) 
  Para  la  fase  de  inicio  y  dinamización  “continua”  durante  los  6  años de 
PPEEstratégico,  se  programa  como  proyecto  “cero”  de  arquitectura  urbana 
(PrAU.0), las obras de rehabilitación/remodelación de la Redonda, la mejora de la 
imagen del ensanche Noreste y la   mejora urbanística del recorrido por caminos 
de  la Huerta de Murcia, desde  la  ciudad hasta  el Cristo de Monteagudo  (Plan 
Especial de protección: Castillo + Castillejo + Larache).  
  (.1)      Proyecto Estratégico. 1 (PrEE.1) 
  Eje/plan de acción  /  rehabilitación Cárcel vieja de Murcia:  como Escuela 
Municipal  de  innovación  e  invención  (.24  horas)  y  peatonalización/ampliación 
aceras existentes en la Ronda Norte y Avenida Primo de Rivera. 
  (.2)      Proyecto Estratégico. 2 (PrEE.2) 
  Eje/Plan  de  acción/peatonalización/ampliación  de  aceras  existentes  en 
Alfonso X el Sabio, Ronda de Levante, 1º de Mayo, Ronda Sur y Ronda Oeste. 
  (.3)      Proyecto Estratégico. 3 (PrEE.3) 



















































































































































































  Como  documento  integral  del  PEMpgu,  en  cuanto  a  plazos/costes, 










de  los  PrAU.0  y  los  seis  PrEEstratégicos  en  seis  años,  supone  invertir  68,30 

























resultado del desarrollo de  la metodología aplicada:  [DAFO  (3F + 3R)],  los  seis 
proyectos  estratégicos  anteriormente  referenciados/remarcados  y  un  proyecto 
de  arquitectura  urbana  (6  PrEE  +  PrAU.  “cero”),  programados  todos  para  los 
próximos  SEIS AÑOS,  y  con  asignación/evaluación  económica de  cada  uno de 
ellos,  para  acomodar  las  inversiones  precisas  de  las  “concretas”  ejecuciones 
materiales  de  los  proyectos  estratégicos  propuestos,  y  que  se  han  referenciado 
anteriormente, tendentes hacia la “reconversión terciaria” de la Ciudad aplicada 
al  sector  de  servicios  avanzados,  turismo  de  calidad  y  comercio  urbano  de 













  La anterior hipótesis confirma  la materialización  física real del “modelo” 
urbanístico  proyectado  por  D.  Manuel  Ribas  Piera,  en  cuanto  al  reequilibrio 
dotacional  y  poblacional  de  la  ciudad  “central”,  respecto  a  sus  núcleos 












pensamiento  de  F.L. Wright  en  defensa  de  la  planta  abierta  y  del  crecimiento 






























































































































  Las aportaciones originales de  la Tesis, así como  los puntos de  interés, a 
modo de síntesis se referencian a continuación: 
  1‐  Propuesta  de  un  instrumento  “eficiente”  de  planeamiento  estratégico 
  alternativo a los Planes Generales municipales de ordenación urbanística, 
  de aplicación tanto en el ámbito profesional como en el académico. 
  2‐  Integración  en  un  único  “proceso”  las  fases  tradicionales  del  PPGG: 
  planeamiento  +  gestión  +  urbanización,  y  ello  con  cinco  niveles  de 
  intervención según salud urbanística del “paciente” municipio/ciudad. 






  7‐  Crítica  urbanística  en  clave  positiva,  con  aportación  de  solución 
  “estratégica” y con evaluación económica de cada proyecto propuesto. 
  8‐  Participación  e  intervención  “real”  de  los  ciudadanos  en  la 
  determinaciones  del  planeamiento  general  y  parcial,  y  ello  tanto  en  el 
  origen del proceso, como durante su desarrollo y en las fases de “ejecución 
  material” de las determinaciones del PEMpgu (A + D + N/pae).  
  Desarrollamos  a  continuación  cada  uno  de  estos  siete  puntos,  por  el 
mismo orden anterior: 
  (1º)  El  instrumento  de  planeamiento  “estratégico”  PEMpgu,  puede 
sustituir  con  éxito  a  los  actuales Planes Generales de Ordenación  en  el  ámbito 
municipal  y  ello  en  previsión  de  la  “obsolescencia  programada”  de  los  Planes 
Generales, por ser lentos, costosos y rígidos. 
  (2º)  El  PEM    es  de  interés  técnico,  tanto  a  nivel  profesional  como 
Académico,  pudiendo  “ponderar”  el  grado de  intervención  sobre  el  ámbito de 















  (3º)  También  se  aporta  como  elemento  de  originalidad  e  interés,  un 
“catálogo” de estrategias  (a  sensu  contrario del  catálogo de patologías), para  la 
subsanación y rehabilitación del ámbito planeado. 
  (4º)  El  modelo  estratégico  propuesto,  supone  un  indudable  ahorro  de 
recursos  económicos  en  su  elaboración,  en  relación  con  los  costes  del  Plan 
General. También  supone un  sustancial  ahorro de  “tiempo” de  elaboración del 
planeamiento, estimando de forma “objetiva” los costes de ejecución de cada uno 
de  los  proyectos  propuestos,  con  el  fin  de  que  el  organismo  promotor  tenga 
conocimiento  de  las  inversiones  precisas  “durante”  los  6  años  en  que  se 
programan las actuaciones y acciones estratégicas. 
  (5º) En virtud del calado económico y social de las propuestas contenidas 
en  el  PPEE,  se  programan  en  el  costo,  medio  o  largo  plazo  (2/4/6  años), 
desarrollando  mediante  concretos  “proyectos  de  ejecución”,  las  concretas 





  (6º) Otra de  las  aportaciones originales y de  interés,  es que  la  figura de 
planeamiento “alternativa” propuesta, contiene determinaciones estratégicas “y” 
de  planeamiento  general,  pero  instrumentalizando  su  elaboración  en  el  corto 














































































































































    Almonacid de Zorita          Plaza de España 





































































































  Como muestra de aplicación práctica  (Además de  la Ciudad de Murcia), 
referenciamos  a  continuación  otros  ámbitos  territoriales  de  diversas  escalas 
municipales (Gran ciudad / pequeño municipio): 
  (1º) Ciudad de Madrid (3.150.000 habitantes) ‐ (2015 y 2016). 





  También  hacemos  referencia  a  estas  cinco  “muestras”  de  aplicación 





“externas” a  la docencia de  la asignatura, un Taller de aplicación a  la ciudad de 
























  ‐  Anexo  III.9  (15):  PROYECTO  MADRID  CENTRO  ‐  Ezquiaga/  
  Herreros/ Pérez Arroyo  ‐ Proyectos próximos  20  años:  supermanzanas/ 
  espacios de innovación. 
  ‐ Anexo  III.9  (16):  Proyectos  estratégicos  básicos  (I):  huertos  urbanos  + 
  corredores verdes + generación de energía. 






























































concurso  abierto  para  la  “REMODELACIÓN DE  LA  PLAZA DE  ESPAÑA DE 
MADRID”. A dicho concurso se presentaron 72 propuestas, entre ellas la nuestra 
bajo  el  lema  [“Oasis.  24  horas  ‐  a  coste  cero  (y  reducción  del  50%  de  la 
contaminación atmosférica……”), propuesta que presentamos por entender que 
el proyecto de  remodelación de  la “Plaza de España”, actuará  como detonante/ 
disparo de salida de un proceso similar al que planteamos en el presente trabajo, 
pues  entendemos  que  actuara  como  el  proyecto  de  Arquitectura  Urbana 






























































































































  Durante  el  mes  de  Agosto  del  año  2016,  y  también  con  carácter  de 
prácticas  “externas”,  mediante  convenio  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de 
Almonacid  de  Zorita  (Guadalajara)  y  la UCAM  (Universidad  San Antonio  de 
Murcia),  para  “una  vez  cerrada  la  central  nuclear……”,  solicitan  las  “mil  y  una 
ideas….”, para  la revitalización del Municipio, que cuenta con 750 habitantes, de 
los  cuales aproximadamente un 35% de ellos, ya están  jubilados y  cobrando  su 




Municipio.  Se  acompañan  a  continuación  los  dos  paneles  en  formato  A3,  del 




























































según  el  PEMpgu,  podría  ser  el  inicio  y  seguimiento  de  los  6  proyectos 
estratégicos que revitalizaran el conjunto del municipio y la ciudad de San Javier. 
  Se presentó bajo el  lema “Palmetum  (Centro  cívico  i +  i +  i) +  (Centro 



























































































































  El  ensayo  “externo”  con  el Ayuntamiento de  Jumilla  (25.500 habitantes) 
está en fase de entrevistas con los representantes de la Corporación Municipal, a 




a  la  Corporación  Municipal  la  conveniencia  “estratégica”  de  diversificar  sus 




Murcia,  es  decir,  se  pretende  aplicar  los  resultados  “profesionales”  obtenidos 




  Por último, en  relación con  los  trabajos “estratégicos” que desarrollamos 
entre los años 1986 y 1988 en el Municipio de Campos del Río (2.100 habitantes), 
mediante  la  figura  “Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento Municipal”,  (figura 
que actualmente no está prevista en la Ley 13/2015 del Suelo Regional, a pesar de 





































































































































  Como  líneas  abiertas  a  futuras  investigaciones  se  proponen  las  once 
siguientes: 












8.6.6‐  Atlas,  Mapas,  Coremas,……..…Catálogos  gráficos  de  proyectos 
estratégicos, clasificados según “cinco” sectores económicos.  


















  Por  último,  como  reflexión  final  fruto  del  origen  y  desarrollo  de  la 
presente  Tesis  doctoral,  dejar  de  manifiesto  la  voluntad  y  deseo  de  que  la 
ARQUITECTURA recupere y conserve su histórica relación hedónica para con el 
URBANISMO,  cohesionándose  entre  sí,  mediante  la  metodología  proyectual 
estereoscópica/unitaria, a modo de feliz comunión entre ambas, estableciendo una 
profunda y sincera relación de afecto y amor compartido por el DISEÑO DE LA 
CIUDAD, como espacio  físico “casa común” en  la que se producen y  fructifican 
las RELACIONES HUMANAS de sus habitantes, y todo ello, en presencia y con 
la  consideración  del  “genius  loci”,  del  espíritu  del  lugar:  tangible/intangible, 
física/química,  cuerpo/alma,  tierra/cielo………,  simbiosis  entre  la  creación 
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de Murcia. (1978/2001). 
ANEXO  I.  6.  1.‐ Documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 
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  12.4.‐  La  Huerta  de  Murcia:  análisis  y  diagnóstico  desde  1960  hasta  2030 
  (Evaluación  y  contraste  entre  morfología  hortelana  de  ocupación  y 






  12.6.‐  D.  Manuel  Ribas  i  Piera  ‐  Plan  General  de  Murcia  1978/2001  ‐ 
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